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ORGANO DE LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEfi 
^iax-io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO D E LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G P . A M A S D B A L T O C H E . 
Madrid, 8 de marzo. 
Hoy h a firnaado S. M . la He ina Re-
gente el nombramiento del Greneral 
Mart ínez Campos para l a C a p i t a n í a 
General de C a t a l u ñ a . 
E l p e r i ó d i c o L a Iber ia publ ica un 
telegrama del Pres idente del parti-
do de U n i ó n Const i tucional de e s a 
isla dirigido a l Pres idente del Con-
sejo de Ministros , anunciando á é s -
te que h a sido elegido diputado á 
Cortes por la c i r c u n s c r i p c i ó n ele la 
Habana. 
E n el momento en que te l egra f ío 
e s t á n . l o s minis tros reunidos en Con-
sejo. Se espera con curiosidad el 
resultado de esta r e u n i ó n . E l s e ñ o r 
Cervera dijo que no l levaba el pre. 
supuesto de m a r i n a de l a P e n í n -
su la . 
Hueva YórJc, 8 de marzo. 
jfc Proced ente do la H a b a n a ha entra-
do en este puerto el vapor america-
no City of Washington. 
Nuera York, 8 de marzo. 
E l Trust azucarero ha anunciado, 
á cuer.ta do las uti l idades del ú l t i m o 
tr imestre , u n dividendo de 1 3x4 en 
favor de los accionistas preferidos, 
otro do 3 para todos los accionistas; 
y a d e m á s otro dividendo extraordi-
nario do u n l O por l O O , en efecti-
vo. 
Nueva Yorh, 8 de marzo. 
S e g ú n despachos de Centro A m é -
r i c a que p ú b l i c a e l l í r r f i f d , son dos 
los movimientos 2 evoluciona rios 
que h a n estallado en l a r e p ú b l i c a 
de Honduras; pues, a d e m á s del in i 
ciado por c l c a b e c i l l a Boni l la , m e n 
cionado en telegrama de ayer, e l so -
ñ o r V á z q u e z , Ministro d é l a G u e r r a , 
m o v i l i z ó un considerable n ú m e r o 
de tropas en la provincia de C a m a -
yagua, con el objeto ostensible do 
protejer al Gobierno, pero que en 
realidad ftié para obligar á abdicar a l 
Presidente de la H e p ú b l i s a , Genera l 
Ponciano L e i v a , pronunciarse Dic-
tador, y en la actualidad marcha so-
bre l a capital. 
Nueva Yorli, 8 de marzo. 
C ircu lan vagos rumores en C a y o 
Hueso de que la o s p e d i c i ó n mencio-
nada en varios telegramas anterio-
res , sa ldrá de ese punto e l día 2 0 
del corriente mes, y bajo el mando 
de Egui l ior y Martí . 
Nueva-York, 8 de marzo. 
E n esta ciudad y en l a do J_iong 
I s l a n d so ha sentido un ligero tem-
blor de tierra, con mayor intensidad 
en la segunda. 
L o s cuadros colgados en las pare-
des oscilaron, y re ina considerable 
a larma. 
NOTICIAS DE VALORES. 
OP. o 
I>J;I 
) Abritf de 249 á 219J ñor 
' 100 y cierra do ¿49 
CDÑÜ ESPAÑOL. S & 2á9i Vor 100' 
P L A T A rAbrió.^! 
nAOIONAT, £ C e r r ó . ) i 
de 91Já92. 
de 9Í J á 911 
FONDOS PUJJLICOS. 
Oblig. A juntamiento 1? nipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excrao. Ayuntamiento 
Bílletea Elipotecarias de la Isla de 
Cuba 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Vortc, marzo 7, O. l a i 
JJÍ de la íarci.-;. 
Onzas españolas, ñ $15.75. 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial!» (JO di v., do 6 6 
Gi por ciento. 
Cambios sobro Londres, OOdiv. (bau'jneroü), 
a U . M i . 
Idem SDbro París, 00 djv. (banqueros), A % 
francos 1SÍ. 
Idems^bro Hamburí?o, 00 div (basuiueros), 
fi m, 
Bouos ros?ísfTado3 do lo" Esilado;'-Unidos, 4: 
por ciento, & í 13i, ox-cup<5n. 
Ceairirupas, v. 10, pol. 90, & 8g. 
Regular a buen roflnOj de 3 á 3i. i 
Izrfcfir 'Je miel, Aé i! A 2f. 
Sílelos do Oabft, ett 'ÍJO ¡oyes, nominal. 
¡Bl ineroado, sostenido. 
Mñüíecft (Wilctfx), en lei corolas, ü $13. 
Harina patent IHIuaesota, $5.00. 
Londres, marzo 7. 
Azílcar dercmolacíín, d 14ilK 
Azílcar centríruga, pol. 90, d ItyS. 
tdomregular refino» do 13 JÍ 13IC, 
Consolidados-, il 881|16, ox-¡>itftr<Ss. 
Descuento, Bnnco do lnjrlí*t.o«Ta, 3i l-.Mí. 
Coatro por cloato ospafliol, A 04i, ox-fi>íiN 
Parts» marzo 7. 
Kcnta, 3 por 100, «5. 08 ftaucoé 40 cis., «x» 
intería. 
(Queda, prohibida Ja reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de. la Ley cUilPropiedad Intelectual.) 
Marzo 8 de 1803. 
L a situación general do nuestro mer-
cado azucarero que cou relación á los 
avisos de quietud y falta do demanda 
de los principales centros de consumo, 
marca cierta flojedad y tendencia de 
baja; so sostiene y aun señala ine-
cíes do alza debidos á la solicitud de 
los especuladores y á la energía con 
que éstos se disputan los pocos lotes 
que so ofrecen en venta. 
Entro ayer y boy so lian efectuado 
las siguientes operaciones: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio San Jacinto. 
200 sacos número 10 polarización 90 
á 6,52J. 
Ingenio Joho. 
1000 sacos número 10 polarización 90 
á 0.55 más$3. 
Ingenio San Juan Bautista. 
1000 sacos número 11 polarizacióu 90 
á 6.52 
Ingenio Teresa. 
0000 cacos número 11 polarización 9GA 
á 6 5[8. 
Ingenio Andrea. 




162 bocoyes buen común polariza-
ción 89 á 4.90f 
M A T A N Z A S . 
Ingenio varios. 
.1000 sacos número 11 polarizacióu 96 
á G . O i L G . 
3000 sacos número 11 polarización 96 
& G.70. 
, 3000 sacos número 11 polarización 90 K 6.65. 
' ' ' • ;:''itaero 11 polarizacióu 90 
f 0,0 ,̂ 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agx-ícola 
Bffnco del Comercio, Forrocarri 
les Unidos do la l l á b a n a y A l 
macónos de Regla t 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas j . íúcaro 
Compañía Uniüa de loe Perroca 
rriies do Caibariéu 
Compañía do Caminos ue Hierro 
_ de Matanzis á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á. Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
do Gas 
Konou IlipotccarioD de la Campa-
fiia de Gas Consolidada 
Compañía de Qas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.. . . 
Oompafila de Almacenes do Santa! 
_ Gataliu:-. 
Seftnerta do Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenos do H a -
cendados 
Kmprcaa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañú, de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cimuucgos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Terri torial Hipotocimo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Vívere;; 
ferrocarr i l de Gibara & Holgii in; 
Accionas 
Obligaciones 
errocarril ele San Cayetano i 
V Ü i l c s . — Acciones 












962 961 & 
Nomiuol. 
99 á 99i 





























• II 91 & 110 
Habana. 8 de marzo <le 1893. 
se m m . 
Apostadero <io la tfabana. 
C O M A N D A N C I A G K ' Í E I Í A T , DIO A H I N A . 
S E C R E T A K l A U l i CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÍÍO, Contral-
niiraiite de la Armada, Co.nandiin-
te ÍS cuera] del Apostadero y Es-
cuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Audi to r del 
Apostadero, D . J o a q u í n Moreno Loren-
zo, be dispuesto que la visi ta general 
de presos sujetos á la jurisdicción dej 
Marina, que debe preceder á la Semana 
Mayor, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las odio de la m a ñ a n a , em-
E>ézandó por la l í ea l Cárciel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Arsenal.—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y ú las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s de Marina; 
particípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y piddujuí-se en la Gaceta Oficial y 
D I A R I O D E L A MARINA , para general 
t&ntfcifttténtó.—Habana, seis de Marzo 
de mil ochocientas noventa y tres.— 
lymcio Gómez Loño.—Joaquín Moreno. 
—Ante iraf, Emilio de Acostó, y Eyer-
marh—Es copia.—Emilio de Acosta y 
Eyerman, 
Esta<lo Mnyor del Apostadero y Escuadra 
de la llahaiia. 
Por el piescntu anuncio se hace saber á los A y u -
dantas da Marina fjue á continuación se expresan, los 
cuales se hallan en expectativa de embarco, según 
les ha nido concedido por la superior autoridad de 
esto Apostadero, y que si no lo han verilicado á pesar 
de lus dibliutas veces que se les ha llamado ha consis-
tido por variación de sus domicilios ó encontrarse 
fuera de la capital; que exsistiendo varias vacantes de 
sn^-clases en los buques de la Escuadra, los que de-
sócn optar á rllns pueder. presentarse en esta oficina, 
en hora hábil, á Tcojcr la correspondiente orden, 
hasta Un del corriente mes; en el concepto de que de 
no efectuarlo, quedarán dados de bajá para siempre 
en el tijrno en que están comprendidos. 
Individuos de referencia, 
D. Monucl Rodolla y Seito Vidal . 
. . Jlamiel '.Janrcsa v VuldiTia. 
. . Jaime Ferrer y Valdés . 
. . Fe rmín Rodríguez y Gómez. 
. . Secundo Chou/.a I'ardo. 
. . Btttntfu M-ici ira Hernández . 
. . Juan Merlo Mina. 
. . Florencio Pita Bouza. 
. . Nicolás AlvariñQ Fcal. 
.. Jo sé Roi.f Saipoja. 
. . Luis Antonio l'^xpósilo. 
. . Francisco Relora Núñez . 
. . Miguel Padrón García . 
. . Alejandro Louroiro López. 
. . Manuel Rotea Zoilán. 
. . Antonio Rod!rfgtiez García. 
Habaua, 4. do Marzo de 1&33.—J¡nriiiuc Alhacctc. 
10-8 
(TObieruo Oeucrul do la Isla do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E E A O I E N D A 
Ne^oclido de Timbré y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El viwnes 10 del córrante mes de W r̂zo. A l r s 
doce del día. y con brreglO á lo dispuesto por el E x -
• ̂ ¡rn1 itimo Sr. Gobernador Genera', se hará po1-la 
J/Unta de los Soncos el examen do las 1,8,000 bolas de 
los núiaéioá y <le las 308 de los premios deque se com-
pone el feqrteo ordinario ; íimero 1,431. 
El fiihailo 11, á l.is í ictoen piinto<lc su mañana , 
s,- inti-oduc'rán dicha.) bolas en sus eorrespondientes 
globos, procediénd so Fciíuidamcnlo x\ acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros dhi* hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suacriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,'132; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 3 de Marzo de 1893.—El Jefe del N e -
pocindo do Timbre y Loter ías , Sebast ián Acosla 
Quhilana.—Yio. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L D E H A C I E N D A . 
Neg-ociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario námero 1,432, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 21 del corriente mes, dis-
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la for-
ma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada u n o . . . $ 450.000 
Cuarta parto para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 




5 d o 1 0 0 0 " . *.".".".".".'.".".".".'.!'.'.'. 
299 de „ 500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
2 aproximaciones do $1,000 para eí 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 











E x c m o . A y u i i l a m i f i i i t o . 
2112 premios ó sea el 11-73 p . g p o r . . . $ 337.500 
Precio d t los billetes: E l entero $25 oro; el qu in-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, H de Marzo de 1893.—El Jefe del N e -
gociado de Timbre y Loter ías , Sebas t ián Acosta 
Quintana,—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
IM.AZA 1»E JJA HABANA. 
A N U N C I O . 
El soldado que fué del disuelto Batal lón Milicias 
de Color de Kspnña do esta Isla, Cirilo Avi la Mora, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
sc-viríí presentarse en el Gobieino Mil i ta r de esta 
Piaza, para entregarle un Jocumento que le interesa, 
debiendo veri tica rio acompañi-do de dos personas que 
le identifiquen con ssa correspondiectes cédulas. 
Habaua, 7 de Marzo do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. • 3-9 
Dispuesta la adquisición do seis muías con destino 
al servicio Sanitftrio Municipal y debiendo ésta tener 
la^ar el día 11 del corriente, á las ocho de su maña-
na, se pone en conocimiento de todos aquellos que 
posean esta clase de ¿raiiado, para que el día y á la 
liora citados concurran al depósito de O. Municipa-
les, donde estará constituida la Comisión encargada 
do la compra; advirtiéndosc, que el ganado ha de 
reunir las siguientes condiciones: edad 4 á 7 anos; al-
zada 7 cuartas; completo e«tado de sanidad y doma-
das. P f rio máximo doscientos cincuenta y cinco pe-
sos unj, prefiriéndose ganado criollo: será de cuenta 
del vendedor éste anuncio. 
Habana, 6 de marzo de 1893.--Xwí.s' G. Corvf/cdo. 
C'4.. la-7 4d-8 
Orde» de la Plaza del día 8 de marzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 9. 
Jefe de día: El Comandante del 79 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de IngcnieroB. 
Capitanía Gericral y Parada: 79 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital ¡visitar 79 hatal'ón Caradores Volunta 
r'os. 
Hatería dé la Beína: Artillería de Fiército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Iníauieiía Isabel 
la Católica. 
Ritreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante 'lo guardia en el Gobierno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Júsliz. 
Imaginaria cu idem: El 29 de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Ma>r.v. Fé.lir. del CaetiOó. 
EDICTO.—DON F&AKCiSCÓ AIIAGÓK Y DÍKZ DK 
JJ& TOKRF,, Ayudante de Marina del diptrito de 
Mantua y Fiscal de caus-is del mismo. 
Hago saber: que liahi(;ndo sido encontrado ú milla 
y media de la costa al O. do Punta del Guanal (Cabo 
de San Antonio), el día 23 del mes anterior, cuarenta y 
nueve tozas dn caoba de diferentes dimcnsioLCs, desde 
uno á tres metros de largo y desde treinta por veinte y 
cinco á cincuenta por trointa y c'nco centímetros de 
ancho y gruc.o, marcadas con un ángulo con una cir-
cunferencia entre sus lados y una A seguida del nú-
mero de orden do pieza; é ignorándose en esta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean sus dueños, por el presente cito, llamo y cmpl •-
zo á las persoijas que se consideren interesadas en 
ella, para que en r l término de treinta días, contados 
doale la publicación de este edicto, comparezcan tn 
esta fiscalía á deducir sus derechos. 
Mantua, 28 de Febrero de 1893.—Francicco A r a -
gón. 8-9 
DON GASI'AK LLORET r CASADO, Alférez de navio 
pruiuado, Ayudante de Marina del distrito de 
Tunas de Zaza y Fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Amida, cito, 
llamo y emplazo, por este*mi teixer edicto y tér-
mino da diez días, al tripulante que fué del ba-
landro "Sandoval," Elíns VciHa y Ánduiza, natural 
de Bermi.o, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupa-
ción iuscripto en la mar y de 27 añes de 63ad, para 
¿ue comparezca c-n Itt Kiscah'a de la Ayudaniía de 
Harina del puerto do Tunas do iíuza, á déscárgarse 
de la culpa que le resulta por el hecho de habrr desa-
parecido de abordo de dicho balandro; habiéndose 
encontrado muerto abordo su patrón José María Rey, 
sin herida ni contusión alguna, tendido sobre cubier-
ta, y el balandro varado enfrente del cayo La Gloria, 
el día 21 de diciembre de 1892 
Asimismo se solicita á las personas que puedan dii r 
noticias del paradero del mencionado iin;;v:diio, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
acontecido la muerte al patrón de referencia; hacien-
do con esc acto un (brVloiO especial parala más recta 
y pronta administración de justicia. 
Tunas de Zaza, 4 de Marzo de 1893.— Gaspar 
rAoret. 3-9 
V A P O E E S \m T E A V . K Í Í Í J U 
873 ESPERAN 
Mzo. 9 Vumiirí: YeracrtiKy escalas: 
9 Australia: [^arubtirg^s y escalas. 
.. 12 Büratoga; Nueva-Y'o.'k! 
-_- Í2 Euskarc: Livupo,)] y escalas. 
. . ¡2 K. de Laniii.iga: Liverpool y escalas. 
L f t K A N 
Mzo. 9 Reina María Cristina: Vcracruz. 
9 Vumurf: Nueva-York. 
. . 10 San Juan Pnerto-Ríco T escola-. 
. . 10 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
HiliSBTO «ir LA HA.'UííA. 
ENTRADAS. • 
Día 8: 
De Burdeos y escalas en 2'", días, vap. csp. Marsciilc, 
cap. Gaudcllo, trip. 47, tons. 2,739: con carga, á 
DnssaqyCp. 
Vcracruz y Progreso en 5 días, vap. amer. Yu-
mnrí, cap. Hausen, trip. 70, tons. 2,332: con car-
ga de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
Vcracruz en 30 días. vap. csp.'Ciudad Condal, 
cap. Carmena, trip. 71, ions. 1,016: con carga, á 
M. Calvo y Cp. 
Havre y escalas en 15 día?, vapor-correo español 
Reina María Cristina, cap. Gorordo. trip. 133 
tons. 2.ÜJ1: con carga, á 51. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivctte, ca-
pitán Me Kay. 
'Matanzas, vapor español Juan Forgas, capitán 
Llorca. 
Matanzas, vap. amor. City of Alexandría, capí 
lán Holfiuan. 
Cárdenas, vap. ingles Caraellia, cap. Morton, 
Sajrua, vap. mgL Ixavcucho!, cap. Spray. 
Jaekaouville, gol. americana R. B. Dresko, ca-
pitán Dresko. 
ENTRARON. 
De VIíR¿1KJRUZ y escalas, en el vapor americano 
Y u m u r i : 
Sres. D. A. Día;;—Carinen A. do IKdgado y 3ni-
íms—Fred R. Dalson—F. Gardncr—R. B. Gardner 
y Sra.— Lago Darás—M. J- F. Meversun v Sra —M. 
W. Keller—F. H. Rojas—J. B. AVest.—Además, 8 
de tránsito. 
De la CORüJíA y escalan, en el vapor francés 
¡ lurse i l lc : 
Sres. D. L. Pean—C. Victorin—José Ramos—Jo-
sé I . Aguirre—C. Pierrc—C. Fiancois—Manuel Díaz 
—Viccule Casal—J. Paianir—Joaé Rodríguez—Car-
los Jlartfncz—Antonio Mersía—G. Meilán—Antonio 
Fernández—Mariano Iglesias—Antutiio Canadá— 
Emilio Otero—Domingo Fernández—Basilio Pese— 
José Castro—Pedro Várela—.losé F. Rahoriol—Ma-
nuel Eamilo—Constantino Carliajal—Antonio Mon-
tes—Mamud Pérez—Tomás Bernárdez—Francisco 
Anta—José López—Pedro Tome—Lorenzo S. Caba-
dilla—Joié Estevez—Maximino Pérez—Francisco del 
Rio—Francisco Santos—^Manuel Rodríguez—Fran-
cisco G. MandadB—M. Fernández—Fenniu Rodri-
ttuez—R. López—Ramón F. González—Bernardo N. 
Pineiro—Carlos Cinai—José M. García—Emilio Ra-
bal Sojos. 
De VERACRÜZ y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D. Jesús Fouseca—B. Pulgarón—Francisco 
Labiano—N. Alsen—Francisco Alonso—Manuel Te-
lado—Pedro García—Eduardo T. Pastor—José 01-
vera—P. Pérez—José Benvenuto—José Pérez—Vi-
cente Ramirez—María T. Aparicio—Consuelo Escu • 
dero—Joselina Diaz—Amalia Amador—E. Cervantes 
—Refugio Herrera—Angel P. Martínez—E. Vau— 
Fernando Vial—Constantino Toledo—F. Rcctannct 
—Isidoro Lazons—Francisco Fonsbaté—Manuel C 
Hidalgo y familia—Manuel Montoya—Angelo Gio-
vanelli—G. Tcli—Ramón García—José Pujol—1'. 
Arcllano—Alberto L. Douz—Francisco Gireía—E. 
P. de Rodríguez—Mariano Román—Eduardo Marín 
—Francisco Ramos—M. Salamanca y 2 hijos—Cres-
cendo L. Valdég—Nieve Millarés—Jaeobo do León 
—Manuel Farifras.—Además, 22 do tránsito. 
Del HAVRE, SANTANDER, CORUJA y esca-
las en el vapor nacional R e i n a M a r í a Cristina, 
Sres. I ) . Vicente Cagigal—Darío M. Zabié—José 
Puig—Magdalena González—Teresa Ortiz—Rosendo 
López—Manuela Mantilla—Antonio Ruiz Sl-a. é hijo 
—Bernardo ¿Moas—Agustín Ramos—José Méndez— 
Í Sra.—Rosa Mata—Manuel Moro é hijo—Rosario 'érez—Ramón Casal—José García—Ignacio Fer-
nández—Indalecio Gonzále-r—Manuel Suárez—Luis 
Ordóñez—Rufino Pelaez—Josefa Rodríguez—Filo-
mena Gómez—Filomeila Alvarez—Eugenia Alonso-
Manuel Robes—Manuel Miranda—Constantino Pe-
laez—Aurora F. Batalón—Abetino Faes—Nicolás 
Pita—Ladislao Rodríguez—Serafina Coles—Concep-
ción Varones—Mamiela Sánchez—Francisco Frcs-
yen—Josefa Fernandez—Vicente Villasoto y sobrino 
—Josft Allegue—María Insua—Josefa Núfiez—An-
drés Franco é hijo—Ramón Pernas—Carmén Simón 
y hermano—Antonio Gómez é hijo—Emilio Hermida 
Sra. é hijo—Emilio Aciaga—Luciana Ramos é hijo— 
Francisco Telles y 2 hijos—Urbano Godoy—Josefa 
Eumo y un hijo—Angel Acosta—Maria Vclarde y 
dos hijos—Ramón A. Soto—Cristino de la Vega y 
4 h\jos—Carmen Villana—Josefa Ríos—Fernando 
EstolloB—María Aguilera é hijo—Juan Rosario—Be-
nito Planas—Merced Claudio —Delfín Vázquez—E-
lena Navarro—José Claporot—Plácido Cesitolí—Sal-
vador González—José Carbó—354 jornaleros y la-
brudores, 555 de tropa y 05 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO T TAMPA en el vapor ame-
ricano Olivctte: 
Sres. D. P, M. Bennctt—P. F. Caréala—Ignacio 
Haya y Sra.—Esteban L. F. Mendoza—W. See—G. 
King—L. Casier—J. B. Leuis—Antonio O. Santos— 
Manuel Rodríguez—Armando Becerra—Benito Her-
nández—Bernardo Hernández—Rafael Machín—Ni-
colás Machín—Federico B. Alvarez—Serafín B. F i -
gueredo—P. Borges-Victoriano Hernández—Manuel 
P. Sainz—Pió S. Casáis—Francisco López—Pastor 
Bolaño—Luis Martínez—Agustín Valdés—Francisco 
Macia—Ricardo Diaz—Joaquín García—José I . Mo-
rales—Inocente Cruz—Juan R, O'Farrill—Francisco 
Rubin—Elí-s Fuentes—Mariano Méndez—Salustiano 
Torres—Ricardo Ramos—L. M. Bride—M. Barranco 
—W. C- Ogden—H. Cornell—S. C. Chalden y Sra. 
—G. Klnge é hijo—W. Montuque—Rafael R. Garríu 
—J. Gudd, Sra. y 2 hijos—W. P. Hallingswath y 
Sra.—L. Warshames—Ramón de Meiras, 2 niños y 
criada—G. W. Doggett é hija—E. W. Peattie é hija 
—W. Nelman—F. Morris é hijo—Laura Whelen, 2 
hijas y criada—M. Grodcll—M. Wilcoreson y Sra.— 
M. Jjane—L. Roby—M. Filler—B. Dunean-C. Smith 
—Manuel Diaz—J. Morgan, Sra. y 3 hijos—"VV. Mu-
Uer 1 más—F. Page y 2 hijos—J. Leitts y 3 hijos—W. 
Ebeling—I. N. Brine—G. C. Binnncie—J. P. Birnie 
—J. Egleston—J. Legter—L. Sautsay—Ana M. Ca-
ro—Arcadio Gai'CÍa González. 
f u t r a d a s do cabotais. 
Día 8: 
De Giba'a, gol. Moralidad, pat. Suao: con 330 sinos 
maiz, 287 tercios tabaco, 84 lios serones, 25 pipo-
tes alcohol, 10,000 plátanos y efectos. 
Canasí, gol. Sabás, paí. Tous: con 310 sacos azú-
car, 20 Lócojea miel. 
Cabanas, gol. Josefa, pat. Freisas: con 742 sacos 
azúcar, 20 bocoyes miel. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con 800 sa-
cos azúcar. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pal. Espino: con 
300 sacos ¡yzúaar. 
Granadillo, gol. Ignacla Alemán, pat, Mir: cou 
600 varas madera. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pujal: con 300 
qq. de cebollas. 
——Congojas, goleta Esmeralda, pat. Mateu: cou 1200 
sacos carbón. 
Sagua la Chica, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con 
1,000 sacos carbón. 
Sagua, gol. Adela, pat. Larragán: con 733 sacos 
izúcar y efectos. 
Nuevitas, vap. Moriera, cap. Vínoles: con 1,300 
sacos rzúcar, 25 reses y efectos. 
Cuba, vap. Manuela, cap. Ventura: con 350 reses 
y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día8-
Para Cabanas, gol. Josefa pat. Frcixas: con efectos. 
Morrrillo, gol. Marcelino, pat. Espino: con efec-
tos. 
Congojas, gol. Esmeralda, pot. Maten: con efec-
tos. 
Buques con registro abierto. 
Pura Vcracruz y escalas, va)), amer. Séneca, capitán 
Stcvens, por Hidalgo yi Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smith, por R. Trüffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placé. 
Vcracruz, vapor francés Lafayette, cap. Hallev, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.' 
Delawarn, B. W.) bca. amer. Habana, capitán 
Rice, por Luis V. Placé. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-ccrreo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Truffln y Comp. 
—^Galveston, vapor inglés Violante, cap. Rattle, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Sfnnlcs, por Galbáu, Río y Comp. 
Vigo y Barcelona', berg. esp. Francisca, capitán 
Fcrrer. por .1. Baleéi s y Comp. 
B u a u e s q.ue se l ian despachado. 
Para Cárdenas, vapor inglés Caineliia, cap. Morton, 
por Barrios y Comp.: en lastre. 
Sngna, vapor inglés Ravenhsoe, cap. Spray, por 
M. Calvo y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 322 tercios 
tabaco y efectos. 
Parzacola, gol. ing. Exception, cap. Barteaux, 
por R. Pérez Santa Maria: en lastre. 
3u??tiea qíxa han. abierto rogistrs 
Fai1 Nveva-York. vap. amer. Yumuri, cap. Hausen, 
por Hidalgí) y Comp. 
Ñ^evá-Oríeana y Cajo'-Hneso; vapor americano 
Aransas, cap. Maxso'n, por Galbán, Río y Cp. 
Verrerur, vapor-correo esp. Reina Maria Cristi-
na, cap. Gorordo, por M.-Calvo y Comp. 




Taba coa, torcidos. 
Cajetillas cigarros 
F i c a c h i r a , kiloc 







ctracto de la cr.rga de buques 
despachados. 
rabaco, tercios 322 
L O N J A B E V I V E R E S . 
Ventas efeetv.adas el día 8 de Marzo. 
80 tabales bacalao Halifax | M | qt£ 
5*5 id. robalo $601. 
70 id. pescada $5} qtl.v, 
100 cains quesos Patagrás corriente.. $24qU. 
100 bairi'es í tarros y / botellas cer-
_ veza Ycinger. $12bl. neto. 
123 ca jas i latas sardinas cu tomate. 
La Blanca "¡ISJ"'.' !£- rs. lata. 
200 cajas i latas sn'dina» en tomate y 
sceite, Sol 1 á rs. lata. 
800 facos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
200 cajas ron Bacanlí n0 1 $8 c. ceta. 
400 id. id. id. n0 2 $6 c. neta. 
200 id. id. id. n? 3 $4 c. neta. 
20(4 pipas ron Bacanlí n? 3 ..... $12 uno. 
40 garrafones ron Bacardí n9 2 $7 uno. 
mi i i mi 
T)ARA CANARIAS DIRECTAMENTC—Sal 
_L dráel 30 do marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y p isaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 2G-28P 




IJTONIO m m 1ÍMP. 
Eí, VA l 'OIt CORREO 
Koíiui ffiaría Cristina, 
CAPITAN UOROROO. 
t'aldrá para Vcracruz, el 9 de marzo á las 2 de la 
tarde, llevando la corre.-pondencia pública y de ofi-
cio. 
Ad-uile carga y pítf.ajeroa para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
ila pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los cansigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores Impondrán sus consignatark-f, 
Bf. Calvo y Compañía. Oficios número 2.8. 
I 10 312-1E 
E l vapor-correo 
Ciudad do Saiitaiider 
CAPITAN GARCIA. 
¿•¿¡•hñ para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 de la tarde,, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros ¡jara dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes !>e entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consipnaU-
rios antes de cerrerías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
V I A J E E X T E A O E D I K A E I O . 
c a p i t á n Bayona . 
Sftldríí para 
Vigo, Covuíía, Síiníaiidci*, Cádiz 
y Barcelona, 
c! 12 de marzo, íilas cinco de la tarde líe« 
vando la correspondencia píü)lica y do oficio. 
Admite carga general, incluso tabaco 
y aguardiente para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de cerrarlas, sin cuyo 
retiuisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 10. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
110 4-3 M 
LINEA DEYEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Suropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Nueva-York el 10 do marzo, álas 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentca, líneas. 
También ro"cibe carga para Inglaterra, Uambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
La carga so recibe, hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoi 
que se embarquen en sus vapores. 
110 312-1B 
Para Jamica y las 
Torcera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kiusgton (Jamaica), Martinupie, Guadalupe, St. 
Kitts y Berraudas. 
Admite pasnjeios en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton linos., Mercaderes 35. 
C 120 13-2 
P L A . N T S T E A M S H I P U N E 
A JSTew-'S'ork en 7 0 horas. 
IAÍS raido» vapores-correos americanos 
MECOTTB Y OLIVETTE. 
íJiK) de esto» vapores saldrá do este puerto todo» ios 
lunc?, (aiétcolea y sábados, í la una do la tarde, cou 
es'óaln en i (ayo-IineBO y Tampa. donde se toman los 
trenea, ilepando los pasajeros á Nneva-York sin cam-
bioalgimoi panandopor Jaolcsonvilla, fiavanah, Char-
iosum, Riehmcnd, Washington, Filadelfia y Baltimo-
ro. Se yendoiAbilletcspara Nuera-Orieana, St. Louis, 
Chicago y todas las prineipalea ciudades de loa Ksta-
doa-ün'dos, y para Europa en combinación cou la* 
mcjoroR líneas do vaporen que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el eaatellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p&saje» 
despaja de las once de la maliana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86; 
J, 1). Hasbagun, 261 Bri.ad-s-ay, 'Nueva-York. 
D.W.Fiizaerald, Seperintendenío.—Puerto Tampa 
í! 15 • (RR-1 K 
- d t e l i ^ ^aP0res"c01,re0s Alemanés 
IsSSíaBm de la Coompaflíaí 
MimílUSBÁ-AMEMNi. 
PAlíA T A M P i r O Y -VERACKIIZ. 
Snldrá para dichos puertos sobre el dia 10 de mar-
zo ol vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Sprutli . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y auoi 
onautos pussjeroa de 1? cámara. 
precies de pasaje. 
E n 1! cámara . E n proa. 
námero de paortos de EUROPA. 1 
SUR, ASIA, AFR'ÍCA y ACSTRi 
PÍHA TAÍII IOO § 35'oro. $13 oro. 
VKR.VCBTJZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La corretvondencia aólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y IIAMBUROO, con escala» 
eventuales on KA IT Y, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, ra'ldrá sobre el día 25 de marzo el uuevo 
vapor correo, alemán 
I cap i tán Spruth. 
Admite c«gA para los citados puertea, y tambió.-
trasbordos ocn conocimientos directos para en gnu; 
AMERICA DEL 
  u ¡S KALI A, según por-
menoroa que se facilitan en la casa conoignataria. 
NOTA.—lia carga destinada á puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Hímburga ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito'panrjeroa de proa v unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thcmas, ílaity, Havre y Hambur-
go, á precioii arreglados, sobre los que impondrán los 
oonsigTiaiario.v 
ABYEBTEiGIáTlPORTANTB. 
Loa vapores ae cata empresa hacen escala en uno 6 
aiáa puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Ouba, vit.ir.pr.-- que so los ofrezca carga aufieiente para 
í»-i!-iii.;.r la escala. Dicha carga se admite para lot 
paertoa de su Cinerario y tarabión para cualquier otro 
pasto, con '.rasbordo en el Havre ó Hainburgo. 
La carga ae recibe por ei muelle do Caballería. 
La correapondencia sólo ae recibo en la Admlnbi-
tración de Correos. 
Para atí jiuéniebeña •lirigiTic á les conaignatario; 
o^lls de Sin Ifruactn n. o-l. Apartatlo da Corraos 
H r,. lí)38 





DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Viaje ÍWO á C a M l a s i M e M 
VAPOR m í ÁNTILLA" 
CAPITAN 1). TIBUUCÍO I>F, LAKUAÑAtJA. 
Esto maguítico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, ] , en el Lloyds de 4,U00 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro do la tardo directamente para 
I AS P A I L A S DE GRAN CANARIA, 
SANTA CRIi/ . Dlí TENERIFE, 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admite un resto de carga lijera á flete 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato quo tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes diriTirso á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habaaa, 24 de lebrero de 1893. 
C. BLANCBL Y COMP. 
C 358 20-25 
mm. & CDBA, 
MiLEfEMIEiPCOM! 
H!ABASTA T N B W - T O ^ K . 
Los hermosos rayeres de esto CoinpaEta 
sairtrán COKJO si^aet 
Do Wueva-T'oi'k Ion m i é r c o l e s á la« 
tres d© lí\ tarde, y ü.os s á b a d o s 
á - launa la <;arde. 
CITY OF ALEXANDRIA Jlarzo Vi 
SAÜATOGA .. 8 
CITY OP WASHINGTON 15 
CiTV OF ACEXANDKIA 22 
SARATOGA 29 
S e la l í a b a n a para IWueva "5?ork loa 
jueves y los! s á b a d o s é -.¿.a 
Q de la noche. 
OR IZABA Marzo 2 
CFTY OF WASHINGTON 4 
YUMURI 9 




CITY OP WASHINGTON. , . . 25 . 
DRIZABA . . 30 
Eatoa hermosoa vaporoa tan bien conooidoa por Is 
rapidez y seguridad de ano viajea, tienen esceieute* 
comodidades parapaaajeroa en ana espacioaaa clninra 
También ao llevan ¡i bordo eTcelernoa cociueroa ei 
paíiolea y francoeea. 
La carga ao recibe en el muelle de Cabal leiVa haata 
la víapera del día de salida y ae admito carca para 
Inglaterra, Haiaburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberea; Buenoa Airea, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con cononimie.utos uirectoa 
La correspondencia ae admitirá-^nioamonte en la 
Administración General de Correos. 
Se daa boletas de viaje por los v a 
f iores de esta l inea directamente á Liverpool, Londresj, Sotviibamtsn, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W b i t e Star y con es-
pecialidad con la Xjínea F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Kassaire y la 
H a b a n a y N e w - ' F c r k y el H a v í e . 
L í n e a entre N u e v a - T e r k y Cienfne-
^ c s , con esca la en íSTassaw y San-
ti *go de C u b a ida y v aelta. 
Los hermosos vaporea de hierro 
capitán FIERCE. 
capitán CALLAWAY-
Salen en la fgrma eif.dei.iu; 





CIENFÜEGOS. . . Marzo 
SANTIAGO , a 
CIENFÜEGOS 
Do Santiago de Cuba. 
CIENFÜEGOS Marzo 
SANTIAGO 
fyPasajo por ambas lineas A opción del viajero. 
Para fietca, dirigiríe á LOÜIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán ana consignatarioi, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1334 313-1 Jl 
De Nr-eva "Zcrls. á la Habana . 
I» $'10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro araertcano. 
D a la H a b a n a á N u e v a "^ork. 
1« 915—2? $22-50.-3? $17.—Id» y vuelta $80 
oro eipaüol 








•EMPRESA: SITÜACION BEL BASCO ESPA10L BE LA ISLA BE CUBA 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos <lc las Antillas 
DE SOBMI'ÍOS 1)E H E R l l E R A . 
CAPITAN D. JOSE MAUIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibariéu, para 
SANTA CIUJZ DE LA PALMA, 
SANTA CKIIZ I)K TENERIFE Y 
PALMAS 1>E «KAN CANARIA. 
A este rápido y bermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de IJUZ, se le lian 
puesto literaa de lona, para mayor comodidad de loa 
señores paaajcroa de 3? 
La carga ae embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y Heles, informarán 
sun armadores. San Pedro n. 0.—Habana. 
I 37 9 M 
VAPORES COSTEEOS. 
JR^^j^. VAPOR E8PANOI. 
A . DE3I. C O L X i A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJKS SEMANAI.KS DK LA HABANA Á BAIIÍA-IIONDA, 
BÍO B L A N C O , BAN CA VliTANO Y MALAS-AGUAB 
V V I C E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noebe, y llegará á San Cayetano loa domingo/por la 
tarde/ y á Malas-Aguas los lunes ¡;1 amanecer. 
Bcgiesará á San Cayetano y á Rio-Blanco (dond 
pernoctará) loa mismoa hinca, y á Bahía-Honda loa 
martea, aaliendo los miércoles i)ara la Habana. 
Recibe carga loa viernes y aabadoa en el muelle de 
Luz, y loa fletes y pasajeroa ao pagan á bordo. 
De máa pormenorea impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la llábana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. OHcioj na. 1 y 3. 
n 534 l.V»-]-P 
CORBüOS DE LAS ANTILLAS í TRASPORTES HIIITARÍ1S 
»E SOBPJÍÍOS DE IÍERKERA, 
CAPITAN 1). MANUEL GINESTA. 
ŝte vapor saldrá do esto puerto el día 10 de marzo 





PORT Aü PRINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carga de travesía eólo se admi-
ten hasta el día anterior de ea salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Cuba: Srea. Gallego, Mcaa y Cp. 
Port-au-Prince: Srea. J. E. Travicao y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouce: Sres. Kraemer y Cp. 
Maya-jiiez: Srea. Sehidze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cubo-Haitiano: Srea. Jiménez y Cp. 
Se de.spacba por mía amiridums, Sar. Pcdri; nínje-
ro 6. 19 312-1 E 
i 
> a 5? 
EN LA TAKDE DEL SABADO 4 DE MARZO I>E 18í):{. 
M O T I V O . 
f Ooro.... 
CAJA, i Plata.... 
¿Bronce.. 
CABTERA: 
Hasta 3 meses... 





B I L L E T E S , 
D. E. H . 
$ 7.1U8.555 7(5 ,$ 1.870.315 
. I $ 5.740.537 I 80 I I 
| 1.022.3C8 I 34 | 1 
Créditos con garantías J 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en t 
miento de la Habana. <MIabana $ 5.300.000 . . ' 
Hipoteca 1? (Nueva York.. . 998.000 . . j 
Sucursalea 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efecloa Timbrados 
Espendición de Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Propiedades 




























I P . A . S X ' V O . ORO. 
Capital 
Billetes en circulación.... 
Saneamiento de créditos. 
Cuentas corrientes 









Hacienda pública, cuenlaa depósitos ORO 
Id. id. id. PLATA 
Id. id. id. en garantía 
Dividendoa 
Billetea del Banco Español do la Habana emitidoa por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentaa variaa 
Correspoaalea 
Amortización ó intereaea del Kmpréatito del Ayuntamiento 
do la Habana 
Municipios, cuenta de recibos de contribucionea 
Hacienda pública, cuenta de reciboa do contribución 
Idem idem Efectoa timbradoa 
Prodnctos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 
Sueuraales , 



















R 1 L L E T E S . 






















Habana, 4 do marzo de 1803 
In. 18 
31.313.067 
- E l Contador. J , i í . Cotrimí/io.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, Baro 
0 nía. 
H9 
CAPITAN J. VIÑOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del «lia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carca y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
19 27 E 
CAPITAN D. JOSE Mí VACA. 
•Saldrá para Cibera, Cuaiitáanoy Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Cuaiplánamo. 
¡Gran rebaja de flotcsl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do caiga de 
víveres, ferretería, loza y cigarroa, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cta. eí caballo do carga do vl-
yures, ferretería, loza y cigarroa, puesto en loa alnia-
cenes de loa Srea Vicente Rodríguez y Cp. 
Loa fletea do ida igualoa á los do retorno. 
Cas mercancías según tarifa y costumbre anlerioros 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Podro 6. 
I 9 312-1 E 
, "CLARA." 
CAPITAN I>. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habaua todos los lútea á las acia do la 
tarde, llegará á Sagua loa martea al amanecer y i 
Caiborién loa miórcolea por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu loa juevea deepuéa de la Uc^adii 
del tren de paaajeroa y tocando en Sagua el miamo 
día, llegará a la llábana los viernes, do ocho á nueve 
do la mañana. 
CONf'.IGNATAIUOtí. 
Sa¡jua: Srea. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos diiectoa para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga 
ademas del flete del vapor. 
NOTA.—Se rcconiieada á loa señores cargadores 
las condiciunea nuo roano dicho buque para oí tron-
poríe de ganado. 
Se deapacba por sus armadorea Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro 20, plaza de 3.:iz. 
I 9 812-1 E 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todoa loa viernes á las eeia 
do ia tarde, y llegará á SAGUA loa aábadoa al ama-
necer y d CAIBARIEN loa demingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN lo» martea después de la 
llegada del tren de pasalcroa. y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA loa miórcolea, de 
ocho á nuevo de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cibn-
chilla, cobrando 28 eentavoa por caballo do carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
riéu, Andrés Utrutibeascon. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Horre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lnt. 
I 9 312-1 E 
8, O'ltElLLS: 8. 
ESQUINA A MEUCADEKES. 
HACEN PAGOH POR E L CABLE 
Faci l i tan certas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Tur ín , Roma, Veneeia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Uambnr-
go, Paria, Havre, Natiies, Rurdcna, Marsella. Li l le , 
Lyou, Méjico, Verocru/, R. Juan do Puor to-RÍco , & . 
Sobre todas laa caoltaV* y gneblot; sobre Palma flt 
Wallorco, Ibiza, Malióu, y Santa Cruz de Tener l íe , 
Sobre Matanzaa, Cárdenas, Kcrnedioa, Santa Claro, 
Csibarién. Sagua la Grande, Trinldadj Cienfuegorf, 
•iaacti-Siiíritus, Sautifteo de Cuba, Ciego do Aviií. 
Manzanillo, Pinar de1 ¡Jíi', Gibar». PTierio-Príncip*, 
N-ievita*. al,<-.. O M 156-1 1C 
i BALDiliLS Y Ir 
G I R O DE L E T R A S 
C U R A NIJM. 43, 
KnSTTKB O B I S P O V O B K A P I A 
C 14 156-1 K 
i . m m Y v 
1 0 8 , A a t l I A - H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A E G U T H A 
HACEN TAdOS POR KL CABLE 
Faci l i tan cartas» de crédito y girat 
letras á corta y lar^a vista 
sobro Nuevas-York, Nueva-Orloaua, Veracruí, Méji-
co, San Juan de Puorto-Rieo, Londres, Paría. Bur-
dooa, Lyon, Bayona, llambiirgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Oénova, Marsella, Havto, Lille, Nar.tos, Saint 
Quintín. Dioppe, Tulousa, Vonocia, Florbucia, Pa-
lomo, Turín, Meaina, á¿, aaí como sobro toda» la' 
capitales y pueblos do 
•nseJFANA B CAl'QAÍÍIAe. 
C VSi <f.«-i P 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE !8:}í». 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la. calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina, 
—El viernes 10 del actual á la una, se, rematarún 
con iutci vcnción del Sr. Agente' de la Compiifiia de 
Seguros Marítimos "Vcrin Hamburgueac Asccura-
dciise" 1 caja conteniendo: 73 piezas con 1823 10 me-
tí us dril satina Imperial (!t cents., 4 id. 12.') metros 
de M0 cents. Annour luna azul y negra, 20 (IdcBBM 
ilcetines bilo Escocia liatas, l ' i id. calcetines bilo 
con aeda y 3!) piezas 8(W-ítO metros muselina lana A 
y l i 140 etnis. 
Habana 7 de marzo de W.M.—Sirrra i/ Oólnet. 
2r.74 S-8 
—El viernes 11 del actual á las 12, so rematarán 
i el muelle de Sun Fruncisco, por cuenta de qnjen 
corrc8])onda, ocho st rone.s con ai08 marca B„ de ú 
55 niancuciTiaa, proceilcntca del gin(ej|tro oonrrido ú 
" i chalana "Verne" el 1S del pasado, en la descarga 
del vapor "Conde Wifredo." 
Habana. 7 dé marzo de 1893.r-wSirtT« )/ Gome:, 
257S 3-8 
—Ei viernes 10 del actual, á las doce y inedia, so 
rematarán en el muelle (Peso Voluminoso), y con in-
tervención del Sr. Agente de la Compañía de Seguros 
Marítimos Anicrican.i, diez cajna conteniendo 553 
bastidores de alambro para cania, en el entado en que 
se bailen. 
Habana. 8 de Marzo de 1803.—Sierra y C.émez. 
2013 2-9 
BANCO D E L COMERCIO, 
FoiTOcurriles Unidos de la Habana 
y Almadenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmlnlstrnclOu de los Ferrocarriles. 
BlLtBXXBDB LA i.MISIÓN DI; cumiitA. 
Siendo necesario fijar una fecha para la admilldn 
de los billetea de la emisión de guerra en las diverjas 
dependencias de estos ferrocarriles, do modo (iue las 
operaciones preliminares para au ingreso on la Caja 
do la Sociedad 10 haga con la debida anticipación pa-
ra poder efectuar el canje de loa mismos, cuyo último 
plazo vence el dia 12 del csrriente, esta Administra-
ción lia dispuesto ciue los exoresadoa billetes sólo ae 
reciban en laa lístaciouca dehi Habana. Luz, Begla. 
desús del Monte y Cerro, basta el dfa 10 y en las Ks-
tacionea de campo hasta el dia 8. 
Lo que so avisa al público paru su oonooimleulo. 
Habana. 2 do marzo de 18!)3—El Administntdoi 
Ocncrai 6 luumilviu JUB. rraiicisco rara.iua y 531= 
tah C 123 8-4 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Fcrrcrarriles Unidos de hi Habana y Alina» 
conos dé |EtégIa« 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adnünlstracldn dé Pcrrocarrilés. 
Vencido el contrato de arrendamiento «itl Ideal 
para puesto de dulces en ol interior de la Estación de 
Kcgln. se admitirán proposiciones en esta Admlniar 
Jración para nuevo arrendamiento, basta el M de 
Marzo próximo, á lus tres de la tarde. Al dia siguien-
te se comunicará el resultado á los interesados. 
El jdiego de condiciones á que deberá sujetarse el 
•ineiid iturio de cae local, estará de manifiesto cu la 
Secretiiría do la Administración, altos de la Estación 
do la Habaea, (Vilhmicvn), lodos los días bábiles, de 
doce ¡i tros de la tarde. 
Habana, 28 de (Tebrero do 181)8.—El Administreder 
general ó Ingeniero Jefe, Fraviisi-o Paradcla y 
Geslal. C 405 U-2_ 
Couipíe díil ferrocaml ie Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directivu, atendiendo á i{iie Losbilletna 
del Ihinco Kapañol de la Habana se lian retirado de 
la circulación, ha acorduilo que se reduzcan á oro, al 
tipo do 21í) p .g , inie liasido el oficial para la amotll 
zación de ĉ sos billetes, laa cantidades cu esta espe-
cio que tengan aún pendientes de cobro los scúorca 
accionistas por dividendos dislribuidos on los nusuics 
billetes del Banco Español de la Habana. 
Lo (¡ue ao anuncia á los sefiorca accionistas pars ra 
conocimiento.—Matanzas, marzo 19 de 1803.—-vi ¿ca-
ro LniHistidií, Secretario. 
2155 8-1 
C O M P i L S ' I A 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el presente uím, 
el dividendo núniero 08 de trea por ciento en oro ."o-
bre el capital social. Desdo el !) del entrante niar/o 
pueden los sefíoroa uccioniataa ocurrir á hacer efiMii-
aa las cuotas que lea correspondan, en esta ciúdadi 
la Cínitaduria, y en la Habana, de once á dos de la 
tarde, á la Agencia do la Compañía, á curgo del 
Excmo, Sr. Vico-Rresidento, Conde do la Diana, 
Oaliano G8. 
Matanzas, febicro 21 de 18í)3.—/l/i'«ro Larns i i ih i , 




P a r a Sagua y Caibariója, 
HALIOA. 
Saldrá loa mióvcok s de cada semana, á lasseia de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA loa Jue-
yes y á CAIUARIEN loa viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIIÍAU1EN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, loa domingoa por la maGana. 
T a r i f a de f lotes e n ero. 
A SAGUA. 
Víveres y feiTuteida $ 0-10 
Mercancías 0-00 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería cen lanchaje 0-10 
Mercancíaa idem idem 0-G5 
PSfNOTA.—Eatando en combinación con el fenc-
carril de Chiucbilla, se despachan conocimiantoa di-
rectos para los Quemadoa de Güines. 
So despacbau á bordo, fi informes Cuba número L 
Q 400 1 M 
Mi 1 LEIAS, 
Í Ü L L G - O Y C O M P . 
26, OBKAPIA 25. 
Hacen pagoa por el cable, ^Iran letras á corta j 
larga vista y dan cartaa do crédito sobre New-York 
Filadebphia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
Paría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuda 
des importantes de los Estailoa-ünidoa y Europa, as 
ceno eobre todo» loa pitebloa de Eapafia v se.s provla 
cH«, C 12 156-1 E 
Síorcaíleres 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O S C A B L B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA T LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nneva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas laa capitalea de 
provincia y nueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canariae. • . . , , 
entro 
^Ónipafiia del Ferrocarril 
e <'íeiil'neí?«>s y Villaclara. 
BBÓBBTABIA. 
Por itcnerdó de la Junta Directiva ae convoca á los 
señores accionistas á .Imita general extraordlr.aiia 
que tendrá efecto á las doce del 21 del corriente e: 
la casa calle del Aguacate número 128 de esta ciu 
dad. con los objetos siguient -s: 1'.' Discutir los infor 
mea do la comisión nombrada para la glosa de las 
oaentaa y para dictaminar sobre la forma en que los 
vocales propietarios de la Junta Directiva deben ser 
sustituidos por los niplentes, acordando lo quo pro-
ceda: y 2'.', nombrar dos vocales suplentes en susti-
tución del Sr. D. Juan Rnrgoj, quo ha fallecido, y 
del Sr. 1). Ricardo Misa, que lia sido electo vocal 
propietario. 
Habana, marzo 1'.' de 1803.—-/I nlnnio S. de Bu** 
lámante. C 418 10-7 
E m p r e s a de . F o m e n t o 
NAVEÍÍACÍON D E L SUR. 
Si: (¡RETARIA. 
Scsúu el artículo 14 dol Roglamonto du 
esta Empresa, se recuerda á loa señores ac 
cibntstas que ia séganda sesión de ia Junta 
general ordinatia, tendnl lugar el viernes 
1.7 del corriente, las dos do la tarde, en 
laa oficinas do la Empresa, Oficios n? 28, 
en cuya Junta so tratarán todos loa partí 
culares pertinontes ¡I la Empresa. 
Advirtiendo que, según el artículo 4? dol 
Reglamento, tondní debido efecto y cum-
plimiento lo quo acuordon los coucurrontos. 
Habana, 2 de Jíarzb do 1893.—El Secre-
tario, Miguel Herrera y Orne, 
0 425 al3 3 di 2-4 
Socicdrd Anónima 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
la general de accionistas para la sesión extraordina-
ria que en el teatro de Tacón y á las 12 dol dia dol 
domingo 19 del entrante, ha do celebrarse con el solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por fallecimiento del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo que por este medio se participa á los señores 
accionistas para su conocimiento y fines correspon-
dientes —Habana, 27 de febrero do 1893.—Josó Mf> 
del Rio, Secrctario-CoiUadofi 
2145 ^5-25 
Banco Español de la Isla de Coba, 
En cumplimiento de lo prevenido en el articulo W2 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo úa 
C.olderno de esto Banco, en sesión de 13 del corrienlo 
so convoca á los señores accionistas para la Jtinta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su mañana, en la 
sala de sesiones del ICstablecimiento. calle de Aguiar 
nóiiiero 81; adviiticndo que sólo se permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que. cou 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamen-
to, presnnten la papeleta de asistencia á la Junta, de. 
la cuut ao podrán proveerse en la Secretaría del Batl-
desde el día 15 del mime» Marzo, en adelanto. 
Desde bl expresado día 15 de Marzo, tambión en 
adelante, dé una ú tres de la tarde, y cou arreglo al 
articulo 81 dol Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan á 
bien hacer loa señores accionistas facultades para 
asistir á las .Tunlaa generales. 
Habana, 20 de Febrero do 199.').—El Gobernador, 
Luciano Puga, I n. 13 2fi-21 P 
AFÍSOS 
CARBONES A R T I F I C I A L E S . 
Con el ün de evitar á terceros losperjuicioa que pu-
dieran sufrir por ignorancia ó error, bago público 
que para la falíricación de pasta de carbón mu lian 
sido expedidas once Patentos Nacionales en mayo 11!, 
Junio 18. Julio 27, agosto 28, septiembre 23, septiem-
bne 2 octubre 2, octubre 1(1 y octubre 21 de 1891 y 
enero 2 y enero 8 de 1892. Lus de. 23 de septiembre 
son de uii propiedad por cesión de su inventor D< A l -
berto P. López y Cárdeiras. 
COM KSIDN unos—A D. Jos! Ramiro y Conzí-
loz lo hizo D. Alberto rrsMa parcial y venta (/etcr~ 
minada según las escrituras del caso, de determina-
da!! paittet conformo ¡i ccrtilicación del Ministerio do 
Fomento; á saber: de una combinación única de al-
gunoa de los eleniciilos é ingredientes enumerados eu 
tres fórmulas distintas en la Patente. 
No siendo yo causante del Sr. ítaniiro, debo ad-
vertir: 
l'i Que no le be trasmitido nada de lo comprendi-
do en mis patentes particulares, debiendo entenderse 
la de 1 >. Alberto en el sentido extricto do Nota Fi-
nal, conformo a la Ley de la nriteria; 
2v Qúe por'tanto no |i6 trasmlu^ vi procedi-
mlento para obtener pastas insolubles. ó pasta de cnr-
bóu puro sin iucombiifitililcs, ó pastas cuyos ingie-
dicntes se obticnon giatultaiuente, ni otra cosa al-
guna; 
3'.' Que D. Alberto me trasmitió cuanto no tras-
mitid al Sr. K uiiiroó se reservara en las escrituras 
irpór opnslgttionte cualquier combinación do ingre-
dientes queiio sea la determinada á aquel con toda, 
precisión; y 
t'.' C/IIC esta trasmisión y renuncia hasido ratifica-
da en esta feclia ante el Notario D. Arturo QaUettt. 
t- Tara autorizaciones más o menos ampliun. di-
rigirse al que suscribe. San Miguel 1G8.—Habana. 7 
do marzo de JWX—Alejandro M. López y Torres. 
21)2(1 l-'.l 
Sres proiiosiciones haga (siendo razonables) y eu el 
termino de quince días, contados desde esta fecba, la 
propiedad de un olicio do Procurador de los Ju/g i -
doa. Al que le convenga puede de jar BUS proposiuio-
nes por escrito, con las señas de su domicilio, eu la 
calle do Cárdenas u. 29. Habaua. marzo 1. di I (0 !. 
2103 « •> 
El Salón de la Moda, 
Queda abierta la «uscripció'i. para el año de 11393» 
de tan acreditada como especial revista de Moi! '?, 
Precio do suscripción: por un año $5-30 y por M'-
mestro $3-50. Número 30 centavos. Pago Riijioft 
pado. Se suscribo yia".a todos puntos de 1« Is'a en au 
aecneia, ""'icral/ilepliino aúmoro tí. Habana. 
JUEYES 9 DE MAEZO DE 1893. 
E l Pa í s , en un artículo titulado .̂ o 
es eso, insiste en afirmar que no se reti 
raron el domingo, y a mediado el día, 
las delegaciones autonomistas encarga 
das de la inspecc ión de los colegios, 3 
niega también el concierto á que noso-
tros nos habíamos referido: 
"Lo esencial, añade, es que no yendo 
al copo los conservadores no se concibe 
quó clase de acuerdos son esos á que el 
Diar io se refiere. ¿Quó objeto podían 
tener?" • 
Uno que no se escapa á la penetra-
ción de JSl País : el de que no aparecie-
ra , porque eso dañaba á los dos parti-
dos, que sólo había acudido (1 las ur-
nas un mimero insignificante de cons-
titucionales y otro número, más rednei-
do aun, de autonomistas. 
Y el mismo colega viene á demostrar 
la verdad de nuestras afirmaciones, al 
no tomar en serio la aseveración hecha 
por otro periódico de que en la circuns-
cripción de la Habana votaron nada 
menos que 9,578 electores asimilistas. 
E l P a í s no cree y hace bien, en la rea-
lidad de esa cifra, pero entonces ¿có-
mo aparece oficialmente á pesar de 
existir en los colegios delegaciones au-
tonomistas encargadas de fiscalizar la 
elección? 
Nosotros, más justos con los agentes 
electorales autonomistas que el órgano 
oficial de ese partido, no hemos de ba-
cerles el disfavor de suponer que á po-
sar de su vigilancia, el número de vo-
tantes en cada Sección haya sido tan 
considerable como los datos oficiales 
acusan; porque siendo exacto lo que 
E l P a í s afirma, hay que reconocer, ó 
bien que j a m á s han sido tan grandes 
la decisión y el entusiasmo de los elec-
tores constitucionales frente á sus ad-
versarios, pues han puesto en línea do 
combate fuerzas, cuatriplicadas á las de 
éstos , ó bien que los agentes autono-
mistas encargados de vigilar la elección 
dieron señaladas pruebas de inliabili-
dad. 
¿Cuál de las dos versiones prefiere 
MPai í s l 
" E l Diario nos emplaza, añade el co-
lega, para las elecciones municipales. 
¡Mentira parece! E l censo que las rige 
es todavía más engañador y risible que 
el de Diputados, merced á procedimien-
tos incalificables, que han determinado 
nuestro desvío de urnas mancilladas 
hasta el punto increíble, por la usurpa-
ción y por la intransigencia." 
Precisamente eso era lo que nosotros 
deseábamos que el colega declarase; 
porque lo cierto es que no habiendo co-
mo no hay gran diferencia entre el cen-
so para Diputados á Cortes y el censo 
para Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales, y hallándonos además 
ahora en la época normal de la rectifi-
cación de éste, si hubiéramos de tener 
por exacto, como E l País pretende, el 
resultado oficial de las elecciones cele-
bradas en la Habana el domingo último, 
bien podíamos, no emplazar á los auto-
nomistas para las próximas elecciones 
de concejales, que eso no lo hicimos, si-
no esperar que acudiesen á ellas, para 
llevar al Municipio de la capital de 
Cuba una minoría respetable por su 
ilustración y por su celo. 
Pero vamos á lo que tiene en sí y de 
cualquier manera que se considere ver-
dadera importancia, que lo de la Haba-
na, á m á s de ser relativamente pequeño, 
ya está juzgado por la opinión pública 
á nuestro favor á pesar de las habilida-
des y discreteos de E l País . 
También niega nuestro estimado co-
lega que los autonomistas hayan dado 
sus votos en Matanzas al Sr. Romero 
Pobledo. 
Pero entonces sería preciso reconocer 
ó que no hay en la capital do la Región 
Central electores autonomistas, ó que 
éstos no acudieron á las urnas; porque 
si todas las candidaturas en que apa-
recía el nombre del Sr. Romero Roble-
do llevaban además el del Sr. Giberga; 
y si en todas las que correspondieron 
al Sr. Suárez Valdés iba unido el nom-
bre del Sr. Alvarez Prida, ¿qué vota-
ción autonomista obtuvo el candidato 
de ese partido? 
Mas no necesitamos esforzarnos mu-
cho en ese sentido, ya que para refutar 
la negativa de E l País , que aparece en 
la segunda columna de su último nú-
mero, tenemos á nuestro alcance la 
rectificación que á sí mismo se hace el 
colega á renglón seguido, ó sea en la 
(ercera columna. 
De modo que, valiéndonos de una 
frase muy usada por los canonistas, 
nos basta "apelar del Papa mal infor-
mado al Papa bien informado." 
Dice este último: 
"Los matanceros votaron en gran 
número por el Sr. Romero Robledo. E s 
íuitural: les dio la Región, la Audien-
cia y los puentes y están agradecidos. 
3)éles el Sr. Maura la cax)italidad de 
, Cuba, y verá cómo votan por él hasta 
los cangrejos, aún presidiendo el Go-
bierno Ruiz Zorrilla ó P í y Margall. 
Habiendo en Matanzas, puentes. Re-
gión y Audiencia ¿qué les importa á 
''¡." matanceros lo que pase en el resto 
(lela Isla!" 
Esto, ó mucho nos equivocamos, ó no 
és otra cosa quo una desautorización 
velada y t ímida de la conducta obser-
vada por los autonomistas matan-
ceros. 
Algo es algo; pero el caso reves-
tía tal importancia, trascendencia tal, 
que aunque la Directiva autonomista 
hubiera adoptado en él la actitud clara 
y enérgica que observó recientemente 
ante la rebelión de sus correligionarios 
de Santa Clara, no hubiera hecho nada 
de más y, sobre todo, se lo habrían agra-
decido muy de veras las clases produc-
toras y los habitantes todos de Cuba, 
que vieron sus intereses amenazados 
con las reformas é impuestos del ex-
ministro reelecto en Matanzas, gracias 
á los votos autonomistas. 
Por lo demás, no debiera olvidar E l 
Pa ís que nosotros no hemos censurado 
la inteligencia, más ó menos moral, de 
autonomistas y conservadores en el ac-
to de la emisión del sufragio. ¡Ojalá 
pudiesen estar siempre de acuerdo en 
la defensa de los intereses morales y 
materiales de esta tierra! Lo que he-
mos censurado, lo. que nos pareció in-
comprensible y monstruoso fué que esa 
inteligencia, que ese acuerdo entre los 
dos partidos políticos aquí organizados 
ó por lo menos existentes, se efectuase, 
por vez primera, precisamente para 
consagrar con una reelección los funes-
tos errores del anterior Ministro de Ul-
tramar Sr. Romero Robledo. 
Y porque así lo entendíamos y por-
que así lo seguimos entendiendo nos ha 
causado verdadero asombro, profunda 
sorpresa el siguiente párrafo con que 
E l Pa í s termina el artículo que veni-
mos contestando: 
"Pero esto, en todo caso sería secun-
dario. Lo esencial es que el partido 
tenía derecho á un puesto en Matanzas, 
porque la ley se lo dá, y bajo la garan-
tía de un compromiso moral extensivo 
á todos los partidos y á todas las frac-
ciones y que los amigos del DIAIIIO, á 
pesar de recientes manifestaciones con-
tra el copo, ponían en peligro, Reca-
pacite el DIARIO y verá que lejos de 
incomodarse porque no haya sucedido 
así, debe felicitarse de ello, si es que 
como queremos y debemos pensarlo 
eran sinceras sus protestas á favor de 
la normalidad política. A ese despojo, 
después del consumado en Pinar deí 
Rio, no nos hubiéramos resignado. De 
emboscada tal habríamos sabido salir 
de cualquier manera." 
¡Efectivamente, de cualquier manera 
han salido los autonomistas de Matan-
zas de la lucha electoral! 
Tan de cualquier manera, que ha-
biendo podido asegurar la elección de 
su candidato con los votos que desin-
teresadamente Ies brindaba el candi-
dato reformista, prefirieron aliarse con 
la extrema derecha, mejor dicho, con el 
caciquismo matancero, contribuyendo 
así en gran parte al ruidoso y significa-
tivo triunfo del Sr. Romero Robledo. 
Dicho esto sólo nos resta advertir á 
E l Pa í s que el DIARIO no necesita re-
capacitar para celebrar que el Sr. Gi-
berga haya resultado elegido. 
¿Cómo habíamos de celebrar su de-
rrota si nosotros, además de ser opues-
tos á los copos, somos los primeros en 
reconocer en el Sr. Giberga una cultu-
ra y una moderación tan grandes que le 
hacen uno de los más simpáticos, si no 
el más simpático, de nuestros adversa-
riosl 
Lo que sentimos, lo que deploramos, 
por eso mismo, es que' haya salido de 
Jas urnas, merced á errores ajenos ó á 
condescendenciaspropias,estrechamen 
te abrazado con el Sr. Romero Ro-
bledo. 
VAPOR CORREO. 
A las dos de la tarde de ayer entró 
en puerto el vapor correo nacional 
Reina María Cristina, procedente de 
Santander, Coruña y Puerto Rico. 
De los 1033 pasajeros que conduce 
este vapor, 555 sou individuos de la 
clase do tropa y 
Veracruz. 
G5 de tránsito para 
CON MUCHO GUSTO. 
Numerosas han sido las personas que 
so han acercado á esta redacción para 
manifestarnos que, durante todo el pe-
ríodo electoral, los inteligentes emxjlea-
dos del servicio telegráfico han demos-
trado una vez más su competencia, su 
actividad y su solicitud en la trasmi-
sión de los innumerables despachos 
que lian mediado entre las diversas lo-
calidades de la Is la y esta capital. 
E n el mismo sentido, justamente, se 
nos escribe de provincias, en las cuales, 
como en la Habana, los dos partidos no 
tienen sino justificados motivos para 
elogiar, cual se merece, el proceder de 
todos los dignos empleados de telé-
grafos. 
Mucho nos complacemos en unir nues-
tros plácemes á los de que acabamos do 
dar cuenta, con tanto mayor motivo 
cuíMito que siempre el DIARIO DE LA 
MARLNA ha sabido hacer justicia á las 
condiciones que concurren en nuestro 
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Novela original de 
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También la señora de Delorge creyó 
quo aquello sería una revista y lo sin-
tió, pensando quo con este motivo tal 
vez no encontraría en su casa al Gene-
ral Bedeau. 
E n efecto, toda la. guarnición de Pa-
rí: estaba en movimiento, por lo cual 
til coche encontró tales dificultades pa-
;!Ür su camino, quo la señora de 
Delorge le hizo detener y se bajó re-
t aelta á continuarle á pie. 
Pero á medida quo iba andando, la 
extrañaba más aquella multitud de 
fuerza armada y de grupos que cuchi-
cheaban con animación. 
Aunque nada sabía la señora de De-
lorge de las pasiones políticas que por 
(.•stií época agitaban la Francia, com-
prendió que debía pasar algo extraor-
d ; i : ; i no . 
•Foro tpié lo importaba? E l dolor es 
égoista. ,v era imposible quo la viuda 
n v , c s c quo iiübía relación ontre aqne-
H • igitucióa y la muerto de su ma-
l'ido. 
E n el artículo que publicamos ayer 
en la edición de la tarde, con el t ítulo 
de uAl AvistídorJ] donde dice: "á pe-
sar de la actitud, de gusto un tanto du-
doso, quo emplea el colega al referirse 
á nosotros," escribimos: "á pesar de la 
acritud, de gusto," etc. 
— -«i* <3»- « a » 
Hemos sabido por algunos colegas 
que desde hace diáa se encuentra en-
fermo nuestro amigo particular y com-
pañero en la imprenta el Sr. D . Santos 
Vi l la , director de ¿ 0 D i s c h ' s i ó ; i . 
Deseamos su restableoimiento. 
A l llegar á la calle de la TJniversithul 
tuvo que detener.se, pues estaba obs-
truida por una compacta multitud que 
vocileraba con vehemeaeia. 
—¡Es un crimen inaudito! 
—¡lis monstruoso! 
—¡Detener á na hombre como ese! 
Estas última^ palabras llamaron la 
atención de la pobre mujer, que pre-
guntó á un hombre que estaba á su 
lado: 
—¿ A quién han detenidol 
— A Bedeau, señora, ¡al General Be-
deau!—dijo el hombre con idignación. 
—Eso no es posible—replicó Isabel. 
—Pues sin embargo es la pura ver-
dad. Bedeau ha sido detenido esta ma-
uana como un vil malhechor, en su 
propio lecho, y arrastrado á la fuerza 
hasta un coche que había á la puerta. 
E l se defendía y gritaba, ¡traición! 
¡Soy el General Bedeau! ¡A mí, eiu-
dadanos!... ¡Detienen alvicepresiden^ 
te do la Asamblea nacional! 
— E s verdad—afirmó un vecino;—yo 
me encontraba allí y oí que el comisa-
rio de policía decía al cochero: ¡A Ma-
zas! 
'No tuvo tiempo do decir más. 
U n pelotón de soldados salía de la 
calle del Bao y so dirigía hacia ellos á 
paso do carga, con la espada on la mano 
E n un abrir y cerrar de ojos el grupo 
se esparció en todas direcciones. L a se-
ñora de Delorge consiguió, no si tra-
bajo, refugiarse bajo una puerta co-
chera. 
La desgraciada mujer se había ar-
ESPAÑA EN CHICAGO. 
Leemos en L a s Novedades de IsTueva 
York: 
"Muy agradables noticias tenemos 
acerca de nuestra participación en el 
certamen de Cliicago. Los trabajos á 
este objeto consagrados, adelantan sa-
tisfactoriamente, y la construcción del 
pabellón de España está tan avanza-
da, que á estas horas debe tener ya te-
cho el edificio. 
E l Comisario Regio de España, con 
su diligencia característica, ha gestio-
nado la obtención de más espacio que 
el que se nos había señalado. E n el de-
partamento de Vinicultura ha obteni-
do diez veces más y en el de Manufac-
turas el doble, esperando cuadrupli-
carlo en vista de las bonísimas nuevas 
que de España se reciben, pues sólo de 
la provincia de Barcelona vienen 400 
expositores, que piden se les reserven 
500 metros.cuadrados. E n Agricultura 
donde expondrán los azúcares y taba-
cos de Cuba y Filipinas, liase conse-
guido doble espacio que él anterior-
te señalado, estando éste en la situa-
ción más conveniente. 
Puede afirmarse en vista de todo, 
que nuestro país hará una soberbia ex-
posición, y que Cuba se presentará por 
modo lucidísimo en el Palacio de la A-
gricultura, figurando dignamente en 
Minería y en otros departamentos al 
lado de España. 
Los periódicos de Cuba nos han he-
cho incurrir en un error que nos apre-
suramos á subsanar. L a gran Antilla 
no tendrá—como hubimos de decir— 
pabellón en Chicago; sus instalaciones 
estarán con las de España en los dis-
tintos palacios generales, y en el pabe-
llón, que es á modo de cuartel general 
para todas las provincias de la Monar-
quía." 
BA1TC0 ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
R E C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A B M I S J Ó N D E G U E R R A . 
CANTIDADES CANJEADAS D I A I Í I A M E M E . 
LO CELEBRAMOS. 
A l señor don Marcelino Granados 
Coch, Comandante de Infantería, que 
ha ocupado en esta Is la importantes 
puestos, se le ha concedido, á instancia 
propia, su pase al ejército de la Penín-
sula, habiendo sido proclamadas en de-
cisiones así administrativas como ju-
diciales la corrección y pericia con que 
desempeñó los aludidos cargos. 
Deseamos al señor Granados Coch 
una feliz travesía. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Cea trífugas polarización 90 á S.Ŝ S cts. 
costo y flete. 
Mercado Londi-es, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 14-1J. 
TIRO AL BLANCO. 
Por el Gobierno Militar de esta Pla-
za ha sido autorizado el Batal lón Mix-
to de Ingenieros para que á partir de 
hoy, á las cinco de la mañana é igual 
hora de la tarde, pueda dedicarse al e-
jercicio del tiro al blanco, en la Playa 
del Chivo y terrenos de la Escuela de 
Tiro. 
ES 
Resoluciones del Ministerio de Ul -
tramar recibidas por el vapor correo 
nacional Reina María Cristina en el 
Gobierno General: 
a O B E R l S T A C I O N - . 
Disponiendo que se hagan estensi 
vas en esta Isla las reglas contenidas 
en las Reales Ordenes de 20 de julio de 
18G1 y 28 de abril do 1875, sobre em-
balsamamiento y depósito de cadáve-
res. 
Denegando lo solicitado por el A-
yuutamiento de la Habana, contra el 
acixerdo por el que clasificó de estable-
cimiento público el Hospital Civil l í tra . 
Sra. de las Mercedes. 
Remitiendo Regium exequátur conce-
dido á D. Alfredo Pérez Carrillo, Cón-
sul de Paraguay. 
Autorizando al profesor D . Diego 
Antonio Figucroa para ser sustituido 
por D . Domingo Aguiar. 
Disponiendo que el Catedrático D. 
Nicolás M. Serrano so encargue de la 
cátedra de Derecho. 
Declarando disueltas las Cortes y 
convocando las nuevas para el día 5 de 
abril. 
Remitiendo títulos de Corredores de 
Comercio á favor de D. Ricardo Alva-
rez Santos y D . Miguel A . Ramos. 
Reconociendo los derechos del Ledo. 
D. Francisco A . Schwiep en el desem-
peño interino de ayudante de la Esta-
ción Agronómica de Santa Clara. 
Confirmando el nombramiento de 0 -
ficial 5? del Gobierno General hecho á 
favor de D . Tomás Miranda. 
Concediendo título de Corredor de 
Comercio á D . Leopoldo Ortiz. 
Disponiendo se proceda á la consti-
tución definitiva de la Junta de Obras 
del Puerto do Caibarién. 
Concediendo prórroga á D . Salvador 
de Torres Cartas, para la terminación 
de las obras del dique tlotante del puer-
to de la Habana. 
H A C I E N D A . 
Aprobando la interinidad do D . Juan 
Alvarez Roca y D . Constantino Insua, 
Concediendo pensión á doña Cande-
laria Aguilar, doña Amalia del Prado 
y don Francisco Fernández. 
E n la tarde de ayer entraron en puer-
to los vapores Marseille, francés, de 
Burdeos y escalas; Yumurí, americano, 
de Veracruz y Progreso; Ciudad Con-
dal, nacional, de Veracruz, todos sin 
novedad. 
mado de mucha energía para que ésta 
la abandonase á la primera decep-
ción. 
Si el general Bedeau le faltaba, allí 
tenía ni general Lamoriciero que vivía 
á dos pasos. 
JSTo t a r d ó en llegar á la calle de L a s 
Oarses. Al l í todo estaba silencioso y 
desierto. L a puerta del número 11 es-
taba entreabierta. L a señora de De-
lorge la empujó y entró. 
A l pie de la escalera una mujer an-
ciana, la portera, hablaba con dos in-
quilinos jóvenes aún. 
L a señora de Delorge se adelantó y 
preguntó con acento conmovido: 
—¿El General Lamoriciere? 
L a portera retrocedió, y después do 
e x a m i n a r á la recién llegada con des-
confianza, dijo: 
—¡Le han detenido! 
E s t a vez la señora do Delorge tuvo 
que apoyarse en el muro para no 
caer. _ 
—¡A él también!—balbuceó. 
—Sí esta mañana ha venido to-
da una sección para prenderle 
T los ojos de la portera brillaron con 
ira. 
A l verla terrible emoción de la seño-
ra de Delorge, la portera creyó que se* 
ría pariénta del general, y dijo aproxi-
mándose á ella: 
—Tranquilizaos, señora, el general 
no corre ningún peligro. . . . Además, 
no es el único detenido; Cavaiguac, 
Changarnier, Charras y Tiers deben 
, también estar en Mazí^ (\ estas üQi'as, 
FECHA. 
Año Mes. Dia 
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La c u d i t a monetana, 
Si algo faltara pará dar sello defini-
tivo al fracaso do la Conferencia mone-
taria internacional de Bruselas y para 
acentuar las escasas probabilidades de 
que vuelva á reunirse esta Asamblea, 
bastarían para llenar esa deficiencia las 
significativas declaraciones hechas el 
28 de febrero en la Cámara de los Co-
munes por el primer ministro do Ingla-
terra Mr. Gladstone. 
Se ha dicho por las personas más 
competentes en el asunto, que la solu-
ción de los problemas del orden mone-
tario han de buscarlo las naciones en 
su acción singular, y que se estrellarán 
los esfuerzos de los Estados Unidos 
para rehabilitar la plata por medio de 
un concierto internacional, rechazado 
por las naciones más importantes, de-
seosas de conservar su libertad de ac-
ción y de no cambiar á favor de otros 
su sistema monetario, y esto se demos-
tró hace poco en Bruselas y se ha con-
firmado con las palabras do ilustre y e-. 
locuente jefe de los wMgs ingleses. 
Pidió el diputado liberal-unionista 
Sir Henry Meysey que Inglaterra pu-
siese en juego su influencia - para pro-
mover la nueva congregación de la 
Conferencia monetaria, como medio de 
poner fin á los males que acarrea la 
fluctuación de los valores relativos del 
oro y la plata, y aducía como argumen-
to poderoso que el monometalismo es 
una desgracia para las naciones y que 
el único remedio para las dificultades 
actuales estriba en establecer una pro-
posición fija, invariable entre dichos 
metales. 
L a respuesta de Mr. Gladstone ha 
sido característica. L a Conferencia de 
Bruselas—dijo—reunióse por iniciati-
va de los Estados-Unidos y á ellos de-
be reservarse su nueva convocatoria. 
E l gobierno inglés cree imposible cam-
biar por ninguno de los planes hasta 
ahora propuestos el talón monetario de 
la Gran Bretaña, y se pondría en si-
tuación asaz ridicula si convocara la 
Conferencia sin tener cosa alguna que 
recomendar. 
Inglaterra esta resuelta á conservar 
su actual sistema monetario y no es la 
única nación civilizada que abriga tal 
propósito, toda vez que sieto naciones 
más lo ban significado clara y categó-
ricamente . Verdad es — agregó el 
"gran anciano"—que la mitad de las 
potencias en Bruselas representadas 
mostraron tendencias al bimetalismo; 
pero hasta ahora no han hecho indica-
ción alguna de carácter definido acer-
ca do los cambios que están dispuestas 
á hacer. 
Mr. Gladstone terminó exponiendo 
con abundancia de argumentos las 
ventajas del monometalismo y las in-
conveniencias del doble talón, patenti-
zando por manera inequívoca quo los 
Estallos Unidos no pueden esperar la 
cooperación de Inglaterra para el arre-
glo de la cuestión de la plata, que tan-
tos perjuicios trae á este país. 
a E p i c É k Chicago 
y el Colegio de "La Doinicilíaria." 
L a Sra. Marquesa de O'Eeilly nos 
ruega hagamos saber que habiéndose 
concluido los trabajos quo se estaban 
efectuando en dicho Colegio para re-
mitir á la Exposic ión de Chicago y 
próximo el plazo que resta para entre-
garlos á la comisión auxiliar de seño-
ras, se hace público xxir este medio pa-
ra que las señeras de dicha Asociación 
y el público en general que deseen co-
nocerlos, visiten dicho establecimiento 
donde estarán expuestos hasta el lunes 
13 del actual. 
OPORTÜM INDICACION. 
A continuación publicamos la si-
guiente carta de un . suscriptor, en la 
que se sirve hacer ciertas indicaciones 
con el objeto de que se sepa en la pobla-
ción, cuándo se aproxima al puerto la 
nao Manta María, para que puedan pre-
senciar su entrada los que tengan gus-
en ello: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: Seguramente que 
uno de los espectáculos más agradables 
á la vista, en lo que se refiere á la lle-
gada á este puerto de la carabela ¡San-
ta María, será verla navegar en busca 
de la boca del mismo y su entrada 
en él. 
Hasta ahora sabemos que se halla en 
camino, pero nó podemos saber el dia 
que llegará y se nos ocurre una indica-
ción paral que se pueda presenciar su 
entrada, lo cual siempre será mejor 
que vernos sorprendidos por la noticia 
de que se halla anclada en bahía. 
Sin oir más la. señora do Delorge se 
lanzó á la calle. 
Lo que sucedía era para perder toda 
esperanza ¿A quién se dirigiría 
para que la ayudase? 
Entre tanto había llegado al palacio 
del cuerpo legislativo. 
Alrededor de la plaza estaban forma-
das las tropas, y bajo el pórtico se veía 
una confusa mezcla de soldados y pai-
sanos. 
—¡Los representantes también!—di-
jo una voz. 
—¡Esos los primeros!—dijo otra voz. 
¡Los soldados echaban de palacio á 
los representantes del pueblo! ¡Algu-
nos se resistían; pero entonces eran 
irrojados á la fuerza. 
Dos ó tres trataron de afrengar á las 
tropas, pero fueron en seguida envueltos 
y arrastrados hac ía la calle de Borgoña. 
Arrastrada por la multitud, Isabel 
trataba de llegar hasta los muelles, 
cuando un hombre, que reconoció por 
un representante del pueblo, y á quien 
había visto varias veces con su marido 
se dirigió á ella. 
Estaba rojo y agitado do un temblor 
nervioso, y con voz ronca, sin saludar 
si quiera á Isabel, preguntó: 
—¿Es la señora generala do Delorge 
á quien tengo el honor de hablar1? 
—Sí, señor. 
—¡Veis lo quo pasa señora! ¡El 
Presidente de la República ahoga esta 
Repiiblica que había jurado defender y 
proteger! ¡Disuelve la asamblea á ba-
yonetazos y no respeta nada!,.,, ¡X 
Pudiera el v ig ía del Morro hacer 
una señal especial cuando la recono-
ciese y darse entonces por un buque de 
guerra ó por la Cabaña aviso á la po-
blación, por medio de tres cañonazos, 
de su presencia, cosa de que los mu-
chos que seguramente tengamos gusto 
en presenciar el espectáculo de su en-
trada podamos acudir á la Punta ú 
otro sitio adecuado, con tiempo. 
Si esta idea le merece su apoyo le a-
gradeceré lo preste. 
Y con gracias mil queda suyo afino. 
S. S. Q. B . S. M. 
Un suscrijitor. 
S [ C . Marzo 6 de 1893. 
El Cementerio de Colón. 
E n el año de 1870, el Obispado de es-
ta capital publicó un edicto en la Gace-
ta Oficial, citando á concurso para la 
construcción de un Cementerio, y ofre-
ciendo al que presentase el mejor pro-
yecto un x>remio de quinientos pesos en 
oro, y además otorgársele la dirección 
de la obra. 
Con este motivo, el joven D . Caliste 
Loira,—que babía hecho sus estudios 
de arquitecto en la Escuela de Bellas 
Artes de Madrid,—se presentó al cer-
tamen. 
Siete fueron los que acudieron con 
sus proyectos, pero la voz general acla-
maba por el mejor, al que tenía por le-
ma estas palabras do Virgilio: Pál ida 
muerte, que lo mismo vas á la choza del 
pobre, que al paláció de los reyes. 
Como dos meses estuvo en discusión 
la junta nombrada al efecto por ol Obis-
pado, pues so vacilaba entre lo hermo-
so del proyecto y lo costoso del presu-
puesto; pero Loira sabía que había un 
depósito en el Banco Español, de dos-
cientos cincuenta mil pesos en oro, de 
mandas piadosas y legados para ese 
objeto. Y ya que había recursos, debía 
tener esta capital algo notable, digno 
de verse. 
A l fin, se nombró una comisión de 
ingenieros, presidida por el Sr. Gene-
ral Clavijo, quien puso á votación el 
proyecto, resultando la mayoría á fa-
vor del do Loira. 
E l día 2 de noviembre de 1871 se 
bendijeron los terrenos, asistiendo to-
das las autoridades y en el quo ofició 
el Sr. Merino y Mendi, Gobernador del 
Obispado. 
Comenzaron los trabajos bajo la di-
rección del Sr. Loira, y, para que le a-
ymiara, nombró su segundo al amigo y 
compañero de estudios en Madrid, D . 
Eugenio Bainery. 
A causa did asiduo trabajo, y por las 
emanaciones que despedían los muchos 
cadáveres que se encontraron fuera de 
la l ínea al hacer los cimientos para la 
circunvalación del Cementerio, talleció 
al año de haberlo comenzado, y sus res-
tos se hallan depositados- en el primer 
nicho de la galería de Tobías, cuya lá-
pida mandó poner el Obispado. 
Y a que es oportuno, hay que adver-
tir que la expresada galería no figura 
en los planos de Loira, por estar contra 
la higiene de Cementerios, pero el O-
bispado tuvo por conveniente sacarla 
á remate, por el tipo de cuarenta y cin-
co mil pesos en oro, otorgándola al 
maestro de obras Sr. Vega y Flores. 
Mucho honra al Sr. Marcotegui la 
exactitud é inteligencia con que l levó 
á cabo la obra; y es de sentir que, sin 
duda, por cuestión de economías, se re-
bajase á la mitad el tamaño de la capi-
lla, cuando con arreglo ál censo de la 
Xioblación, tuvo presente Loira la con-
currencia que pudiera acudir en días 
tan marcados como el de Difuntos, ó al-
gunas honras fúnebres de personas no-
tables. 
Los planos de dicho notable Cemen-
terio están en el Obispado, y servirán 
para demostrar la verdad de todo lo 
dicho aquí.— Una suscriptora. 
L a remolacha eu Europi!. 
Del Journal des Fabricants de Sucre, 
correspondiente al 22 do febrero rilti-
mo, extractamos lo que sigue: 
FRANCIA.—Según recientes noticias, 
los trigos de invierno no han sufrido á 
consecuencia de las alternativas' de 
hielo y deshielo, si bien nada indica 
que los cultivadores consagren mayor 
extensión de terreno á la remolacha de 
azúcar. E n presencia de los malos re-
sultados de las dos últ imas campañas, 
los cultivadores cuidadosos toman sus 
disposiciones para luchar con mejor 
éxito contra una estación adversa; y a-
sí, además de la buena preparación me-, 
cánica del suelo, de la elección del abo-
no y del grano, se dedicarán á efectuar 
las siembras lo antes posible, tan pres-
to como lo permita la temperatura. 
Tiénese la certidumbre, adquirida por 
la experiencia, de quo las primeras re-
molachas sembradas resisten mejor que 
las otras á los ataque de los insectos, 
á la seca y al exceso de humedad, 
pensar que ha encontrado cómplices en-
tro los generales! ¡Pero el General 
Delorge, el honor y la lealtad misma, 
no sabrá nada! ^Dónde e s t á ? . . . . ¡Por 
favor, señora, corred á avisarle que 
venga y que venga pronto! 
—¡El General Delorge ha sido asesi-
nado, saballero! 
— ¡ A s e s i n a d o ! . . . . — balbuceó como 
un eco el representaute aterrado. 
Y loco de rabia: 
—¡Le vengaremos! ¡Pobre Delor-
ge! ¡"No era de los que se ven-
den!. . . . Pero se hará justicia. Este 
goipe do Estado no es sino una tentati-
va insensata que no debe, que no pue-
de t r i u n f a r . . . . 
¿Había encontrado la sonora de De-
lorge uno do esos hombres valientes, 
inflexibles, á quienes el crimen indigna 
y los cuales so dedican, olvidándose 
hasta do sí mismo, á defender al débil y 
oprimido? 
Isabel así lo creyó é iba á responder-
le; pero él, sin esperar respuesta la de-
jó, y pronto la infeliz mujer lo vio en 
mecíio de un grupo do caballeros, ves-
tidos do negro, gesticulando con vio-
lencia. 
Sin embargo, trato de reunírsele; pe-
ro la multitud se lo impidió y un remo-
lino la alejó aún más de él. Formaban 
este remolino varios jóvenes que co-
rrían gritando; 
—¡La Constitución ha sido violada! 
¡Luis Bonaparte se ha puesto fuera de 
la ley! 
La señora do Delorge cmpezaH ^ l 
ALEMANIA.—Según Herr Licht, las 
lluvias caídas últimamente lian provo-
cado el deshielo de las capas inferiores 
del suelo, y si las tierras están aún muy 
húmedas para prestarse á las labores 
del cultivo, su estado ha mejorado, sin 
embargo, gracias á la seca temperatu-
ra reinante. 
E n lo relativo á las futuras siembras, 
militan en favor de un ligero aumen-
to algunas consideraciones, entre e-
llas, que los precios de remolachas ofre-
cidos perlas fábriiyis son un tanto más 
elevados que los del año anterior. No 
obstante, faltan bases reales para una 
apreciación de la extensión de las siem-
bras en 1893. 
8, D I A 
Se dió cuenta de un oficio del Go-
bierno trasladando el informe emitido 
por la Junta Superior de Sanidad res-
pecto al vertedero de materias fecales 
en la estancia " E l Infierno," en el ba-
rrio de Luyanó, por el que afirma que 
dicho lugar no es apropiado al objeto, 
dada la cercanía de la expresada iinca 
á dos poblados; y se acordó quedar en-
terado y que se busque otro lugar más 
apropiado para vertedero. 
Se dió cuenta de los oficios del señor 
Diputado del Rastro y contratista del 
Impuesto de Consumo de Ganado so-
bre no haberse verificado matanza en 
el Eastro menor ea los días 5 y G del 
actual, por escasez de cerdos y subida 
do precios, y se acordó que se haga al 
Rematador la deducción que correspon-
da* de los ingresos en los referidos 
días. 
Se dió cuenta del expediento de su-
basta del arrendamiento de casillas del 
Mercado de Cristina de 1893 á 98, y se 
acordó adjudicar la casilla número 2^37 
á D. Daniel Várela, á D . Francisco 
Ruiz la mimero 1 y, á D . Juan Pelayo 
la número 15, y con respecto á la casi-
lla números 8 y 9, para la que se pre-
sentaron dps proposiciones, el Sr. Le-
trado informe si con arreglo á la Ley 
hay medios hábiles para desechar am-
bas proposiciones, dado quo no debe 
permitirse que á un inquilino estable 
cido y que ha hecho mejoras en la casi 
lia, otro postor, por corta cantidad so 
Ja adjudique por subasta. 
Se leyó un escrito de la comisión 
nombrada por el Ayuntamiento para 
estudiar las bases á que ha de sujetar 
se el servicio del alumbrado eléctrico y 
la representación de la Compañía Eléc-
trica de la Habana, proponiendo las 
bases definitivas acordadas por ambas 
partes, y suscitada discusión acerca del 
privilegio que se da á la . Compañía al 
110 concederse durante 15 años el uso 
de la v ía púlTlica para explotar ol alum 
brado eléctrico, á ninguna otra Compa-
ñía ó particular establecidos ó quo se 
estableciesen, el Exorno. Ayuntamiento 
icordó que quede el asunto sobre la 
mesa basta la próxima sesión, en que 
estará presente el Sr. Sánchez. 
moiMi -tsa— 
• 'NOTÍCÍAS JÜDÍCÍALES 
. u c E N c r A . 
Por el Excmo. Sr; Presidente de la Au-
diencia do cato territorio se han concedido 
dos meses de Hocucia por enfermo al Procu-
rador de ese Tribunal D. Juan Francisco 
Hernández, quedando como sustitutos du-
rante ese periodo de liempo los de igual 
clase D. Antonio Diaz de Villar, D. Juan 
Mayorga y D. Adollb Valdés Losada. 
JUEZ REl 'ÜESTO. 
El Excmo. Sr. Presidente de osta Audien-
cia ha diopuesto so libro comunicación al 
Presidente de la Audiencia de lo Criminal 
de Pinar del Río con el ña de que se haga 
entrega del Juzgado de San Cristóbal al 
Juez D. Teótirno Lacallo, en virtud do ha-
berse levantado la suspomión que so decre-
tó contra ól en varias querellas que se le si-
guen por delitos cometidos contra los dere-
chos iudividualos sancionados por la Consti-
tución. 
CONSULTÉ E V A O l M m . 
La Snla do Goláenu) ha dispuesto eva-
cuando la consulta que por ol Juez Decano 
de esta capital so le ha hecho quo so comu-
nique á todos los Jilecos que antes del día 
12 del actual dicten las disposiciones quo 
hieren neceñ^viaa á fin de quo se canjeen 
las cantidades (pao eu bi'Uotes de la emisión 
de guerra existan en los juicios deque co-
nezcan para an conversión en motálico. 
1 Í E I . A C I O N . 
El Secretario de la Sala de lo Civil Ldo. 
Segura y Cabrera por disposición del Iltmo. 
Sr. Presidente de dicha Sala D. Sebastián 
do Cubas y Pernáudoz ha formado relación 
de los depósitos judiciales existentea en Ar 
cas Reales en billetes del Banco Español de 
la Habana para que se proceda por loa roa-
pectivos centros donde dichoa depósitos so 
encuentran á su conversión á meiálico. De 
dicha reiacum aparece quo como embarga 
do á iníiaerUeí hay ochenta y tres peso,;, se-
santa y dos centavos, por casaciones en la 
Administración do esta. Provincia ocüocien-
tos noventa, y seis pesos, sieto centavos yon 
la Administración de la Provincia do Ma-
tanzas dos mil escudos. 
Como Secretario también del Tribunal 
Local do lo Contencioso Administrativo de 
osta Isla el citado L lo. Segura y Cabrera 
ha iiiformado quo de oso Tribunal existe 
también ol depósito de veinte mil doscien-
tos sesenhb y cinco pesos, treinta y tres cen 
ta vos biiletea hecho po.r el Ldo. D. Francis-
co do la Cerra A nombre del Ferrocarril 
Urbano eu la demanda que tieno establecida 
so'oro contribución por lo recaudado por di-
cha Empresa. 
KOi>imí AMIENTO. 
Por unanimidad de votos ha sido desig-
nado como Habilitado de osta Audiencia y 
Juzgados D. José Gsciapet on sustitución 
de D. Gregorio Solís quo actualmente de-
sempeñaba eso puesto. 
O P O í j S C I O X E S . 
Ayer á las tres y veinticinco minutos de 
la tarde comenzaron an la Sala do lo Civil 
de osta Audiencia los ejercicios de oposi-
ción al Registro do la Propiedad de Baya-
¡ao. 
Componían el Tribunal los Sres. D.. Se-
bastián de Cubas, Presidente, D. Aniceto 
do Palma, D. Eduardo Alvarez Cuervo, D. 
Francisco de Castro y el Registrador de 
Güines Sr. Landa quo actuaba como Secre-
tario. 
Concurrieron los opositores LdoaD. Juan 
Martínez Pérez y D. Sixto José Vasconcelos. 
El otro opositor D, Ramiro de Araoz y Le-
dosma no asistió y según nuestras noticias, 
so separa de los ejercicios por encontrarse 
enfermo. 
Durante el tiempo reglamentario, hora y 
media hizo su primer ejercicio contestando 
á las doce bolas objeto del examen, ol Ldo-
Martínez Pérez. 
Hoy continuarán los ejercicios haciendo 
el [jritucro el Sr. Vasconcelos. 
SENTENCIAS. 
La Sección 2:.1 de lo Criminal ha dictado 
sentencia condenando á D. Cárlos Puig 
Balbuzano como autor del delito de fabri-
cación de monedas de plata falsas, á la pe 
na de cuatro años, dos meses y un día de 
presidio mayor y multa de 3251ipesotas ab-
solviendo á doña Concepción y doña Mer 
cedes Balbuzano y D. Lázaro y D, Agustín 
Puig por no constar contribuyeran por nin-
gún medio á la perpetración do oso delito. 
También ha dictado sentencia condenan-
do al moreno Pedi'o Fereira por uso do 
nombro supuesto á la pena de dos mesos y 
un día de arrosto mayor y multa de 325 pe-
sotas. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIliNTOS T A R A H O Y . 
Sección 1": 
Contra el moreno Simón Estrada, por 
hurto. Defensor, Ldo. Sarraín. Procurador, 
Solis. Juzgado déla Audiencia. 
Contra el moreno José Elias García y 
otro, por lesiones. Defensor, Ldo. Arocha. 
Procurador, Mayorga. Juzgado do Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado La Torre. 
Sección 2* 
Contra el pardo Julián Rodríguez, por 
lesioues. Defensor, Ldo. Nogueras. Procu-
rador, Valdés. Juzgado do la Catedral. 
Contra el moreno Bartolomé Armonteros, 
por disparo y lesiones. Defensor, Ldo. Lan-
cia. Procurador, Valdés Losada. Juzgado 
del Gesto. 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado Gastón. 
Sección extraordinaria: 
Contra don JOÍÍÓ Mart nez Oña y otro, 
por disparo de arma do fuego y lesiones^ 
Acusador, Ldo. Martín Rivero (D. Pedro.) 
Defensores, Ldos. Montero Sánchez y Lañ-
éis. Procuradores, Hernández, Solís y Pe-
reira. Juzgado de la Audiencia. 
Secrotai io, Ldo. La Torro. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 8 do marzo & 14.191 G2 
CHOHICA G E M E A l . 
E l vapor-correo nacional Reina Ma 
ría Cristina, ha importado el siguiente 
metálico en plata: Sres. R. López S-413 
* —Con fecha 1? del corriente y de 
mutuo acuerdo entre los socios D. Juan 
Ponta y D . Eamón Earrarons, ha que 
dado disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo ol nombre de Eonts 
y Earrarons, quedando la liquidación 
de la misma á cargo.de 1). Juan Eonts. 
Con la misma lecha y para continuar 
en los negocios de la extinguida se ha 
constituido otra sociedad regular co-
lectiva (establecida en Baratillo 3,) que 
girará bajo la razón socia l de Eonts y V i -
daurrázaga, de la que son gerentes don 
Juan Eonts y D. Asencio Vidaurráza-
ga, la cual se hace cargo de los crédi-
tos acti vos y pasivos do la quo proce-
dentemente se meneion de Eonts y E a -
rrarons. 
—Del floreciente pueblo de Viñales 
escriben á L a A lborada de Pinar del 
Rio asegurándolo que la temporada en 
el balneario de San Yicente promete 
ser animadísima, á juzgar por la con-
currencia de bañistas que en la aetua-
lidad están ya disfrutando de los bene-
ficios de tan salutíferas aguas. 
COEIIESPONDENCIA. 
comprender por las palabras del repre-
sentante y por lo quo ella misma veía 
las razones que habían armado el bra-
zo de los asesinos do su marido. 
Para este complot preparado y ma-
durado on secreto se habían necesitado 
muchos «ómplices. U n a palabra hu-
biera quizá podido haocr fracasar el 
plan, y esa palabra la sabía sin duda el 
G eneral Delorge, bien por quó él la ha-
bía adivinado ó sorprendido, bien por 
algún cómplice se la hubiere confiado 
aturdidamente. 
E l destino de Isabel estaba pues liga-
do irremisiblemente á aquel golpe de 
Estado. 
Si fracasaba tendría los vengadores 
á miles. 
Si por el contrario triunfaba ¡ja-
más se haría justicia! 
U n recuerdo le arrancó de repente de 
sus sombrías meditaciones 
E l entierro del general debía verifi-
carse á las tresj eran cerca de las doce 
y estaba, á una legua de su casa. 
A este pensamiento su cansancio de-
sapareció! 
Tomó un coche y encargó al cochero 
que la llevase de prisa. 
Pero apenas habían entrado en la 
avenida de los Campos El íseos , el co-
chero tuvo que detenerse, pues una In-
cida cabalgata desfilaba por delante del 
coche. 
E l presidente de la república Luis 
ÍTnpoleón Bonaparte, se adelantaba á 
caballo rodeado dp un brillante estado 
mayor, 
CAUTA DE ITAI^TA. 
Roma, 12 de febrero de 1893. 
I I . 
Tuvo efecto anteayer el solemnísimo 
recibimiento del nuevo Embajador de 
España cerca de la Santa Sede, señor 
Merry del Va l . Hada puede dar idea 
del alecto profundo que entre él Santo 
Padre y el representante de la líei na 
Católica, reinó en los discursos pro-
nunciados y en los incidentes todos de 
esta brillante ceremonia. Conducido el 
Embajador con los Secretarios, Condes 
de Chacón y Campo Alegre, el hijo del 
marqués de Pidal Presidente de las Cor-
tes, el hermano del conde de Toreno, 
con otros agregados y gentiles hom-
bres del Palacio de España en las lu-
íosas. carrozas de que dotó á esta él cé-
lebre Martínez de la Rosa, fueron reci-
bidos en los Palacios apostólicos y en 
el Belvedere por las guardias palat^aá, 
suiza y noble, con todos los honores, y 
en la sala del trono por el maestro de 
ceremonias y el Mayordomo mayor de 
S. S.; quien inmediatamente después 
apareció en el salón regio rodeado de 
toda su espléndida corte. Besados el 
pió y la mano de S. S., el señor Merry 
del V a l pronunció en español, como lo 
había deseado León X I I I , un lindo dis-
curso encareciendo el amor de la Reina 
Regente fiel intérprete de los sentí 
mientos de su infífutil hijo y de la na 
ción española hacia el padre común do 
los fieles; y el placer indescriptible que 
él sentía al verso elevado á la repre-
sentación de su patria cerca del Vica-
rio de Jesucristo; tocándole el honor 
de asistir á las fiestas de su jubileo e-
piscopal. León X I I I ensalzó los tim-
bres egregios de la madre amorosa de 
Alfonso X I I I , se felicitó de la mejoría 
del que llamó, como padrino, su hijo 
querido, al que había enviado su ben-
dición paternal y demostrá la profunda 
gratitud que siente su alma entre las 
repetidas pruebas de afecto que le da 
la España católica y sus soberanos. Se 
prometía con conüanza ver pronto reu-
nidos en derredor de su trono y con o-
cación de su jubileo episcopal lo mis-
mo á los compostelanos de Santiago, á 
los aragoneses do la Virgen del Pilar, 
que á los que en Madrid y Sevilla pro-
fesan el culto de los Isidros de los I -
sidoros y de los San Fermandos. Xada 
podía serle más grato que el nombra-
miento para representar á l a nación es-
pañola del ilustre diplomático que en 
su ya dilatada carrera ha dado mues-
tras de sus servicios y talentos; mien-
tras de su religiosidad y de su afecto á 
la Santa Sede tiene una prueba en el 
hijo que consagrado á la Iglesia lo está 
también el servicio xnávado del Santo 
Padre. 
Desde las habitaciones privadas del 
Papa á donde lo condujo después do la 
solemne audiencia, "el Embajador se-
guido siempre de su brillante séquito 
pasó á orar ante el sepulcro de los san-
tos apóstoles en San Pedro; y á visitar 
al Cardenal Secretario de Estado, al 
Decano del Sacro Colegio y al Carde-
nal Vicario de Roma. E l distinguido 
diplomático, además de su misión per-
manente cerca de la Santa Sede, de-
sempeña como los embajadores do 
Francia, Austria y Portugal que tie-
nen acreditadas embajadas en Roma, 
la extraordinaria de felicitar al Pontí-
fice en sus bodas de oro y presentarle 
los regalos principalmente consagrados 
á la Basí l ica de San Joaquín, y con 
que la Reina Regente desea contribuir 
á la obra de la Iglesia titular de León 
X I I I . L a ofrenda de Francia consis-
te en bellos objetos artísticos de Se-
vres destinados al mismo templo, eu (los 
grandes jarrones do la misma fábrica 
sobre los cuales en pedestales dorados 
e apoyan grandes antorchas, dedica-
dos á iluminar la estancia del Pon lili-
ce, y en cinco albums conteniendo gra-
vados de las mejores estátúas y cua-
dros del Museo del Louvres, que las 
Academias francesas establecidas etí 
Roma regalan á las galerías, á la lü-
blioteca vaticana y á las Logias de Ea-
fael. 
Necesitaría escribir casi todos los 
días á mis lectores de Cuba para po-
nerles al corriente de la serie de funcio-
nes, la mayor parto de carácter religio-
so, do las embajadas extraordinarias, 
de cardenales, patriarcas y arzobispos 
que llegan á Roma desde primeros de 
febrero, y de las peregrinaciones que 
procediendo de todo el universo llaman 
á nuestras puertas. De los Príncipes de 
la Iglesia han ido llegando sucesiva-
mente los cardenales arzobispos de 
iga, de París, de Reims, de Viena, 
el Patriarca armenio de Cilicia y do 
Constantinopla, quien antes de dejar 
la antigua Bizancio fué recibido por el 
Sultán, entregándole con un autógraío 
de felicitación para León X I I I , rico re-
galo consistente eu una caja de oro es-
culpida de brillantes. Desde el Kiosko 
imperial Su Beatitud Monseñor Aza-
rian reunió en la catedral de Constan-
tinopla la comunidad armenia para ele-
var á Dios sus oraciones, así por h\ sa-
lud de León X I I I como por Ja del Sul-
tán, cuyo íirmán nombrándolo su en-
viado, con esta misión que tanto lo 
honra, fué leido en el templo, así como 
suscrito en el patriarcado un mensaje 
que firman gran número de armenios 
de Oriente. E l patriarca, que viene 
acompañado do los obispos de Diakc-
bir, de Angora y de Brussa, y de otras 
regiones, es portador igualmente de un 
espléndido tapiz musulmán, trabajo de 
las hermanas armenias de la Inmacula-
da Concepción, en cuyo centro se des-
tacan las armas del Pontífice y los co-
lores armenios. 
Y ya que de ofrendas presentadas al 
Santo Padre hablamos, merece especia-
lísima mención el presente de las seño-
ras romanas que se admira en una an-
tigua y celebrada tienda., frente á San 
Luís de los Franceses, consistente eu 
una casulla, con estola, manípulo y cá-
liz rodeado de piedras preciosas. Los 
ornamentos son de tela do oro, color 
violeta, perteneciente al primer domin-
go de cuaresma, día del jubileo episco-
pal de León XIII . ,Todos los dibujos do 
una perfección y un gusto maravilloso, 
y siguiendo los modelos del siglo X V , 
son hechos con perlas, siendo de un 
trabajo extraordinario y de una gran 
riqueza. Siguen siempre en la ciudad 
eterna los cardenales arzobispos prima-
dos de Inglaterra, Holanda y Hungríaí 
si bien el de Armagh nos deja por bre-
ves horas, habiendo ido á recibir en 
Ancona á los numerosos romeros irlan-
deses á quienes acompañará en su vi-
sita á los santuarios de la Virgen do 
Loreto y de San Francisco de Asís, re-
gresando, con ellos, á Roma, donde po-
drán asistir así á la gran Misa del Papa 
en San Pedro, y tres días antes, el H> 
del corriente, á la toma de posesión del 
primado do Irlanda de su título presbi-
terial eu Santa María do la Paz. 
Antes que la peregrinación irlandesa, 
la inglesa que presido el Duque de 
Xoríblk y las italianas numerosísimas, 
cuyas audiencias pontificias están y a 
señaladas para el 10 y 17 de febrero, 
han llegado hoy á Roma las de las re-
públicas del Uruguay y Argentina, 
procedentes de Montevideo, Barcelona 
y Génova, que conducidas por el Pre-
lado de Montevideo, Monseñor Soler, 
traen también rica ofrenda para Su 
Santidad. L a de Méjico ha sido ya pre-
sentada por una diputación del Colegio 
Pío L a ti no - Ameri cano. 
Dije que Alemania está represen-
tana en estas bodas de oro ponlificales 
por un embajador extraordinario do 
creencias católicas á la vez, el general 
conde de Loe. Bélgica, eu cuyo rei-
no fué Nuncio Monseñor Pecci, hoy 
León X I I I , ha querido distinguirse en 
esta ocasión, y sus piadosos soberanos 
envían para representarlos al Príncipe 
de Ligue, el primer personaje de su 
Reino, que trae por secretario al joven 
conde Juan de Merode, hijo del Minis-
tro de Xegocios Extranjeros y de la fa-
milia de aquel ilustre Prelado que du-
rante largo» años fué Ministro de 
Pío I X . A propósito del cual diré, en-
tre paréntesis, que el 7 de este mes tu-
vieron lugar en la Capilla Sixtina, y 
presidiéndolas el Pontífice, las exequias 
ó funerales eu el X V aniversario de 
la muerte del gran Papa. 
Ofició la Misa Pontifical el Car-
denal Parouchi, Vicario' de Roma, 
ejecutándose la misa de réquiem de 
Palestrina, asistiendo 30 Príncipes de 
la Iglesia, número que pocas veces se 
Isabel asomó la cabeza por la porte-
zuela del coche y eu la primera fila, 
más altanero que nunca, reconoció eii 
uno do los ginetes al conde de Cambc-
laine 
Entonces tuvo una súbita inspira-
ción. ' 
Una violenta emoción se apoderó de 
ella y extendiendo el brazo en direc-
ción hácia aquel hombre, exclamo con 
vez ahogada: 
—¡El es! ¡El es su asesino! 
Pero aquel grito desesperado debía 
perderse en el ruido sin que encontrase 
un eco en ningún corazón. 
E n ninguno, menos en el del hombre 
á que acusaba. 
Combelaine se inclinó sobre el caba-
llo y sus ojos se encontraron con los de 
la desgraciada mujer Isabel creyó 
sorprender en sus labios la sonrisa cí-
nica y triunfante del culpable, seguro 
de la impunidad 
, Y quizá tuviese razón, pues si en la 
plaza de Borbón el éxito del golpe de 
Estado parecía dudoso aquí, cerca del 
Elíseo, todo presagiaba una victoria. 
E l príncipe, rodeado de su escolta 
piafante y dorada, sonreía y por enci-
ma del redoblo de los tambores y del 
sonar de los clarines, se elevaban las 
aclamaciones de los soldados, y, al gri-
to de "¡Viva el presidente!" había su-
cedido entre ellos el muy significativo 
de "¡Viva el Emperador!" 
—¡Todo ha concluido!—murmuró la 
desgraciada. 
El triunfante cortejo pasó y el cocho j 
reúne en la ciudad eterna, á no ser 
cuando los cónclaves; revistiendo todos 
la capa morada que es el signo de luto 
de los Cardenales, mientras es rojo el 
manto del Papa, quien dió la oración 
sobre el túmulo. E n la Basílica de Sai 
Lorenzo donde reposan los restos mor-
tales de Pió I X , como en los templos do 
San Juan de Lctrán, San Pablo y San-
ta María la Mayor, donde se han suce-
dido las exequias, el concurso de fieles 
ha sido numerosísimo. 
Tenemos ya en Roma ,al Conde do 
Menceau designado por la infantil rei-
na Guillermina de Holanda, y por su 
madre la Regente, como Embajador ex-
traordinario para felicitar igualmente 
al Soberano Pontífice; y son esperados 
de un 'momento á otro el Barón de Mil-
tiz, Embajadoi' extraordinario con el 
propio objeto del Rey de Sajonia, y el 
ro siguió su camino. Veinte minutos 
más tarde se paraba delante de la quin-
ta de la calle do Santa Clara habitada 
por el General. 
Krauss esperaba detrás de la verja.. 
A l ver á su ama, exclamó el digno 
servidor. 
—¡Ah, señora! ¿qué os ha ocurri-
do? Estábamos en una inquietud mor-
tal. E l señor Ducoudray quería haber 
salido á buscaros. 
Eran las dos y ya el coche fúnebre 
había, llegado. 
—Ü Dónde está mi marido?—exclamó 
Isabel. 
—Señora, —balbuceó Krauss,— 
trajeron la caja y yo mismo le amortajé 
y le coloqué en ella Si la señora me 
quisiera creer . . . . 
—¡Basta!—interrumpió ella. 
Y con aquel paso de autómata quo 
asustaba tanto al pobre Krauss, los 
ojos fijos y secos, subió lentamente la 
escalera-, 
121 ataúd del general estaba cubierto 
de un gran paño negro que tenía en el 
centro una cruz blanca. 
A su lado estaban arrodillados los 
dos sacerdotes que habían velado el 
cuerpo, y el señor Ducoudray. 
—Que se retiren todos y me traigan 
á mi hijo—ordenó la señora de Delorge 
con un acento que no admitía réplica. 
Obedecieron y ella se quedó sola de-
lante de aquel ataúd, donde al mismo 
tiempo que los despojos mortales do sn 
marido, se encerraba su vida, su felicij 
¿ad y toílas m esperanzas. 
• 
piíncipc de Licchtenstein que deaem-
pcña ¡ffii;il honorfflca misióji por el Ré-
g-cul;^ de Baviem, 
Ifny aniversario de la apáricióni de 
Nuestra Señora do Lourdes, Su Santi-
ñaÁ ha recibido los homenajes del Co-
mité Central do sus fiestas jubilares y 
del Círculo de la Inmaculada Concep-
ción de la juventud de Roma; quienes 
han presentado un rico á lbum al Santo 
Padre con una ofrenda para; la misa de 
su jubileo episcopal. León X111 se mos-
tró con movidísimo y elogiando los fru-
tos del celo de la comisión del jubileo, 
inculcó á la j uven tud catól ica la nece-
sidad de consagrarse m á s qiie nunca á 
los estudios sociales destinados á me-
jorar la condición del pueblo. D e s p u é s 
entraron en la sala del trono los guar-
dias nobles pontificios quienes pusie-
ron en manos de 8 u Santidad una mag-
nífica mitra de plata, enriquecida con 
brillantes, rubíes , zafiros y esmeraldas. 
Por fdtimo, fueron recibidos los nume-
rosos representantes de las ó rdenes re-
ligiosas, de los Predicadores, Menores 
Observantes, Agustinos, Carmelitas cal-
zados y descalzos, mercenarios, t r in i ta -
rios, hospitalarios y otros que desean to-
mar una parto preferente en las fiestas 
del Jubileo episcopal. L a numerosa le-
gión que llenaba la sala ducal de la pr in-
cesa Matilde, comprend ía 32 generales 
y procuradores de las diversas ó rdenes 
religiosas; en nombro de los cuaTes tocó 
llevar la palabra al eminente Padre 
Truhddirth, general de los dominica-
nos, quien al presentar el mensaje y la 
ofrenda colectiva pidió la bendic ión del 
Padre Santo. E n su inspirado discurso 
este, felicísimo de verse rodeado de tan 
celosos apóstoles de la Iglesia, los alen-
tó á multiplicar las pruebas do su celo, 
comparando las ó rdenes religiosas a 
otras tantas estrellas brillantes que por 
su vir tud resplandecen en el firmamen-
to de la Iglesia. 
« 
* * 
Me es bien doloroso tener que pasar 
do esferas tan puras í\ las tristes regio-
nes donde so agitan los procesos del 
Pamuuíí en Francia y los escándalos 
baucarios en I ta l ia . E l telégrafo les ha 
anticipado las sentencias reca ídas con-
tra Fernando y Carlos Lesseps, conde-
nados á cinco años de pr is ión coiitra 
sus asociados en la empresa del canal 
colombiano, Barón Cottu y Mario Fon-
tanc que sufrirán otros dos años de 
cárcel, igualmente que á Eiffel, el cóle 
bre artista de la torre famosa de la E x 
posición universal parisiense, con su-
mas do indemnización poco importan-
tes. L a circunstancia de haber seguido 
fallo tan severo, en muy x)ocas horas, á 
ia absolución de la mayor ía de los D i -
putados y Senadores procesados, sobre 
todo de Rouvier, que en el concepto 
públ ico aparece casi tan culpable como 
el ex Ministro Raihaut y el relator de 
la C á m a r a de Diputados, que recibie-
ron ingentes sumas por proponer el pr i-
mero el emprdstito con lotes y.hacerlo 
votar el segundo, á la comisión garlar 
montana, cambiando r áp idamen te de 
opinión, ha producido penosa sensación 
•en Francia, donde aún las mismas cla-
ses populares que perdieron su fortuna 
en los escándalos del P a n a m á , h a b r í a n 
deseado que castigando inexorablemen-
te á los autores del engaño , so hubiese 
pasado un velo que salvara en los últ i-
mos días de su existencia á Fernando 
Lesseps. La cosa era bien difícil desde 
«1 instante en que la causa ha demos-
trado que el gran francés, como lo lla-
maba su patria con orgullo, el autor 
del Caual de Suez, el Gran Cordón do 
la Legión do Honor y el miembro de la 
A cademia do los Inmortales, si bien en 
un principio fué lanzado por excesiva 
confianza en su estrella á muchos irrea 
iizables trabajos para unir por un ca-
nal sin esclusas el Océano y o l A t l á n t i 
co-) m á s tardo so dió á todo género de 
engaños , p res tándole la autoridad de 
su inmensa popularidad, para ocultai 
el verdadero estado de las obras, dis-
minuir el largo per íodo que aún obte-
niendo buen éxi to, necesitaba Ja con-
clusión del canal, y rebnjando á cifras 
falsas la inmensa pesadumbre de miílo-
Jies que el ahorro francés ha sumergido 
en este abismo. 
Ahora parece elevarse uu clamor que 
se rá probablemente atendido hacia el 
El í seo , para que el Presidente Carnet 
haga grucia al ilustre cuanto desventu-
rado anciano, que nacido en 1805, toca 
á los dinteles de la muerte, que y a b a 
estado á punto de hacerlo su presa, en 
un largo desmayo seguido de convul-
siones y ahora de un letargo que em-
barga todas sus í acu l t adcs ; aun euan-
d.o la esposa ca r iñosa ha podido lograr 
que hasta este momento no le sea co-
nocida su seuteneia; de la que sus a-
bogados han apelado en casación, con-
fiándose en que antes de caer sobre él 
como un rayo, le ampare la clemencia 
gubernamental, eco de la clemencia de 
Francia. 
Dejo á sus corresponsales de P a r í s 
que le reseñen los an imadís imos deba 
tes ocurridos en el cuerpo legislativo 
|)or la obsolución de Rouvier y por la 
moción Cavaignac, condenando lo que 
la magistratura no ha podido, tal pez 
por falta do bastantes pruebas, anate-
matizar: me reíiero al empleo do las su-
mas del P a n a m á , hechos como fondos 
secretos, por Rouvier, Floquet y Frey-
cinet, tres celebridades pol í t icas , por 
el momento hundidas en la Repúbl ica . 
Doi estas discusiones, aunque el Presi-
dente del Consejo, Ribot, y el ministro 
do la Justicia, Bourgeois, supieron sor-
tear las dificultados parlamentarias, a-
sociándose al deseo expresado por Ca-
vaignac con el concurso de la inmensa 
mayoría de la Cámara , de que era, tiem-
po de abandonar ciertos métodos de 
gobiorno si se q u e r í a justificar la repú-
blica y enaltecerla antes de la p róx ima 
lucha electoral; el actual Gabinete sa-
lió muy quebrantado prosentandos 
perspectiva un ministerio Cavaignac ó 
Casimiro Porrier, apoyándose en la 
concentración de los elementos más 
consorvadores del cuerpo legislativo y 
del Senado. 
E n cuanto á I ta l ia , á las prisiones, 
como concusionarios, do los directores 
y gerentes de los Bancos Romano y 
Napolitano, senador Tanlongo, comen-
dador Lazzaroni y gerente Gucinilldj 
ha seguido el proceso del popuhM pu-
blicista 3'elocuente diputado í íoceodo 
'/jiirhi, que era el conducto en!ce 
la Cámara y los Bancos, emisores do 
(¡l millones fuera de la ley, y del joven 
b non Lazzaroni, sobrino del cajero del 
Unico Romano y que heredó de un rico 
patrimonio, representando á l a genera-
ción moderna en todo progreso impor-
tante y en toda fiesta nacional. Caudi-
llo de Ja sociedad del t i ro nacional, con-
duce á .300 tiradores al concurso de 
Lyon, recibiendo del gobierno francés 
la placa do gran oficial de la Legión de 
Honor; no hay inst i tución en Roma 
que no lo cuente por mie¡nbroinfiuyeu-
ta y la juventud de I ta l ia le elige Pre-
sidente de la comisión de festejos para 
las bodas de plata do los soberanos en 
miyo. H a hecho traer con este objeto 
ae la patria de Benvenuto Cellini, ar-
tíst ica vajilla de plata, en que hab í a 
servido el banquete dado cu honor de 
los reyes después del torneo y la pro-
cesión histórica que él organizaba. A f i -
cionado á la pintura, la aprendo casi 
desdi; niño del grande artista español 
Tusquets; y eus actitudes privilegiadas 
p ú a todo se demuestran consagrando 
bel l ís imo libro á Cristóbal Colón en las 
ú l t i m a s fiestas centenarias de Génova. 
E '. sensible descender dé esta posición á 
1 icarcel Regina Cocli, donde se encuen-
t r a hace una semana seguido por las 
l á g r i m a s de su madre, de quién es úui 
cp hijo, por la s impa t í a do aquellos do 
sus amigos que menos parto han tenido 
ea sus delirios, producidos por el afán 
d e s c r í o todo y por la piedad del pú-
blico que ve agotada as í en flor bri l lan 
t í s ima existencia. Porque aún. cuando 
1)5 tribunales, do Roma se muestran 
m á s clementes quo l o e do V m ^ y ^ l 
jar laaicuto ilúli 'je epuo o h m con m á s 
tacto que el cuerpo legislativo francés, 
no ensanchando la información parla» 
menta r í a , (pie podr ía descubrir en va-
rios de los bancos italianos, bastante 
í-omprometidos, abismos tan hondos co 
mo el del P a n a m á , se rá muy difícil 
hacerlé desaparecer el hecho de que el 
barón Lazzaroni, siendo gerente del 
Banco de Roma, se h a b í a abierto á sí 
propio una cuenta eorrieuto por valor 
de nuevo millones de liras, que j a m á s 
hab ía versado y concedido otro crédi to 
do tros millones á su compañero artista 
y amigo el pintor Peralta. 
X X X . 
S U C E S O S . 
A S E S I N A T O . 
Dice un colega do Matanzas quo el dia o, 
como á las dos do la tardo, íúó asesinado on 
el batey dol ingenio Minas, ubicado on el 
término do Cimarrones, do tres enormes pu-
ñaladas en el vientre, el asiático Joaquín 
Afor, trabaj ador de dicha finca. 
Como presuntos autores y cómplices dol 
referido asesinato, han sido presos los asiá-
ticos José de la Cruz Cinean, Ildefonso 
Atón, Ignacio Afón y el moreno José de la 
Cruz Herrera, compañeros de trabajo del 
interfecto. < 
Ignórase on absoluto el móvil dol crimen. 
5P 
H i r ó D i i O M O DE LA LISA.—Por en-
cargo de varios aficionados, rogamos á 
los directores del dicho Hipód romo que 
den carreras de media milla, ó sea una 
sola vuelta, para caballos criollos de 
menos de siete cuartas do alzada; y ya 
que llamamos la a tención sobre el H i -
pódromo, diremos q'10 para las carreras 
del d ía 12 hay, según nuestros infor-
mes, comprometidos, ó casi comprome-
tidos, los siguientes; U l Guapo y Quien 
(a) Chévere, do media sangre, y^Líe^na, 
E l Pescador, Candela y Majarete, crio-
llos, en muy buen estado do prepara-
ción; y á medio proparar. Colono, Boci-
nante, Bayo y tres ó cuatro criollos 
más , todos do monos de siete cuartas. 
Sin contar el Rosillo, del Sr. D . Felicia-
no Herrera, un celebrado desconocido 
del Calabazar y otros quo todav ía no 
ha 11 corrido en público. 
E N ALBI;ÍU.—Hoy so representa pov 
vez 75 la chistosa zarzuela, en tres ac-
tos, JSl Eey que Rabié), desempeñando 
el papel do Rey la señor i t a Rusquella, 
y el de Rosa la señor i ta G i l del Real. 
P r ó x i m a m e n t e se e fec tua rá el udebut" 
en dicho coliseo do la aplaudida tiple 
cómica del género flamenco, señori ta 
Concha Mar t ínez , qüo es nn manojo de 
gracias y de donaires. 
L A IMPRENTA MILITAR.—Esta anti-
ííua casa, hoy propiedad de los señores 
A . Alvarez y C'í, cuenta con máqu inas 
y tipos nuevos y se ofrece para hacer, 
con la debida perfección, lazos para 
coronas, cou sus dedicatorias; papele-
tas de entierro, á todas horas; tarjetas 
de dar d ías ; cuentas; tarjetas de bauti-
zo; recibos de alquileres, etc., á los pre-
cios quo se especifican en el anuncio in-
serto en. el sitio oportuno. Ese esta-
blecimiento tiene magní l icos opera-
rios quo ejecutan toda clase do obras, 
observando esa belleza a r t í s t i ca que 
tanto cautiva á las persones inteligen-
tes. 
RETAZOS. — E l número correspon-
diente á febrero de la Bevista Cubana, 
quo dir ige D . Enrique .losó Varona, 
trae diferentes trabajos que firman 
González A r ó s t e g u i , Jo sé de J . Már-
quez, Manuel Valdés Rodr íguez , Juan 
M . Gu t i é r rez , A n d r é s C. Vázquez , N i -
colás Domínguez Cowan, E^a de Quoi-
roz, Juan Gualberto Gómez y el Direc-
tor. Se admiten suscriptoros á dicho 
periódico mensual en O'Reilly 9 
— E l Fonógrafo de L l u l l , situado en 
el Café de Tacón—en un lugar propio 
para familias—so ha enriquecido re-
cientemente con varios trozos do ópera 
pautados por los artistas de Sieni, (en-
tro ellos Ja Sra. Drog y los Sres. liaw-
' ner y Pafcini)j as í como pasajes do zar-
zuelas y dramas y diferentes cautos del 
país . Eíís jueyes, d ías do moda, se obse-
quia con refrescos á í a s damas qúe asis-
ten ;i ese espectáculo auditivo. 
OBSEQUIOS PARA MATILDES, PEPAS 
Y LOLAS.—La conocida tienda do obje-
tos "fashionables", IJl Bosque de Bolo-
nia, Obispo 74, exhibo actualmente una 
colección de joyas, bronces, porcelanas 
y muebles del más refinado gusto, pro-
pios para hacer regalos a las Matildes, 
Josefas y Dolores. Todos las a r t ícu los 
de fantasía que salen de las mejores fá-
bricas de Europa y A mél ica, vienen á 
p á r á r al citado estableeiiniento. Por eso 
motivo se ha notado cpie las personas 
que pertenecen al "buen tono" gustan 
de pa séa r por B l Bosque de Bolonia. 
¡TieuL-n tan buena, sombra! 
E N TACÓN.—LOS jueves y sábados 
serán d ías de moda en el Gran Teatro, 
do modo que al programa do esas no-
ches so le d a r á todo el atractivo nece-
sario para dejar complacida á la selecta 
concurrencia que ha de ocupar palcos 
y lunetas. 
L a Empresa de Burón anuncia para 
esta noche—primera de moda—la gra-
ciosa comedia, en tros actos, da D . En-
sebio Hla seo, titulada, B l Baile de la 
Condesa. La Sra. Calderón y el señor 
B a r ó n tomarán parto en la ejecución 
de esa chistosa producción 
Como fin do fiesta so lia elegido Echar 
la Llave, dv 1). Miguel Echegaray. A -
hora unas preguntas: j!,Por qué D . Leo-
poldo, durante tros noches seguidas, 
nos ofrece comedias do uu ndstno autor 
cómico'? ¿Por q u é no presenta on un 
drama á la Sra. Calderón? 
UN ACTOR ARISTÓCRATA.—Con esto 
t í tu lo escribo lo siguiente E l Tiempo 
de Madi h" 
Cuando hace un año p róx imamen te 
so r ep re sen tó en el teatro Español el 
drama B a n Alvaro é) la fuerza, del m í o , 
destinando sus productos á uu objeto 
benéfico, tuvo ocasión el público de Ma-
dr id para premiar con sus aplausos el 
talento de. D . Fernando Díaz de Men-
doza, hijo pr imogéni to del Conde de 
Balazote, qué supo personificar de ma-
nera admirable al indiano enamorado 
do doña. Leonor do Vargas. 
Entonces se vist ió de gala el teatro 
Españo l , y Ricardo Calvo quiso hacer 
al nuevo artista los honores do la casa, 
interpretando el papel de D . Carlos de 
Vargas. Poro el triunfó alcanzado en-
tonces por el ar is tocrát ico artista ne-
cesitaba una segunda prueba para con-
solidar su faina, y és ta la tuvo el 3.j de 
enero cumplidísima con E l Gran Galeo-
to. 
Como la representac ión de Bon Alva-
ro, fué esta de Beneficencia, y el teatro, 
ahora como entonces, estuvo ocupado 
por uu público •selecto. Las localidades 
fueron", como en la ocasión citada, ven-
didas á altos precios, y la benevolencia 
estaba, naturalmente, en r azón inversa 
de lo que aquellas costaban, pudiondo 
asegurarse quo la sala ora m á s de jue-
ces quo do amigos pura el novel ar-
tista. 
E l triunfo fué, sin embai'go, completo 
para él. Y bien puede decirse que el 
Ernesto pensado por Echegaray tuvo 
una in terpre tac ión tan acertada, quo 
no sólo res is t ía la compensación con la. 
quo lo han dado actores do mér i to , sino 
que, en parte, recordaba la que le dió 
él inolvidable Rafael Calvo, l í a t u r a l i -
dad, dist inción, inflexiones de voz, to-
no, aplomo, todo lo reúno ol Sr, D í a z 
de Mendoza; y, para que nada le falte, 
tiene hasta las mar ru l l e r í as de cómico 
viejo, do sabor reservarse para no gas 
tar toda la pólvora en las primeras es-
cenas. 
Puedo, pues, asegurarse que, si el 
Sr. Díaz de Mendoza practícase al lado 
do un maestro como Vico, l l egar ía á ser 
un galán joven do primer orden. E l Sr. 
Vico hizo el J>o?i Julián con su maes-
tr ía acostumbrada, y obtuvo grande s 
aplausos. E l triunfo del gran artista y 
d 5 su aristocrático com pañero fué coin-
partido por el Sr. Echegaray, que se 
vió obligado á presentarse en escena al 
terminar los actos segundo y tercero, 
Las damas patrocinadoras do la fun-
ción regalaron hermosas costas de flo-
res á las actrices, y el Conde de Vilana 
le dedicó al Sr. Díaz do Mendoza una 
magnífica corona de plata. Jíl teatro 
estaba br i l lant ís imo. S. A . la Infanta 
D o ñ a Isabel ocupó el palco real, a-
compañada por la Marquesa de Ná-
jera. 
E L QUITRÍN, POR JOSÉ ZORRILLA. 
—Estrofa de la poesía A Paz: 
El quitrín lleva siempre en su testero 
Dos señoras, en traje tan ligero, 
Como las flores que ornan su tocado. 
Pues no cobo en quitrín francés sombrero: 
Y on un asiento entre ambas colocado, 
Invisible y apenas delantero 
Al quo va por entrambas ocupado, 
Va expuesta do las tres la má;? graciosa: 
Punta do aquel triángulo hechicero, 
A quien llaman la llosa. 
Añade que ol quitrín es un carruaje 
Donde luce una hermosa 
Toda la donosura y la riqueza 
De su persona y elegante traje, 
Desdo la pudorosa gentileza 
Do la risueña y juvenil cabeza, 
El cuello esbelto y las ebúrneas manos, 
Hasta, por bajo del costoso encaje 
De la falda sutil de su ropaje. 
Lo primoroso do ñus pies enanos. 
Mas tus esfuerzos, Paz, serán en vano 
Por querer figurarte desdo luogo 
Lo quo os esto carruaje cortesano: 
To lo compararó para que puedas 
Formar idea del quitrín cubano. 
Es un ramo do flores que se arrastra 
Do alas de mariposa sobre un juego: 
Es la concha do Venus sobre ruedas, 
Cuya concha, traidor, su hijo el Dios ciego 
Contra las almas de los hombres lastra 
De amor, belleza, poosía y fuego. 
A l pasar un quitrín de esta manera 
De juventud cargado y poesía, 
Mi alma salvaje on pos so lleva entera: 
Y escusa de mi loca fantasía 
Los delirios, aquella pasajera 
Trinidad viva de hermosura y gala, 
Estas tres flores vivas, de las cuales 
La ardiente esencia del amor se exhala, 
Y á quien doy los nombres ideales 
De Luz, Paz, Arraerinda, Aurora ó Dnlia, 
Me parecen tres ro?as de Bengala 
Llevadas sobre una hoja de camelia. 
LIBRO ÚTIL.—Hemos recibido un 
ejemplar del folleto do 107 p á g i n a s t i -
tulado ^Kepertorio alfabético para la 
aplieaeióu á los productos y manufac-
turas importadas diroetamonto de los 
Estados Unidos, en las islas do Cuba y 
Puerto Rico, del Arancel vigente, do 
acuerdo con las tablas deflnivas dol 
tratado celebrado con dicha nación." 
DíehO folleto, do in te rés para ol comer-
cio, se ha puesto recientemente á la 
venta on las oíicinas do la Gaceta, callo 
de Teniente Key, á razón de uu peso on 
oro cada ejemplar. 
RECUERDOS HISTÓRICOS.—Los miem-
bros do la Academia aerostá t ica de Pa-
rís han celebrado el aniversario do la 
salida del aeronauta Lacaze, en un glo-
bo, cuando el sitio de los alemanes, y 
quo seguramente encontró la muerto 
en el cumplimiento de su mistólt. 
Con esto motivo se han recordado las 
circunstancias de la muerte heróica de 
Lacaze que, cou el globo Biehdrd-Wá-
Hace, salió de la estación del Norte de 
P a r í s el dia 27 de enero do 1871. Lle-
vaba con él uu peso do 220 ki lógramos 
de cartas encerradas en varios sacos, y 
par t ió .solo presintiendo, sin duda, los 
peligros de su viaje. 
A l pasar por encima de Nio r t lanzó 
tres palomas mensajeras, de las que 
una sola volvió al palomar, y sólo por 
este alado emisario so han sabido las 
peripecias del viajo do aquel desgracia-
do aeronauta, cuyos últ imos momentos 
son del todo desconocidos, creyéndose^ 
con fundamento^ quo debió pbrécer en 
alta mar. ' 
SUCEDIDO.—En una perfumería: 
—¿Quiere usted hacer el favor de 
darme una docena de jabones do los 
mejores que haya on la tienda? 
—Cou mucho gusto. 
—Gracias; es usted muy amable. 
E l comerciante hace un paquete y se 
lo entrega al quo croo marchante, el 
cual toma la puerta saludando afectuo-
samente al perfumista. 
—Caballero—dice este,—que se va 
usted sin pagar. 
—¡Ahí ¿Pero no ora un regalo? Pites 
tome usted los jabones, porque lo qife 
yo le dije á usted es si qiíoría dármelos, 
y usted mo dijo quo sí. 
ELEGANCIA Y CULTURA.—Un dis-
t in t ivo caracter ís t ico do cultura, es te-
ner la dentadura blauca y limpia y el 
aliento agradablemente perfumado^ am-
bos preciosos beneficios se obtienen 
usando el excelente polvo y esquisito 
elíxir dentífricos dol Dr . Taboadela, quo 
de un extremo á otro do la Isla venden 
todas las per!niñer ías y boticas. 
2021 R 1-9 
GRAN ACONTECIMIENTO EN LA HA-
BANA.—Asegúrase quo J . Val lés , es tá 
próximo á cerrar contrato con Mister 
Sasvhiys para que esto señor haga uu 
viaje en globo al oí ro mundo, y desde 
allí publique sus anuncios sastivi ¡les, 
con el l in de cerciorar aquel público 
que, todo aquel que no vista decente, 
cómodo y elegante, es porque no quiorci 
C 471 R 1-9 
•MIWA E GADESo -ESTOW A G O «Vlafl c w i ¡ ! > 
Preguntas y respüestns.—A las muchas 
personas quo nos han consultado pobre los 
casos on quo convitmo emplear el doral, 
como el mejor de los calmantes conocidos, 
contoatamos, después de bien informados, 
quo por sno propiedades sedantes en alto 
grado deho emplearse ol Jarabe de Cloral 
de Foüet en los insomnios, neurálgias, ja-
queca, gota, reuma, cólicos biliosos ó de 
otra naturaleza, tisis, asma, bronquitis, 
mal de piedra, cáncer, entuertos, tos feri-
na, cólera, totanos, dolores agudos de mue-
las y en general en todas las enfermedades 
que produco un dulor agudo que im. ide 
dormir. El sueño tranquilo quo produco 
procura un gran alivio, repara las fuerzas y 
auxilia de un modo favorable la curación. 
B L S E D L I T E GHTCHANTEAUD 
es incontcstablomcnte el PÜEGATIVO SA-
LINO refroacanto el máspuro, el más agra-
dable do tomar y el más eficaz-, bajo un pe-
queño volumen. Reemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El éxito del BKDUTZ CH. CHAIÍTEAUD, 
acerca de los módicos de todos los países, 
ha ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 Jrancos de da-
ños y perjuicios, á CAmbiar la hechura de 
sus frascos, y á no envolverlos en papel ama-
rillo. Hondo esto color característico del 
SBDLITZ CH. OHANTIÍAÜD, proparador de 
los Granulos dosimétricos del Dr. Burggrac-
ve, cuya boga es igualmente uní versal. 
Sr c c i ie Mil ¡ersoial. 
MUY B A E A T A S . 
Dssde i"n psso en adelante en 
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DIA 9 OK M A R Z O . 
El Circular está en Ursulinas. 
Sanias Francisca, viuda romana y Catalina de Bo-
lonia, virgen. 
Santa Francisca, viuda cu Roma, ilustre en naci-
micnt'>, en santidad y en el don de hacer itiilagros; la 
cual, pronosticó su muerte, que acaeció el día 6 de 
mar/o do IMD, á los cincuenta y seis de su edad. 
Paulo V la canonizó c-n el do 1(108, Laciendo la fun-
ción la solemnidad correspondiente á, la gran venera-
ción, que todo el mundo cristiano profesaba de muy 
largo tiempo ¡í esta celebérrima santa. 
Santa Cat-lina, virgen, del orden de Santa Clara 
en Bolonia, ilustre en santidad, la cual murió el día 
9 de marzo de llfl3. Su cuerpo fué enterrado con 
gran pompa y no menor veneración, y su sepulcro ha 
sido Siempre, y aún es el dia céNbre y concurrido 
porlos BeiQS q ue por intercesión de tan gran santa, y 
animados de fe religiosa, consiguen favores especia-
les del Señor. 
F I E S T A S t i - V I K I U V E S , 
ftíisaí Solemnes.—En la Catedral U .le Tercia,, á 
la? ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. — Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Eegla en San Agustín. . 
QUE 
Ü d @ 
CASA DE BIES, 
J H S . 
I g l e s i a de B e l é n . 
El viernes 10 comienza la novena del glorioso Pa-
triarca San José á las 7i de la mafidna; y á las 8 mi-
sa cantada. 
El sábado 11 dan principio los ejercicios espiritua-
les al pueblo. 
A las Gi de la tarde se rezará el santo rosario y á 
continuación será el sermón que predicará el R. P. 
Royo de la Compañía de Jesús y se concluirá con el 
Salmo Miserere. 
El domingo 19 á las siete de la mañana será la mi-
sa de comunión general por la misión y novena. 
A las 8i la misa del Circular. 
A las 6.i de la tarde rosario, trisagio, bendición Pa-
pal y procesión del Santísimo como conclusión del 
Circu'ar. 
Los que asistieren á la novena y misión ganan dos 
indulgencias plenarias confesando y comulgando. 
líl lunes 20 se cantará una misa solemne en honor 
dol glorióse Patriarca San Josá. Por estar en semana 
de pación la gran ftosta del Santo se traslada para su 
pairoomio,—A. M. D. G. 2617 4-9 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El viernes de la presente semana y á las 8.\ de la 
mañana df.rá principio la novena del glorioso San Jo-
sé, con gozos Cüntüdos. El domingo á las tres de la 
tarde junta general de la Hermandad Teresiana Uni-
versal El Santo Eacarulario. 
El mismo domingo comunión gélieral y por la tar-
de ejoroicios de ooalumlirc, con sermón y procesión. 
2G32 4-9 
RECO&ÍM DE B I L L E T E S 
DE LA 
E M I S I O N D E G U E R R A . 
Siendo de notorio interés para todos los 
poseedores do billetes de la Emisión de gue-
rra presentarlos al canje en condiciones de 
quo este pueda verificarse como so viene 
baciendo, con la debida holgura y sin los 
apremios y molestias que pudieran surgir á 
última hora por consecuencia de la escasez 
do tiempo, dado que no os posible aumen-
tar el personal técnico destinado á las deli-
cadas operaciones do admisión, examen y 
recuento, ni habrá de prorrogarse tampoco 
ol plazo de los seis meses, que vence el dia 
12 dol presento mes, se recomienda á cuan 
tos posean billetes de la indicada especie 
que procuren presentarlos al canje desde 
luego, satiífacierdo así &u propio interés, 
itíS nropó^itos del Gobierno y loa deseos del 
13 meo Español. 
Habana, 2 de marzo de El Gober 
aa4or del lJanco? L x m m pygq, s ¡| 
V. 0. T . de San Francisco. 
El día 9 did corrioiue empezará el novenario qi.e 
esta Congrejración dedica ;t San Salvador dtí Ilorta; 
con Misa Solemne de Ministros :! la» 7 de la mañana 
basta el 18 que se celebrará gran fiesta á las 8̂  con 
sermón á cargo del Sr. Magistral de la Sta. Iglesia 
Catedral. 
El Presidente que suscribe ruega á los fieles su a-
sistencia.—Eduardo Muñoz y lieinoso. 
2543 2-8 
Monasterio de San ta Teresa. 
Ifovena- mis ión de iV. P . S José. 
Dará principio el viernes próximo 10 de marzo. 
Por la mañana, álas ocho, habrá misa soiemne. 
P.)r la tarde, al anochece, habrá Rosario, Novena, 
S«rmón-misión y cánticos. 
So ganan 300 "días de indiligencia y una plenaria 
durante el Novenario, confetaiido y comulgando y 
visitando la iglesia, y la bendición Papal el último 
día. 2158 5-7 
V. 0. 3a dé San Francisco. 
El día 9 de marzo, como jueves 2?, á las ocho de 
la mañana, i c celebrará la misa cantada á Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comu-
nión, por el Kdo. P. Muntadas. 
Lo que se avisa á los devotos y demás fieles.—El 
Prcsidonto, Pbro, Kdnardo Muñoz.—La Camarera, 
Inés Martí. 2522 3-7 
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El día 12 del presente, es el señalado por los D i -
vech res del Hipódromo de Marianao, para las carre-
ras de caballos, que con tan buen éxito comenzaron 
en el pasado febrero. El entusiasmo para esta fiesta 
es cj.traordinavio, pues son muchos los caballos ins-
critos ya' en opción á los variados premios (pie para 
ose día se pondrán: siendo el de mayor aliciente el de 
que algunos de los caballos inscritos son nuevos en 
esta- hiles y estar sus dueños dispuestos á aceptar las 
apnes'as que contra ellos quieran hacer. 
Habrá trts carreras á escapo de caballos criollos y 
un* de caballos de media sangre, una al gualtrapeoi 
otra al pa-iü.iiadado, y otra al trote en araña». 
Los «,110 deseen hacer alguna inscripción diríjanse 
á D. Feliciano Cerrera, Cam¡>a 0, Jiarianao, ó á D. 
Julio 'f'axil, Colón numero 1) llabatia. 
NOTA. Los que el día de las carreras tomen pa-
soje con entrada al Hipódromo, en Concha, obten-
drán una rabaja en el precio. 
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Al que diga quo no es posible ja cura de 
la quebradura sin operación, estoy dis-
puesto á probarlo que es por no haber acu-
dido al Dr. Gálvez Guiliem, pui?s aconseja-
do por vario& amigos ú quienCs había cura-
do, acudí á él con dos quebraduras que me 
bacían sufrir mucho y hoy estoy períVcta-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por oilo. en gratitud y como ser-
vicio á la hunianidad le doy el presente cer-
tilicado.—Juan Fernández líodríguez, In-
dustria 17G. 2399 alt 5-4 
Sociedad de lustruectán . Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Debiendo procederse en breve plazo al nombra-
miento de Mé ¡ico Inspector de este '•Centro" y á fin 
de rum,dimeiitar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación se anuncia, por 
este medio, que serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos ú oriundos de Galicia, resi-
dentes i-n esta capital, que pieviamcnte se declaren 
conformes cu aceptar el cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones inherentes al ejercicio del Médico 
Inspector estarán en esta Secretaría hasta el domin-
go 12 de los corrientes á las ocho de la noche. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secretario, Mi 
ffuel A . García. C 460 5-8 
CURACIONES M A R A V I L L O S A S . 
ciertas y positivas de asma ó abogo, bronquitis, cata 
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Beuoyador de A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re 
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A-
gnacate mímero 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, 6 sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 2454 alt 6-5Mz 
A este fin se acaba de recibir im inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA- ESTOS DIAS. 
U o t a . H U B O A y E M C A H B C E á l a s f a m i l i a s comparen y se 
figen en los P H S S C I O B V E N T A J O S O S que l e s ofrece e s t a c a s a . 
D E D E P E N D I E N T E S D E L COMEE0IO 
D E LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias construcciones de 
las que constituyen el proyecto de amplia-
ción de su Casa de Salud La Purísima Con-
cepción, ascendiendo los presupuestos de las 
que se proponen llevar á cabo ; l la cantidad 
de 83,230 (ochenta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), se avisa á. los que 
quieran tomar parte on él, cuyo acto tendrá 
lugar en la Secretaría de esta Asociación, 
1 domingo 19 de Marzo próximo, á las doce 
del día. 
Las proposiciones serán admitidas du-
rante media hora antes de la señalada para 
la celebración dol acto: se presentarán en 
pliegos cerrados pudiondo hacerse por una, 
variaa ó ol total do las construcciones que 
han de ejecutarse, expresándose así, en 
la cubierta de la proposición correspon-
diente y estarán redactados con sujeción al 
modelo quo así como loa planos, memoria y 
pliego de condiciones se hallan de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde 
las ocho do la mañana hasta las diez do la 
noche. 
Babana, 25 do febrero de 1S93.—El Se-
joetario, M. Paniagua. 
0 303 10a-25 13d-26 
SOCIEDAD MONTAIS 
I>E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Presidenta, jr por ácúerdo de la 
unta Directiva, so convoca á los sefiDrcs sofcios para 
a .Tunta Kcneral ordinaria que lia de tener efecto el 
próximo domingo 12 del corriente, en los salones del 
Casino Esp.ñol, á las doce de la mañaua, con ei lin 
elegir la nueva Directiva que liabrá de regir los 
stinos de la Sociedad durante el bienio de 1893 á 
1895; haciéndose saber que se ha dejado para tal día 
la verificación de dicha Junta, que debió llevarse á 
cabo en el de ayer, por resultar señalado este último 
para las eloccioncs generales de Diputados á ''ortes. 
Habana, marzo 6 de 1893.—El Secretario-Conta-
dor, J u a n A i Murga. C 450 6a-6 Od-? 
Mal en el conduetn de la orina, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irritación en el conducto de la orina que me 
hacían sufi ir extraordinariaménte, acudí al 
Dr. uúlvez Guiliem, quien eumenos de dos 
meses mo ha puesto notablemente bien. 
Félix Iglesias, Restaurant "El Casino." 
2181 4-5 
R E N O V A D O R 
A'iliasmático y depurativo 
Oh'rea registrada y depositada.) 
Es el cs^eufico más maravilloso que se conoce para 
la curación inmediata y radical del ASMA y AHO 
G-O. dulc es y opresión de pecho y toda clase de tos 
por rcl)elde y crónica que sea. Es á la vez una espe 
cialidad conio depurativo de la sangre, i?* absoluta 
mente ina lterable; j a m á s se descompone niadquier-
re mal olov. Nunca se precipita y siempre y en todo 
tiempo se conserva igual y produce los mismos rápi 
dos y sorprendentes buenos efectos. 
Téngase mucho cuidado con sus imitaciones, y pi 
dase siempre el RENOVADOR de LA REINA, cu 
ya marca está registrada y depositada en el Gobierno 
General de la isla de Cuba. 
En todas h;s boticas y droguerías se halla á la ven 
la al precio de sesenta centavos en plata. 
Se pi-e])i!V3 fii ja |:irniaeia LA JílOIXA. calle del 






por todas las familias y personas de buen gusto, para 
alos que se acostumbran hacer á los 
Dr. Joaré Marín t í • h . rogulzar. 
M ICO-MOMEOPATA. 
üttñoMrj raî ípnl • *>' üidrocolo por un procedimiento 
, . ..vi. , ni .,,) IfíinH'-•-líBperialidaden 
Wá - . .« Ofi'rft!>)¡ -TilefonoSOd. 
C SIM 1-M 
Doctor Adolfo E^yes. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consullag grátis do once á una do la tardo y de sie-
te á ocho do la noche. 
Muralla (10, al lado do la farmacia "Santa Ana," 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
. 2003 ISrgftE 
BE. ESPADA. 
Qaliano 124, altos, esquinad Dragones 
Espocialiola en eníermedadcu Tenóroo-Bifllltionn y 
tfecoloneB de la piel. 
Gonnltaa de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.318. 
c s n i i-M 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIUDJANO-DKNTI8TA 
lo la Facultad do Ponsvlvanla y de la Habana. A-
{naoaM 136 C 881 • 20-1 M7 
ANUNCIO DE I OS ESTAOOS-UIVIOOy. 
A L I V I A 
C 458 8-7 
Sociedad de lustruccWn, Recreo y Asistencia 
sanitaria. 
SECRETARÍA. 
En cümpliiíüento do. lo prevenido en el inciso 30, 
artículo 18, capitulo 09 del Reglamento general de la 
Sociedad, l i Junta Directiva acordd subastar el ser-
vicio de entierros que el "Centro" ha de hacer á los 
socios que fallezcan en Ls casas de Sslud durante el 
año social; é igual subasta del servicio de carruajes de 
lujo para el acompañamiento de los cadáveres al ce-
menterio de Colón por las Comisiones de la Sección 
de Sanidad. 
En tal virtud, se cita por este medio á los propie-
tarios ó representantes de trenes de pompas fúnebres 
y á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extrieta á los pliegos de 
cdndíci'óu'es que estarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la prituera á Ids ocho de la noche del miércoles 
15 do los coirientes y la segunda media hora más 
tarde. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secretario, 
guel A . García. C 459 7-8 
SECRETARIA. 
El domingo 12 del actual á la una de la tarde, se 
reunirá la Junta General, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidente de esta Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento de los seño-
res socios á quienes se recomienda la puntual asis-
tencia, debiendo advertir qué con sujección al citado 
Reglamento, solamente pueden formar parte en la 
votación, los señores socios de námero, que lleven 
tres meses perteneciendo á la Sociedad. 
Habana, 3 de marzo de 189.1.—El Secretario, E n -
iaue Fernández Guevara. 
C 427 8-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 a 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C - R E H - X . T I O S . 
C 409 22 2 Mz 
LocÉÁiiierpslaM Dr. Montes. 
liste medlcarae.utp, no solo cura los herpes 011 cuaV 
quiei siiio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que río tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
quo tanto afean la cara, volviendo al cutis su heiino-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
¡aida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
Lable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en .Madrid, París, Puerto-Ricn y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 342 alt 12-21F 
P R E P A R A D O P O K E L , 
R. «J 
Contiene 25 por 100 do su peso do car 
ae de vaca digerida y asimilablt- inme 
liatamente. Proparado con vino aupe 
rior importado directamente para estel 
)bjefco; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
ento vino de postre 
Tónico-reparador que lleva al orga 
aismo los elementos necesarios para re 
XIÜCT sus pérdidas, 
íudisponsable á todos los que necosi-
on nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una voz si-1 
quiera para poder apreciar sus ospocia-
es condiciones. 
AJ por mayor; 
Brognería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y £N TODAS LAS BOTICAS. 
C 385 1-M 
_ B t É — 
Y Í N O C O R D I A L 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO ME JOll n i E M I O EN L A EXPOSICION D E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DE1Í1LIDAD. NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestiTO. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dosis segán el prospecto que acompaña sí cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A REUNION, do José Sarrá, 
Tenlenxe Rey 41 y Conjposrela 83 y 85, Habana. 
r 417 alt 8-5 M 
Be cura con solo u s a r los t a n acreditados ci-
garros a n t i a s m á t i c o s del DE. MIGUEL R. 7IETA. 
De venta en todas las boticas á 2o centavos plata la caja. 
2148 4-5 
Este in-abado roprosonta una n iña pidiendo Jas 
tcoCA-mor-J] do A L L E M . 
El remedio mas eficaz quo se conoce para, enriquecer la 
sangro recobrar y vigorizar la salud do las personas débiles 
de ambos sexos. 
Al Hombre cú ra l a Debilidad Nerviosa, Debili-
dad S o x u a ! y la Smoctencia. 
Á i a Muj&i curajodas ító.formas do Nerviosidad, 
Dolores do Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Estaa recomendadas por los Módieoa y GO venden oa todas las Boticas 
en pomos do 60 pildoras. TomadlaQ y os convencorols . 
Dr. ALLEN, 328 Second Avenua, New York, D. S. A. 
Se curan siil operación. Multitud do certiücados y cuantas más garan-
tías se deseen. Se construyen bajo dirección médica bragueros. 
O ' H é i l l y 1 0 © , entre V i l l e g a s y B e r n a s a . 
2398 8-4 
D £ 3 
m E C O N O M I C O S 
2-3 M A H B i L O A Z O 
S I S T E M A C O H E N 
V E R D E . 
Estos hornos reúnen á su precio rcilucido las ventajas Bijjuientes: 
IO Se aplican (i toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DB CAMBIAR ESTAS KK NINGUNA DE 
SUS pAKTi-s uccesitduáose pata la instalación del horno linioainonte 800 ladrillos refsactanoB y 1,000 ladri-
llos ordinarióa v el trabajo de 2 albafiilcs 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
2° Queman el bagazo verde aunque CONTENGA G0 v M,(8 i'OR CIENTO VK AGUA x SIN NECESIDAD DE 
AGREGARMCÑA 6 CAKU^N produciendo la misma cantidad do vapor quo la caldera ha producido Untes, all-
moiilada cou bagazo seco. , 
3o Consumen el bagazo verde tan perfoctamonte quo no queda m.ís residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del eeuicero, mientras funciona el horno, así es quo se puede continuar 
taUmeatando el horno sin más interrupción qiw la acoscúmbrada del Domingo. _ 
Hay un horno sistema Cohcn instalado por primera voz en esta zafra y fnnenonando con ol raojor resultado 
en <íl liifcnio Central Fattorilo, administrado por cuenta del Banco dol Comorcio, cerca dol paradero do 
HATO ÍSUEVO. ,. , 
Para precios y condiciones de pago dingifae a 
M a r t í n F a l k y Comp., Slabana. 
S a n Ignacio, 04 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
(; 672 alt. Ifi0-24ab 
mmm R H •HBÍ 
E A 1 A 1 E L I S 
D E BBISTOL 
Estracto - Tlngüeato 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESriíCÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
fililí 
EN FOliMA DB 
I I L . X> O l f c A . @. 
Son «erfectamente inofonsívae y 
Klempw eficaces. Mas do lO.OOOmu-
030 jerea las usan regulannonto. Nunca 
d-.^ttiidoproporeionarun pronto y se^nro 
alivio. Gamutlzaílu» miiM-rlor A toilas 
Jas ot ro»6 do lo contrario so devolverá el 
dinero. Si en boticario no tlonol.v "Mezcla 
<1« riUlora» do Tanaceto do TTIllcox no 
«ecptelW. nln^nnamodlciiiasecreUinm tai: 
rito, quo nsiriircn sor ifínalmeiito buena" 
poro, mniideUdl Asa aK'-nte (v^aseabajo) por 
csQlK&elouos neHad&á v reciba (id.clónicor© 
modlo íilv...liit.iiiu'nl(> seguro,fuliricado por 
VVtX.OOX SI'J;0IK10C«>.. '••iJa<I»i(la I 'a. 
: i'o A. -Do Vfitkta por 
De venta por Liobé y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S 
Cuantío digo yo quo curo, no quiero doclr quo 
Ion bago counr slmplomcnlo por un tiomno para 
quo dnflpucs vuelvan otra vez. YO QÜ113UO DÜ-
ül l l UNA CUUA UADIOAL. 
Yo lio hecho un estudio durante toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do curár los pooros casos con mi to-
raedio. Porquo otros no hayan tenido buon rsUo, 
no os una razón para no aceptar ahora una ciira. 
KMndCRo do pronto por una botella griUis do tal 
Romodio Infallblu. No lo costanl & V. nada ol 
probarlo y lo curanl. 
Or. U . C . U O O T , lrt:j | ,furIKt.N.Y..lC.l3.dcA. 
Vbgriba 6 mando por una botella gratis 6. la cana dfe 
De venta por L o b é y l o r r a l b a s , 
Obrapía 3 3 . 
FJ JARABE c l l M A r f i i m 
Debo usarte rfenupre para la dentición co 
toe uifíos. Ablanda las enciaeL alivia los drao* 
:«o. oalmaal nlílo. cura el eólieo vacíOTOP».* 
ATRACTIVO SIN 
ü Distribución de $2(>5,á(>0. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIMEIAS . 
X . I C O H D B ^ . H B K T A H I A I R IT B H A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital m ^ ^ ^ ^ t S ^ ^ ^ f ^ . ^ ^ ^ T 
tamientodelos ÍM7M.KJÍO.S D E L A VEJIGA, los COLICOS N E F K I T T a O S , U H E M A -
T U R T A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje íi los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la l i e lenc ión de orina y la h i f l c m a n ó n de la vcjujaysn uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis rcumatrismal. 
Venta: Botica Francesa, San llaiael 03 y demsis Boticas y Drogue-
rías de la isla. 
C 407 • alt » - * M 
H í ü i i 
L O S D I S E N T É R I C O S , cuya vida extinguí 
sin un remedio verdaderamente heroico que corta »u diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par da padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m u m k m m , m de m s mu. 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A U C I L f i T O S D E B I S M U T O Y C E R 1 0 D E V I V A S P É R E Z 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los.objetoí de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presente Constitución dol Estado, Rdopta-
na en diclembro do í 879. 
Coutinuarii hasta enero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anu al mente. (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS OBPTFABTO*», Mi*" » 
ano do loa diez meses restantes dei ano, tionou lugbf 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. , , . , . ¿ 
Vointo aflos de fama por Integridad en los «ortoe» 
y page exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamon h l abajo firmantes, que bajo nv , -
tra supervisión y dirección se hacen lodo» 'ns , -
parattvos para los sorteos mensuales y IWtrQ n '•• -
les de la Loter ía del Estado de ¿™s>an: [ ; « ' " J ? 
personaprese7iciamo8 la celebración de Aicl>0* f í -
leos, y que lodos se efectúan con honradez, equidaa 
y b ü c n l f c , y autorizamos á la Emqresa que ha , a 
uso de este certijicado con iiuestrC* fi^nct t" 
timile, en todos sus anuncios. 
COMISABIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleantj 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nct 
sean presentados. 
R. AI. WAIJSLEY, TRES. LOUSIANA NATIO-
NJOHN H.* G'tíÓNNOB, PBBÍ3. STATE KA-
TloNAL BANK. 
A. BALÜW1N, PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
B CAIU, KOHN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música do Nnova-Orleuif» 
t i mnvtcs 11 do marzo do ISÍVi. 




"Kl vigorizantfi más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CURA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en 
todas sus maiiifV. 1 ̂ :i"Tios: melancolía—triste-
za—depresión li • • a y mental—perdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (llores blancas)—parálisis—valiídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benéñeo su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado bacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo cu sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por Sarrá, Lobé, Jobnson, Caslells y San 
Miguel 103, Habana. 
C422 13T3 
DHL 
P H O F ^ S I C m B B 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condicionea de inalterabilidad 
pi absoluta por estar elaborado con ma-
" terialea escogidos y puro?. 
'A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
D I ARREAR, 
VOMITOS D E LOS NlKOS, 
Convalesccncia IÍ<J im ••iiferiii.idadca agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno este im-diramonto un 
sabor agradable que Le porinito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA leí Dr. JOMSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 387 1-M 
. DR. MANUEL Q. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Vcrilica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción do los diversos a-
gentes anestésicos. Orlücaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por lo . procediniicntos más moder-
nos de la cioneia. Consulta.s de S á 1 Obrapía 5(5, entre 
Compostela y Aguacate. 2591 4-9 
Florenlina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado su domicilio á Amistad 51, entro 
Neptuuo y San Miguel. 2591 15-9MZ 
B & £9, Mff W A3L W A* AM 
€1RUJANO-Í)E NTISTA. 
Oneracioncs esmera «las. Dientes 
postizos do todos los sistemas. 
13Ü9 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enojenadoa.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los^iícue», de 11 á 1, en la 
Uedaci ión de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 393 1 M 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
f s ñ'íticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 & Monto nám. 3^6. 5782 315-I7My 
JOSÉ TSMLLO Y ÜMAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete on Virtudes 71, casi esquina á, Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1- . . 
con cocaína.. ,, 1-50' 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
empastadura „ 1-50 
orificación ,, 2-50' 
dentadura, hasta 4 dientes. „• 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 . . „ l'¿i 
14 . . „ 15-.. 
Estos precios sunjin oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabiijos por un alio. Todos loa 
¡lías, incliiKÍvfl ]Q$ (j¡>. jjesi». "e 8 á Q de ]a tardo. 
C.86Ó íiU $-WF 
100,000 números en el Glol)0. 














PREMIO D E . . 
PREMIO D E . . 
TUEMIOSDE.. 
PREMIOS D E . . 
25 PREMIOS D E . . 
100 PREMIOS D E . . 
200 PREMIOS D E . . 
300 PREMIOS D E . . 
B00 PREMIOS D E . . , 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 100.... 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
TBBMIMALES. 
999 premios do $ 20.. . . 
999 premios do 20 
:•••;!! premios ascendentes & $ 2tid.'lU0p 
PllECIO DE L,08 PIÍÍLÉTBS. 
Enteros, $5; Dos quintos, $2; TJa, 
quinto, $1; D é c i m o s , 6O cts.; 
V i g é s i m o s , 2 & cts. 
A las Eociedades, valor de $55, pur $50. 
88 SOLICITAN AGENTES EN TODAS PA.HTES ¿ &C$ 

















A V I S O I M P O E T A i N T B . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas, 
de $5 para arriba, 
Sacando nosotros los gastos de reo Ida, así como lo^ ol envío de los B I L L E T E S Y LISTAS I>E P R E -
MIOS, para nuestros ocTrespongaloa. Dirigine sim-
plemente á 
PAUL CON RA D. 
NewOrleans, La» 
EL OOBRESPONSAL DEBBBÍ DAR SU DIRECCIÓN P O R 
COMPLETO Y FIBMAB CON CLAIUDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ba formulado levo 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS las loteríaŝ ., 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestro» corresponsales y enviarles ka 
Listas de Premios. 
La» Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidan después do cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DK GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Lonisiana, que os parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DB LOS V.É. UU., es an contrato in-
violable entre el Estado j la íícipxwa da Loteríss, 
continuará HASTA 1895. 
Hay tanta» Lotería» {Un pobre» ooaao fraadnloî fiR,) 
«•yo» billete» ÍO venden couodulsDdo enorme* c< mi-
sione» á loa expondedor©», qne OH ueoosañe ave !< • 
oompradores so protejan aocpUndo soliuusnte lo» bi-
lletes de la LOTE nf A DEL ESTAUO DB Lotnsua^i 
ti ia«ep.u olí'toj>«T el prenjl» iunnoî dr) i» u«tft, 
J A C I N T O S I G A E E O A . 
Abogado.—Ha trasladado su domicilio y bufete á 
la casa Aguiar n. 110.—Consultas de 12 á 4.—Expen-
da los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los interesados. 2022 15-24 
Dr. Alberto S. de Bastamante, 
MEDICO-CIEUJANO 
Ha trasladado su domicilio á, Jesús MaríajSl. Con-
sultas de 12 A 1 y en Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
1419 26-8P 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17P 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, dcl2 á 3 tarde. Teléfono 737. 
JRama 39. de 7 á 10 mañana. C 392 1 M 
R A F A E L CHAGÜACEDA Y N A V A B E O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pr»-
d.o námero 79 A. C 383 26-1 Mz 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del "N. T . Ophthalmic and 
Aural Institute." 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
'le 3 á 4. 2438 26-5M 
D O C T O R B E N I T O V I E T A . 
D E I Í T I S T A . 
Establecido en Madrid durante doce años en Espoz 
y Mina, fsquina á San Jerónimo, y últimamente en 
Peligros n. 4, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela haber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Obrapía 35 y 57, esquina á Compostela, altos. 
2330 8_3 
US MATRIMONIO SIN HIJOS QUISIERA encontrar un cuarto amueblado grande, bien ven-
tilado, en punto muy céntrico, do preferencia, en casa 
privada: referencias de primera clase por ambas par-
tes. Manden direccidn y precios á L . M., Apartado 
174, Habana. 2620. 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera 6 cocinero y una buena criada de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. Da-
mas 46. 2615 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 8, altos, un buen 
tenga buenas referencias. 2616 
dulcero que 
4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas referencias y 
buen aspecto. Aguila 133. 2598 4-9 
Se desea alqui lar 
una casa en el Vedado, propia para una corta famüia, 
á poca distancia de la línea, que estó seca y tenga 
agua y gas. Informáu Mercaderes n. 31, bajos. 
2602 4-9 
E G I D O N . 6. 
Se necesita una buena criada de mano, que tenga 
buenas recomendaciones. 2587 4-9 
D' ESEA COLOCARSE UNA PARDA DEcrian-_ íera á leche entera, de uu mes de parida, tenién-dola buena y abundante. Crespo 43 dan razón: en la 
misma se coloca uná manejadora de niños blanca. 
2596 4-9 
A G U I L A 155. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
con recomendaciones. 2590 5-9 
José Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrado n ú m e r e 8. 
2294 30-2Mz 
P E D E O P I N Á N . 
Cirujano-Dcutista.—Especialista en extracciones. 
PrecioL módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121. entre San Rafael y San José. 
C 362 26-1 Mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN llegada de la Península, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera en esta ciudad: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: dan razón calle de Chacón n. 3. 
2588 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Sol n. 12 
altos. 2584 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
un criado idem. Oficios 7. 
2600 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN dera á media leche, cinco meses de parida, es jo-
ven y de moralidad, vive Villegas 78. 
2605 4-9 
UN PROFESOR DE EDAD RESPETABLE, muy práctico en la enseñanza de todas las asigna-
turas que se le ofrezcan, hasta las de contabilidad por 
partida dul>1e, idiomas extranjeros, solicita dar clases 
á niños de; ambos sexos, en casas particulares y en co-
legios. Ueferencias satisfactorias. Para más informes 
ocúrrase á Aguacate 122. 2586 4-9 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-tcm, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de / á 9 db la noche lunes, miércoles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
eiho. Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
MONSIEUR PAUL PENNE 
Profesor de francés é inglés, recomendado por M. 
Boissier; enseña por el sistemn y texto de dicho señor 
Boissier. Informarán Aguiar 138 2469 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SANA con bnena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, es cariñosa con los niños y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servido: darán 
razón Corrales 73, altos n. 9. 2624 4 9 
O E E S P O 23. 
Se solicita una criada blanca para el servicio do 
méstica para poca familia, que sea de moralidad. 
2623 4-9 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para el Vedado que tenga recomenda-
ción, informarán Reina número 85 altos. 
2625 4-9 
NECESITO UN CARPINTERO BUENO PA ra baúles y un aferrador bueno también en Pico-
ta 12, de las 6 "de la mañana á 10 y de 4 á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Llurá. 
2558 7d-8 7a-8 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título académico, dá clases á domicilio 
y fen su morada, á precios módicos, enseña con buen 
éxito, música, solfeo, dibujo, los ramos de instrucción 
en español y á hablar idiomas en pocos meses. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea colocarse (referen-
cias). Prado 106. En la misma se vende un mono. 
2423 4.5 
A CADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS 
.Cky.caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
<iuc nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulucta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2432 4_5 
UNA PHOPESOÍA AMERICANA CON T I -tulo recibido desea ir con una familia en el cam-
po para dar lecciones en inglés, francés y español. 
Para más informes Amistad 90, T. J. Curtís. 
2362 ,3.4 
UNA SEÑORA DE PARIS MUY BIEN EDU-cada desea emplear algunas horas en dar leccio-
nes de su idioma á domicilio. Trocadero 83. 
2270 8-2 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72, fundada en 1862 por F. de Herrera, profetor de 
inglés con titulo académico, profesor de teneduría de 
libros por oposición del Centro de Dependientes, 
profesor do teneduría de libros y aritmética mercan 
til por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F 
LIBROS EIMPEE808. 
. S E O E E T O S D E A M O E 
para hacerse amar; libro necesario 4 los amantes para 
obtener la victoria, y no debe leerlo el seso femenino 
Un tomo con láminas, buena pasta, 75 cts. plata, ü 
venta en Salud n. 23, librería. 2603 -4-9 
E i Señorío de Vizcaya. 
Su historia antigua y moderna, religión y costum-
bres, fueros políticos y legislación civil, vizcainos 
ilustres, los servicios de Vizcaya, etc. 1 tomo $1 pla-
ta. Salud 23, librería. 2604 4-y 
L L E G A R O N 
los libros de modas de primavera y verano. Alvnrez. 
Hmse y Cp. 123, Obispo, " 
DON CASTOR VAZQUEZ, NATURAL DE la provincia de Lugo, parroquia de Ollero, lugar 
de Ambas Mesías, desea saber el paradero de su pri-
mo D. José Vázquez de Chórrela: la persona que 
diere razón de él ó el mismo interesado, pueden di-
rigirse por escrito al ingenio Las Cañas, Alfonso 12 á 
D. Castor Vázquez. 2524 4-8 
8 P O R I O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia mimero 87. 
2505 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga re-
ferencias. Ancha del Norte n. 237 
2483 4-7 
ACOLOCARSE.—Necesitamos 4 buenas cocine-ras blancas, 3 de color, 2 manejadoras, 2 criadas, 
3 manejadoras color, 2 criadas, 5 muehachos. Todos 
los que deseen colocarse acudan con referencias. P i -
dan los señores dueños todos los sirvientes que nece-
siten. En Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. A l -
varez y Rodrípuez. 2494 4-7 
V I L L E G A S 1 1 1 . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y 
cortar, con buena referencia. 
2482 -1-7 
J^Lsitan 50 hombres para un ingenio Vuelta Arriba, 
con pasaje gratis y con 30 pesos de sueldo oro y buen 
trato. En la misma se ofrece una persona como de-
pendiente para medio oficial de barbería y como en-
cargado de establecimientos. Vendemos varias bode-
has de $500 á $8000. Aguacate 58. Telefono 590.—J. 
Martínez. 2506 4-7 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario en Oficios esquina á Lam-
parilla, barbería. 2479 4-7 
INTERESANTE PARA, LOS SEÑORES H A -cendados.—Un jardinero francés, con muchos años 
de experiencia, práctico y de extensos conocimientos, 
solicita colocarse en una finca ó ingenio, para cultivar 
flores y legumbres. Dirección: Jardín " E l Fénix/ ' 
antes Chappf, Carlos I I I , frente á la Estación d 
Concha, Habana. 2454 4^7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante; es joven y sabe cumplir con su 
obligación y tiene dos meses de parida y quien res-
ponda por su buena conducta. Plaza d^l Polvorín, 
galería, cuarto número 11, darán razón & todas horas. 
2465 4-7 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de color para ayudar á los quehaceres de 
la casa. Amistad 154. 2485 4-7 
UN MATRIMONIO GALLEGO, SIN HIJOS, desea colocarse en casas decentes de moralidad, 
juntos ó separados, para criada de mano, criado de 
mano ó portero: si es para el campo prefieren juntos 
y más barato: tienen personas de esta población que 
garanticen su conducta: darán razón San Ignacio 81, 
bodega. 2490 4-7 
una cocinera. 
2508 
S E S O L I C I T A 
Empedrado 41. 
4-7 
D; ESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA blanca para un solo niño: es cariñosa con ellos y 
sabe cumplir con su obligación: darán razón calle de 
los Genios n. 2. 2464 4-7 
con garantía y también se venden á precios módicos, en la caiíe de la Haba-
na n. 138, entre Teniente-Rey y Muralla. 2531 4-9 
SXCÜSADOS-mOIiOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U J A R 4 9 . 0 396 1-M 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Sueldo $10-60 oro. Teniente-Rey 
número 14, altos. 2425 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, con referencia. 
Sueldo $12 plata. Manrique 22. 2427 4-5 
C O S T U R E R A S 
En Galiano 108, se venden máquinas de coser nue-
vas, con todas sus piezas á pagarlas con un peso ca-
da semana. 2442 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
2408 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Oficios 86, para almacén ó depósito, y 
también un cuarto alto. 2285 8-2 
yeiitaisicasyesüleclieitfis 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE DOS HE l i -mosos cafés en lo más céntrico de la Habana por 
retirarse su dueño para la Península: informarán Ga-
liano 129, el cantinero. 
2611 4--9 
VENTA DE CASAS.—SE VENDEN LAS CA-sas siguientes: Rayo, de alto y bajo, á una cuadra 
de la Plaza del Vapor, en $5,500; Animas, en $4,000; 
Belascoaín, en $5,000; Amargura, en $5,000. De 
más pormenores trataran Rayo n. 38, de ocho á doce 
de la mañana.. ^eiO 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas costum-
bres y sepa coser: que traiga recomendaciones. Ga-
liano n. 84.. 2513 4-7 
OBISPO NV 67, INTERIOR.—NECESITO UN portero con buenas referencias, $17; un portero 
que sea cigarrero, un cocinero de hotel, un cocinero 
repostero y dulcero, dos finos criados, dos manejado-
ras y tengo una fina criada peninsular y fina en cos-
tura, cocineros de primera talla. 
2461 4-7 
TV peninsular, con buena y abundante leche, para 
criará leche entera: tiene personas que abonen su 
conducta. Darán razón calle de los Genios número 1. 
2509 4-7 
O P E R A R I A S D E MODISTA 
que sepan hacer chaquetas con perfección; trabajo 
todo el año, en LA FASHIONABLE, 119, Obispo. 
C 462 4-8 
ATENCION A LOS PADRES DE F A M I L I A . —Una señora francesa de mucho tiempo de ense-
ñanza, se ofrece para dar clases de su idioma y espa-
ñol: sabe bordar y flores de todas clases; también sa-
be coser. En la misma casa una señora se hace cargo 
de todas clases de vestidos á precio muy moderado: 
impondrán calle de Colón n. 8. 
2560 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR joven de manejadora de niños, con los que es ca-
riñosa ó criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Dan razón 
San Lázaro n. 287, en la bodega. 
2542 4-8 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA una joven. Informarán en la calzada de la Reina 
número 55. 2560 4-8 
DESEA COLOCARSE EN TALLER DE MO-dista, una joven peninsular, sabe eoser á mano y 
á máquina, darán razón Morro 30, entresuelos de 
la entrada. 2565 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano que reúna las 
condiciones de actividad y honradez, se dará buen 
sueldo, y se pagará el viaje. Concepción 63. Guana-
bacoa. 2567 4-8 
Criado de xnano 
se solicita uno de color de mediana edad, que traita 
referencias. Calzada del Coiro número o64. 
2536 4̂ 8 
Con 30 pesos oro 
casa y mesa se solicita nn profesor interno para un 
colegio en Cárdenas: informes Obispo 86. 
2466 4-7 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para acompañar á una señora ó señori-
tas: entiende algo de costura á máquina y á mano: 
razón Prado 93, entresuelo del cr.fe El Pasaje, de 12 
á 4. 2519 4-7 
D¡ ESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una 'joven peninsular de dos meses y medio de pari-da: tiene muy buenas recomendaciones y es muy ca-
riñosa con los niños. Jesús María 88 earán razón. 
2518 fc- 4-7 
S U A R E Z 8 5 
se solicita un dependiente de farmacia que sepa su 
obligación. 2510 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro peninsular aseado y de buenas costumbres en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su comportamiento; duerarc en la co-
locación: darán razón calle de Curazao número 37, 
entre Jesús María y Merced. 
2459 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea fino, entendido y de bue-
nas referencias. Monte número 69. 
2486 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado blanco y una criadita de uolor: Neptuno 
n. 123. 2504 4-7 
A V I S O . 
Se desea encontrar una criada formal para servir á 
nn matrimonio, ha de dormir en el acomodo. Aguiar 
n ú m t l . 2537 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad n. 128 entre Salud y Reina, una buena 
criada de mano, que conozca su obligación y entien-
da algo de costura. 2545 4-8 
UNA PROFESORA DESEA COLOCARSE co-mo profesora ó para acompañar á una señora ó 




Mil y OFICIOS 
T A VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. 
XJbe hacen trajes de raso á $3 v de olán á $2- «e 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
cts.: surtido de camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
be solicitan vendedores ambulantes. 21, Monte 24. 
2609 
A CABA DE LLEGAR UNA PELUQUERA 
-riLCatalana, que se ofrece para lo que le sea útil á 
las senuntas cubanas. Compostela 77. 
25i)0 4..0 
S E S O L I C I T A 
una criada para corta familia. Aguila tí informarán. 
2ol7 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras y dos criadas de mano peninsulares, 
buen sueldo, Animas 7. 2564 4-8 
SE DESEA COLOCAR 
una pardita para criar un niño ó niña á leche entera, 
con una familia decente; tiene quien responda por 
ella. Luz número 47. 
2578 •1-8 
S E S O L I C I T A 
un portero, que sea inteligente para limpiar. Calle 
de la Amargura número 49. 
2577 4-8 
AFISO1L PUBLICO. 
, ^ r ^ e sns^'be, encargado que fué de ¡a Agencia 
de dudadas -'El Vapor," situada en la calle de lier-
naza n. 87$, esquina á Teniente Rey, desde el 14 de 
mtrzo de 1880 hasta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á sus amigos 
en particulav y al público en general equidad cu sus 
y veeios. esmero y puntualidad en las órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con personal in-
teligente y todo lo necesario para el servicio, incluso í2JQ|sdeJ1Verr.OJ'0,lros Pesos- Habana, marzo 4 de 
1893.—Cc/enito -K. Morán. 2139 ]5-5Mz 
M u i i i b l A . SE CONFECCIONA TRAJES DE viaje baile y lutos en 24 horas y se hacen por 
figurín y á capricho y toda clase de ropa de niños v 
se adornan somcreros; precios muy convenientes y ee 
corta y entalla á 50 centavos. O'Reilly 77. 
23Gl y ^ 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
DEH. A. VEGA. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BAEO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
C461 12-7 Mz 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
incidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macuriges 
26-2 M 
La mejor y más elegante forma cono-
cida hasta el día, el corset "Regente," 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebndrtd á que lo han elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
Lo recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en cuenta el cambio de modas, 
ha recibido una ligera que aumentando 
su perfección, le hace indispensable 
S á - Para Teatir- 801 n- 61. LA CAMELIA. 
15-24F 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una cocinera de color que presente 
referencias á satisfaectón. Informarán Mercaderes 19 
farmacia Santa Rita. 
2573 4^8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos (temediana edad, peninsular, y 
que sepa cumplir con su deber; también se toma u -
na chiquita de 11 á 12 años de edad, dándole un pe-
queño sueldo. Informarán Salud 34. 
2572 4_8 
DESEA COLOCARSE 
una joven blanca de criandera á media leche, la que 
tiene buena y abundantf». y con personas que respon-
den de su conducta. Villegas 71. -
2570 . 4-8 
S E D E S E A 
una señora ó un raasrimonio para vivir en familia, la 
casa es de moralidad: informarán á todas horas G-
brapia 65. 2501 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 14 años paru criado de mano de 
un matrimonio sin hijos: Obrapía 44i. 
2492 " 4-8 
D E S E A C O L G O A E S E 
una joven peninsular en casa particular para coser á 
máquina y á mano: darán razón Enna n. 2. 
2493 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una corta 
familia: Alcantarilla 32; frente á la iglesia de Jesús 
María. 2488 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de moralidad, en una 
casa particular que sea buena; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: dan 
razón calle de Suárez n. 12 esquina á Corrales. 
2502 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea cariñosa con los ni -
ños. Sueldo mensual $10 en plata y ropa limpia. 
Merced n. 38. 2521 4-7 
UN MUCHACHO PENINSULAR RECIEN llegado desea colocarse en algún almacén de ro-
pa ó de víveres ó bien en alguna bodega, tiene perso-
nas que respondan por su condneta: Villegas 78, da-
rán rezón. 2516 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de más de 40 año^, de formalidad, 
para limpieza de habitaciones y entretener una niña: 
dos centenes y ropa limpia. De 12 á 4, Virtudes 122, 
informarán. 2512 í -7 
DESEA COLOCARSE UN RUEN CRIADO de mano, activo é inteligente, que sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien lo recomiende. Ber-
nazalS, dan razón. 2496 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda de costura. 
man calle del Sol n. 111. 2197 
lufor-
4-7 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de color de media edad y una criada-
peninsular para un matrimonio han de ser muy asea-
dos y trabajadores Jesús María 88 2175 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular recién llegada, de criandera a leche entera, 
la que llene buena y abundante: calzada del Cerro 
585 darán razón. 2580 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 152 una criada de mano de 40 á 45 a-
ños, que sepa su obligación y con referencias. 
2557 4-8 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2553 6-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación ea Villegas 79, 
entre Lamparilla y Obrapía. 
2556 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca de mediana edad para cocinar en un almacén 
que no haya mucha gente ó en casa particular, lo 
mismo para viajar; tiene personas que respondan por 
ella. Teniente-Rey 85, puesto de frutas darán razón. 
2549 4-8 
S O L I C I T A C O L A C A C I O N 
Un buen criado de mano tiene personas que garan-
tizen" su conducta. Darán razón fonda los Tres 
Hermanos. 2470 4-7 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
en la limpieza de habitación y costura de todas clases, 
teiene buenas recomendaciones. Habana, 127. 
2408 4-7 
UNA ISLEÍ3 A DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano advierte que no co-
pe: sabe cumplir con su obligación y tiene referencias 
Amistad 17 solar cuarto número 12 entre Coiicordia 
y Virtudes 2480 4-7 
XTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
De mediana edad desea colocarse de criada de mano 
y ayudar á coser, sabe cumplir con su obligación tie-
ne personas que respondan de su conducta y morali-
dad Tejadillo núm. 12 darán razón 2473 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
_ A media leche una excelente criandera blanca isle 
fia con buena y abundante leche de 3 meses de pari-
sa. En Economía núm. 41 informaran 2474 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular llegada hace poco, para mane 
jar un niño ó bien de cri-ula de mano: tiene buena 
conducta, se garantiza é informarán Canteras n. 5, al 
lado de la calle de la Marina. 2528 4-8 
UNA MORENITA JOVEN DE BUENA CON dueta desea colocarse de criada de majo ó ma-
nejadora: tiene quien responda por ella. Aguiar nú-
mero 93 darán razón. 25;!4 4^8 
§1 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, sin 
. perder dinero, ese es el secreto de 
í La Esírella de la Moda. 
Telefono 535. Obispo 84. 
C3CD 1 M 
S A i i Y A D G a RODRIGUEZ. 
FABRICASTE DE G U I T A H R A S T B A N D Ü E R I A S . 
cc:n-;yncii toda_clase de instrumentos de cuerda. 
¡721 
Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
26-17 P 
iS BE M E 
La Nueva Unión 
CU-íin tren para limpiar letrinas, 
pozos y snmideros. 
Ptoatítnd» afeo y economía: recibe órdenes Cuba v 
Aniairura bodega; Villegas y Teniente-Bey, bode-
ga, tVBejny y Morsti-rale, ferretería: Bernaza v 
Puerta d(i fierra bodega; Egidoylmz. bodega; W -
c.U¿ deporte y Carupamuio. bodega: Keina y Aguila, 
café La Diana; Rema 1G cafó El Recreo; Zanja y 
Mam h juf bodega, y en el Zanja n. 127 de Bau-
tüHS Fwzi-andez, 2618 (j-g 
S E I S T E C E S I T A 
una manejsdora blanca ó de color en la calzada del 
Monte número 127, altos de la bodeíra. 
2533 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, Ancha del Norte número 269; 
tiene personas que respondan por él. 
2->30 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muy buena criada de mano, blanca ó de color, 
que entienda algo de costura y tenga buenas reco-
mendaciones. Jesús María 112. 
Cn 465 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-no ó cochero un joven que ha ejercido ambos ofi-
cios: sabe cumplir con su obligacipn: kabla el caste-
llano, el francés y un poco de inglés: tiene buenas re-
ferencias: calle de Factoría n. 76. 
2568 4-8 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan dos muchachos blancos que sepan leer 
y escribir y tengan la mejor referencia, para la im-
prenta y librería La Publicidad. O'Reilly 87. 
2552 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, blanca ó de 
color, para el serv icio de coría familia. Estrella n. 9, 
de 9 á 12 de la mañana y de 5 á 9 de la noche. 
2551 4-8 
DESEA COLOCARSE DE ENFERMERO UN hombre de cuarenta años de edad, con nueve años 
de práctica, en un ingenio 6 casa de salud; de portero 
en casa de buena familia, almacén ó colegio, en esta 
población ó fuera de ella: sabe leer y escribir y posee 
algunas reglas de cuentas: tiene personas que acredi-
tan su buena conducta: calle de Villegas entre O-
Reilly y Bomba, informarán carbonería. 
2561 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una cocinera y otra criada de mano, para 
el campo y que sean peninsulare». Prado 65 darán 
razón. 2563 4-8 
S E S O L I C I T A N 
Dos corredores, que hablen inglés y castellano, y 
que puedan presentar buenas referencias. Se les pa-
gará buena comiBión. Dirigirse á Muralla 117 de 3 
á 5 de la tarde 2476 4-7 
DESEA COLOCARSE A LECHE una excelente criandera blanca, con buena ENTERA y 
abundante lecho. Tiene quien responda por su con 
ducta. Sol número 26 informarán. 
2414 4-5 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL COCI-nero j sabe de repostería, para casa particular ó 
establecimiento. Neptuno número 9 impondrán. 
2419 4-5 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano ó 
limpieza de cuartos en casa particu'ar de familia de-
cente: sabe cumplir con su obligación: tienen perso-
nas que la recomiendan. Salud 21, esquina á San N i -
colás, bodega, informarán á todas horas. 
2411 4-5 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas. Vives 45, de seis á siete de 
la mañana y de cinco de la tarde hasta las nueve de 
la noche. 2409 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera, sabe su ofi-
cio; para tratar eu su casa calle de la Estrella núme-
ro 152; además tiene una muchacha de. 14 á 15 aEos 
que desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
2413 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada y de moralidad, bien sea 
en casa particular ó establecimiento, teniendo perso-
nas que la garanticen: impondrán San Ignacio 2t. 
2449 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias 
31, altos. 2426 
, Obrapía 
4-5 
OJO A L A OPORTUNIDAD. SE COMPRAN casas aunque estén deterioradas, ruinosas, inper-
fecto 6 incompletos sus títulos ó sujetas á intestados, 
testamentaría, usufructos ú otro gravamen en cual-
quier barrio de la Habana, no se mira buen punto, 
calzada de Jesús del Monte 41, al lado esquina á Te-
jas, José Miró, horas de 8 á 11 y 5 á 7. 
2599 4-9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE M A M -postería, libre de todo gravamen, que esté situada 
de la calzada de la Reina á la de Ancha del Norte, 
que su precio sea de $2,500 á $2,700; sin intervención 
de tercera persona. Puede, bajo sobre, dirigirse á la 
calle de Gervasio n. 75. 2619 4-9 
A P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
y en todas cantidades se compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 20-8 
IMPORTANTISIMO 
Los que deseen vender casas en esta capital y sus 
berrios extramuros, pueden dar sus precios y órdenes 
eu Aguacate 54, en la seguridad de que con brevedad 
quedarán vendidas; sin que puedan enterarse de las 
negociaciones más que el comprador y esta casa; pues 
para ello tenemos más de $500.000 oro de comprado-
res qne nos autorizan para adquirir casas desde 2000 
pesos haota 50,000 cada una. Alvarez y Rodríguez. 
2550 4-8 
M I T E B Í i E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA ENTRE Belascoaín á Prado y de Reina á Virtudes, que 
tenga capacidad para una' dilatada familia, y que su 
precio uo pase de 10 á 12 mil pesos, sin gravamen ni 
intervención de corredor. Impondrán en San Nicolás 
número 9, entre Lagunas y Animas, 
2212 8-1 
SE HA EXTRAVIADO UNA PER RITA NE-gra con las patas amarillas, de raza mixta de rato-
nera. Se gratificará con 4 centenes al que la entregue 
en Aguila n. 56. En la misma realizamos cuatro pa-
rejas de canarios belgas muy baratos. Se solicita una 
cocinera. 2579 4-8 
P E R D I D A . 
El viernes 3 del corriente, se perdió un crucifijo de 
bronce, como de una cuarta de largo. So puplica su 
devolución en Oficios u. 21, donde se gratificará al 
que lo entregue. 3539 4-8 
PERDIDA.—EN E L CARRO DE PRIMERA del tren de pasajeros de Unión de Reyes, que lle-
gó á esta capital á las 12 del lunes 6, se ha quedado 
olvidada una cartera de viaje contonieiulo varióse-
efectos de interés. Se suplica al que equivocadamente 
haya tomado dicha cartera se sirva entregarla en Co-
rrales número 1, esquina á Egido, donde será muy 
bien gratificado y se le agradecerá el favor. 
2525 la-7 3d8 
DE LA CALLE DEL AGUILA, ENTRE R E I -na y Estrella, se extravió de 7 á 8 de la mañena 
del sábado 4 de marzo un perro perdiguero negro, co-
lor entero y cabos blancos, que eutieede por Gro. La 
persona que lo entregue ó diere razón cierta de él, 
plaza del Vapor n. 17, botica, se le gratificarán con 
tres pesos pjata. 2450 4-5 
DE LA CALLE DE SUAREZ, ESQUINA A Corrales á Monte esquina á Aguila, se ha extra-
viado un pulso do oro en forma de cinta; quien lo en-
tregue en Suárez n. 7, será gratificado. 2433 4-5 
San Diego de los Banos. 
T e m p o r a d a de 1 8 9 3 . 
El dueño de 'este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Itebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44, 
C 376 alt 26 ayd-19 Mz 
VERDADERA GANGA.—EN UN PINTO-resco pueblo, á media hora de esta capital por 
Ferrocarril, se vende una tienda mixta de ferretería, 
bodega y locería, bien á tasación ó á bulto, por tener 
que arreglar una testamentaría. Y una fonda en la 
Habana que hace diario de 45 á 50 pesos, en 1,400 pe-
sos. Informarán Aguacate n. 58. T. 590, J. Martínez 
2607 4-9 
SE VENDE UN SOLAR ESQUINA QUE M i -de 6 metros de frente por 13-66 fondo, teniendo 
sala, saleta, 2 cuartos espaciosos, cocina; tiene para 
hacer jardines: reconoce $400 redimibles; tabla y te-
ja; acabada de hacer: callo 10 esquina á 5 n. 12: in-
informarán Esperanza 24: su dueño la vende por te-
ner que embarcarse para Canarias en $1,000. 
2595 4-9 
BE CABBÜÁJ] 
EN LA CALLE DE LA ZANJAN. 50 SE VEN-de un carro de 4 ruedas en bnen estado, propio 
para lo que quieran aplicarlo; de 9 á 10 de la mañana 
y de 5 de la tardo en adelante está el dueño. 
2503 4-7 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-ño se venden tres carrjiajes con sus correspon-
dientes cabalb'S y arreos: pueden verse de 6 de la 
mañana á 11 del día, calle de Campanario esquina á 
Belascoaín. 2404 4 5 
Se venden ó cambian 
Una jardinera con caballo y arreos. 
Un coupé fuerte y barato, buena forma. 
Un carro que apenas se ha usado propio para venta 
de efectos. Salud 17. 2434 5-5 
S E V E N D E 
nn tílburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio n. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
un magnífico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. También se 
vende un tronco de arreos muy bueno. 
1930 20d-22P la-22 
B MUEBLES. 
C A M P A N A R I O 6 0 
entre Concordia y Virtudes sevende en 5,000 pesos.— 
Prado 77 2583 4-9 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPEDES Si-tuada á tres cuadras del Parque Central, que deja 
buenas utilidades. Una barbería en $750, muy bien 
situada y dos casas en la calzada de San Lázaro, á 
$3;000 cada una, con 5 habitaciones cada una y una 
bodega en $2,500. Aguacate 58. T. 590, J. Martínez. 
2608 4-9 
SE la. VENDE EN CONSOLACION DEL SUR excelente vega NILO, de dos caballerías de 
tierra, con aguada corriente, arboleda y próxima á la 
nueva estación del ferrocarril del Oeste. De más por-
menores su dueño Campanario 10 ó en Pinar del Rio 
Antonio Beniez. 2544 4-8 
¡Atención / Vean esta ganga. 
Se necesita vender un potrero do 181 caballerías de 
superiores tierras, á sois leguas de la Habana, próxi-
mo á la estación de San Felipe, grandes fábricas de 
mamposteiía y tejas, aguadas corrientes, pozos, mu-
cho arbolado frutal, tiene más de 20,000 palmas, cer-
cado de piedra, piña y piñón, subdividido en cuarto-
nes, produce de $1,700 á $1,800 renta anual, pagade-
ros por semestres. Precio $15,000 oro, de los quo se 
rebaja un censo de $2,500 al 5 por 100. Ocurran, que 
es negocio á Aguacate n. 51, Alvarez y Rodríguez. 
2195 4-8 
E n $-4,300 
Se vende la casa Ancha del Norte núm. 166, entre 
Blanco y Galiano, con sala, comedor, nueve cuartos, 
y libre de gravamen: en la misma informarán. Sin in -
tervención de corredor. 2523 • 4-8 
BUEN NEGOCIO. POR TENER QUE RETI-rarse á la Península su dueño, se vende un café, 
dulcería, repostería y lunch en uno do los puntos 
más céntricos y concurridos de la Habana, no paga 
alquiler, precio $10,000; otro con dos billares en 6000 
pesos. Aguacate 58 informarán. 
2581 4-8 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
NTEKESANTE A LOS EMPRENDEDORES. 
— Se vende muy barato una cantina con su mos-
trador, una gavetería, dos vidrieras de correderas, 
dos lámparas de gas, una nevera, todo casi nuevo, 
juntos ó separados, para un café ó bodega. Compos-
tela número 29. 
2576 4-8 
S E V E N D E N 
2 arquitrabes, 1 columna de hierro, 2 rejas, 1 tanque 
y varias puertas y maderas procedentes del desbarate 
de una casa. 119, Obispo, LA FASHIONABLE. 
C 463 4-8 
SE VENDE LA CASA CALZADA DE JESUS del Monte 531, punto conocido por la Vivera, al 
lado del paradero de las guaguas; compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y demás necesidades: en la misma in-
formarán de 9 de la mañana en adelante. 
2541 4-8 
ATENCION. — SEÑORES COMPRADORES de casas: se venden 44 casas de 4, 3, 2 y 1 vjnia-
|ias, de 3, 2y 1 piso; 18 casas de esquina con estable-
cimiento, 5 casas en el Vedado, 3 en San Lázaro, 14 
casitas de todos precios, 5 casas cindadelas, 3 casas 
quintas, 8 fincas de campo cerca de la Habana. San 
José 48. esquina á Campanario, bajos. 2463 4-7 
INTERESANTE PARA E L QUE QUIERA I N -verlir bien su dinero.—Se venden casas y bodegas 
de todos precios, con esquina y sin ella, en buenos 
puntos de esta ciudad. Informarán calle del Aguila 
número 114, alto mimero í. 
2499 4-7 
S E V E N D E 
una bodega en 500 pesos por marchar su dueño á la 
Península: el armatroste y mostrador entran en la 
veuta: informarán calzada de Vives 182. 
2178 4-7 
EN E L CARMELO, CALLE 13, ENTRE 12 Y 14, se venden tres casas de mampostería, azotea 
y tejas y uu solar espaciase que hace esquina. Las 
casas y solar reconocen 500 pesos cada uno redimi-
bles. Más detalles en la tercera casa donde vive su 
dueña á todas horas. 2456 4-7 
ANENCION. SEÑORES COMPRADORES de establecimientos. Se venden 8 bodegas, cinco 
fondas, 3 hoteles, 9 cafés eon billares y baños, 6 ca-
fetines, un tren de lavado, 1 carnicería, 4 vidrieras 
baratillo, 1 dulcería. 1 sastrería, 20 casas de esquina 
con establecimiento, 14 casitas, 7 casaá cindadelas, 
12 fincas de campo cerca de la llábana. San José 48, 
bajos esquina á Campanario. 2462 4-7 
CUATRO CASAS ESQUINA, DOS CON Es-tablecimiento y las otras sin él; venid y sabréis: 
una casa á dos cuadras de la Plaza del Vapor cn 
3,500; en Sitios una con dos ventanas, 7 cuartos y de-
más, 4,000; en la calzada de San Lázaro 4,500; en 
Cárdenas una 3,000; calle do Curazao una 3,000; 
calzada de Jesús del Monte 2,000 y otras varias de 
1,500 hasta 2.000. Angeles 54. 2517 4-7 
VERDADERAS GANGAS. SE VENDEN SEIS bodegas en los mejores puntos de esta ciudad: 
una en $2500; otras dos á $3000; otra en $2600; una 
tienda mixta á media hora do esta capital por ferro-
carril en $1600; una casa quinta; una casa cn Gua 
nabacoa en $1500 con todas las comodidades posi-
bles, y tenemos dinero al 8 por ciento cn hipotecas 
Aguacate 58, T. 590. J. Martínez. 
2431 4-5 
LEÍDA CASA. 
Se vende en la calle de Jesús María muy próxima 
al Colegio du Belén, de dos ventanas y zaguán, seis 
cuartos bajos y 4 altos, gana 5 onzas: Oficios 33, de 
8 á 10, entresuelos de la izquierda. • 
2489 4-7 
En Merced 59 á matrimonio sin niños ó á señoras solas, dos habitaciones bajas coa todo indepen 
diente; no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez, garantía dos meses cn depósito 
en la misma una cocinera. 2614 4-9 
Estancia inmediata. Se arrienda una linca de cua tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
con vivienda de mampostería, linda con el rio Oren 
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Cario 
I I I número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2601 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desdo $6 á $9 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gimna-
sio de Romaguera. 2606 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas 
con muebles ó sin ellos, á hombres solos. 
2092 alt 8-25F 
MME. BOUILLON, OREILLY JN. 93, S O L Í cita buenas oficialas de modista: las que no se-
pan su obligación que no se presenten; y una criada 
para el aseo de la casa y hacer algunos mandados: 
á más del sueldo sé le enseñará la costura. 
2440 4_5 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ASTURIANA DÉ 
JL/edad para el servicio de criada de mano de un 
matrimonio ó para manejar un tierno niño: sabe algo 
de cocina y hace mimdados: tiene personas que res-
pondan por ella. Corrales 95, darán razón. 
2437 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres persones, que traiga recomenda-
eióu. Teniente-Rey 28, altos del café. 2121 4-5 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa bien su obligación y que pre-
sente buenas recomendaciones. Egido 2 B, altos. 
2435 4.5 
"VTECESITO CON HUENOS SUELU-.iS Y QUÉ 
J^i reúnan buenas condicioucv, criadas de mano, n i -
ñeras, cocineras y costureras, criados de mano blan-
cos y de color, cocineros y camareros, muchachos y 
criaditas para entretener niños. Informan Aciiacate 
58. T. 590. J. Martínez, 2430 4-5 
Carmelo. Se alquila la casa callo Quinta número 100, entre 4 y 6, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades, al lado está la llave y en Peña 
Pobre 22 ó Mercaderes 11 relojería impondrán. Ha-
bana. 2526 4-8 
L E A L T A D 57. 
Se alquilan dos salones altos, con balcón á la calle 
y al patio, con agua de Vento, cerca de los baños del 
mar, v se dan baratos. 
2S71 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en casa de familia decente 
también se alquila la cocina. Animas 60, entre Agui-
la y Blanco. 2540 4-8 
Galiano 134, altos, esquina á Dragones,—A una familia decente se alquilan 'sala y 6 habitaciones, 
con su cocina en el entresuelo: no hay nada más fres-
co en la Habana ni de mejor vista ni más céntrico 
precio y condicioues de 12 á 4 en la misma casa. 
2582 4-8 
Se alquilan dos magníficas casas una en Corrales n. 50 con siete habitaciones, sala y saleta y otra 
en Factoría 71, acabadas de arreglar: informarán ca-
llejón de Espada n. 2: las llaves en las bodegas de las 
esquinas, 2514 4-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños; 
tiene agua de Vento. Campanario 8. 
2491 4^7 
S E A L Q U I L A 
en casa decente un buen cuarto alto, á señora sola ó 
matrimonio sin hyos, dándose y pidiéndose previa-
mente referencias: informarán en Industria 70. 
2507 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gran local para tienda 6 almacén, y unos grandes 
altos para una familia, en Villegas número 61. 
2457 4-7 
Se alquílala casa Concordia 88 con zaguán, dos ventanas, sala, comedor, saleta, 7 cuartos grandes, 
dos chicos, un salón alto, cuarto despensa, coc'na, 
caballeriza, patio, traspatio, agua de Vento y demás 
comodidades: la llave en la bodega de la esquina: pa-
ra informar Obispen. 2, Isidoro Laurricta, café Ara-
bos Mundos. 2511 4-7 
Se alquila una habitación alta grande, ventanas á la brisa, punto muy céntrico, todos los carritos pa-
san delante de la casa, las guaguas por la esquina, la 
casa es de teda confianza y moralidad, no se admiten 
niños ni animales. Empedrado 42, oficinas de El Iris. 
2443 4-5 
TOSE SANTIN Y LAGO, NATURAL DE PE-
*J sege, provincia de León, hoy residente en la Ha-
bana, ingenio •'Toledo," desea saber el paradero de 
su hermano Manuel Santín Lago, que en 1891 residía 
en Puerto-Príncipe, de tratante de ganado vacuno. 
2460 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOUA ISLE-üa, de mediana edad, de criada de mano ó mane-
jadora de niños: sabe cumplir con su' obligación y tie-
ne quien responda por elk; d:uán razón gol n. Ü0, 
2481 M 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones. Mercaderes 39, altos, informarán. 
2420 4_5 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color para el manejo de una 
nina y demás quehaceres. Sueldo $8 plata v ropa 
limpia. Lealtad 137. 2424 4-5 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR para 
lOscrvir á un matrimonio: lia de lavar las menuden-
ciaf-, dormir cn la colocación y ayudar é, limriar dos 
habitaciones y salir á la calle aunque á pocos man-
dados ó en cambio una muebarhita ó rauchachito de 
13 á 14 anos: impondrán Amistad 43. 
2405 4-5 
O e alquila la quinta Santa Rita en la calzada de. Co-
>Oj,'uar, á 7 cuadras de los barrites, su precio tres 
centenos, con casa á la americana, muchos árboles 
frutales: para más pormenores cn la misma infor-
marán. 2406 4-5 
Cíe alquila una casita de mampostería cerca del pa-
foradero de la Ciéuaga cn media onza oro. Se nece-
sita uu joven apto, fuerte de buenas formas para co-
locarlo como dependiente cobrador. Vendemos una 
botica en $2200 y varios cafés de $3000 á $8000. A-
guacate 58. T. 590. J. Martínez. 
2429 4-5 
Vedado: en la calle 13, entre 2 y 4 se alquila una bonita casa compuesta do sala, comedor y tres 
cuartos, portal, jardín, patio y traspatio con pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
2428 8-5 
TTabitaciones: en el lugar más céntrico de la Haba-
X x n a se alquilan hermosas habitaciones altar,, con 
toüa asistencia: también se alquila un he:moso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carrua.iea. San ItíU'i^l númoro 1 
é lu'luslria 125, £513 g-íi 
EN 1,500 PESOS SE VENDE L A CIUDADELA situada en la calle Ancha del Norte n. 253: en la 
do Suárez n, 30, de siete á once de la mañana impon-
drán. 2417 . 4-5 
S E R E A L I Z A N 
dos casas en Villegas, agua redimida: están alquila 
das on 4 onzas y 3 doblones, punto de lo mejor. Su 
dueño quiere marcharse el día último de este mes 
Compostela n. 23. 24151 4-5 
De oportunidad 
Se vende cn la calzada del Monte una casa que ga-
na $34, no tiene gravamen, hay establecimiento en 
ella, se da por lo que den. Compostela 23, Eduardo 
Alvirado. 2116 4-5 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES UNA cn Animas cn $1500 con dos cuartos; otra en Man-
rique en $6500 toda de azotea, con cuatro cuartos 
cerca de San Lázaro; otra eu Paula en 6500, con cua-
tro cuartos bajos y 2 altos, toda de azotea y libre; una 
en San Nicolás punto céntrico con dos ventanas en 
6500; otra en Lealtad en 4500 con 2 posesiones, entre 
Reina y Estrella libre de gravamen y so toman 4000$ 
al 9 por ciento por un año en una buena casa: prc 
guntar por Ramos cn Neptuno 45, de 7 á 10 de la ma 
üana. 2U8 4-5 
EN E L CALABAZAR, MEIRELES NUM. 5, so vende una magnífica casa de mampostería y a-
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor 
mes cn ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-5 
SE VENDE EL POTRERO TITULADO SAN Juan de Dios de 16 caballerías de tierra de pr i -
mera clase con sus fábricas y demás aiiexidatlgs. t i -
tilado en el cuartón de Robles, lémiino municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de Bauta. Dorán ra 
zóu en la calle del Sol n. 96 y en la de las Damas nú 
mero 11. de S á 12 del dia. 2381 10-4 s E VENDE O CAMBIA POR OTRA, SIN I N tervención de tercero, una bonita casa con altos, 
do construcción americana, situada cn el Cerro y muy 
próxima á la calzadaí para tratar de este asunto diri-
girse á Jesús del Monte 146. 
2288 8-2 
POR TENER QUE PASAR A LA PENINSULA unos meses, so vende ó se admite un socio que sea 
inteligunte en sastrería y camisería: ha de tener algún 
capital y ha de estar bien conocida su honradez: solo 
se hace este negocio eu todo el raes de marzo. Plaza 
del Vapor, café Los Peces Vivos n. 34, darán razón: 
punto de los mejores de esta ciudad. 
2236 8-1 
B U E N NEGOCIO. 
Se venden tres caballerías 28 cordeles de tierra cn 
este término de la Habana. Se venden juntas ó por 
separado, una está sembrado de caña, las demás son 
propias para vaquerías por tener agua fértil todo el 
año, están bien arrendadas con garantía. Darán ra 
zón Someruelos núm. 10 2248 8-19 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe mira. 4. 
Impondrán Habana 95. 1876 15-21F 
DE AMALES. 
S E V E N D E 
un bonito caballo de un poco más de seis y media de 
alzada, de marcha y guatrapeo. Concordia n. 24, 
2585 4-9 
U N C A B A L L O 
de seis cuartas y media, cn seis centenes; montura y 
freno dos centenes. Acosta 17 esquina á Damas. 
2535 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica yegua americana por ausentarse su 
dueño: informarán Galiano número 81. 
2559 • 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de trote, de más de 7 cuartas de 
alzada: puedo yerse en Belascoain 41 ó informan en 
Habana 114, altos. 2555 4^8 
SE VENDEN CINCO PAREJAS DE CANA-rios criollos cantadores, baratos, y se dejan esco-
cer, bien sean los machos ó las hembras. O'Reilly 
luiracrd 36, Agencia de Negocios, á todas horas. 
2515 4-7 
OI E VENDE UNA YEGUA CON SU POTRO, 
>Oes de abundante leche y puedo ser útil áuu enfer-
mo ó para lo quo la quieran aplicar: también tres va-
cas jorras. San Ignacio 90. 2498 4-7 
OJO 
Se vende un burrro padre traido de Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asahacho estará de 
veuta hasta el dia 15 del presente en la calzada de Je-
sús del Monte núm. 68. También se vende una paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co derfir,',n!entos darán razón en larai;rao 
2177 8-7 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un magnífico caballo americano: se responde á 
que está sano y sin resabio. Puede verse á todaa horas 
eu C.T'ivniiario número 358, 
• 2144 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN-den todos los muebles de una casa, entre los que 
hay un magnífico piano de Bord y un juego de sala 
Luis X I V : de doce á tres Animas 105. 
2562 4-8 
P I A N O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga-
rantizando su perfecto estado y dándolo á prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador: Merced 22. 
2500 4-7 
AEANAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
C 397 1 
M 
S E V E N D E 
un pianino cn muy buen estado, propio para 
prender-cualquicr señorita. Monte 69 impondrán. • 
2487 4-7 
Como las leyes de la naturaleza no se 
pueden contranrestar siempre que nos pro-
ponemos; aconsejo á los hombros pidan en 
"as casas que excuso nombrar, la IRRIGA-
CION DIVINA NUM. 1, y usándola como 
su etiqueta indica no contraerán enferme-
d¡',des. Se vende en las principales farma-
cias. Depósito. Droguería "La Contral." El 
autor, R. López. 2597 15-m9 
tele FfiCW M i f l . | 
La constitución reinante es catarral y nin- W 
gún medicamento como el JARABE PEC- [Ü 
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco- K 
mendado porque calma la TOS por rebelde tn 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la CQ 
Í ' I S I S incipiente, cn mía, palabra, en todas Erj 
las enfermedades del pecho, produce efectos H 
notables este JARABE. H 
Pídase en todas las boticas. . S 
C430 alt 6-5M @ 
[!5Sc5HHS2SHSHiSSZS25HSHSH52S2!¡2SK2S2K25H 5iS SEiS 
LAS P í iyDOHAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan ni fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
as tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bieñ los'niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
'Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las prici-
palcs de la Isla. 
C 455 alt 4- Mz 9 
L a s V E R D A D E R A S AGUAS do 
S o n loa itflantialas del E s t a d o f r a n c o s 
Adminis» ración : S. BOULEVARD M O N T M A R T R E , PARIS 
CELESTINS, Mal do Piedra, Enfonnedades de la Yejiga. • 
GRANDE-GRILLE ,EiiIermedades del Hígado j Jtl Aparato billar 
H0PITAL, Enfermedades del Estémaoo. 
HAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato urinario. 
Las eolas cuyos tomay embotellsmlento estén vigllidot torun 
Representante del Estado, 
Depósitos on la Habana: J o s é Barra; Lobé y Torralban.— 
E n Matanzas: Mathlaa Hermanos; Ar l l s y ZanetU 
J t a las pnacipaios Farmatus y Droguería*. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SAViGRE | 
Productos verdaderos fácilmente tolerados | 
por Cl estómago y los Inteetinos. 
Exíjanse las Firmas del 
fSr S & R T y de BOUTÍGÍN Y âraacíatico j 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DE UAC IMITACIONES 
UNA F A M I L I A QUE SE MARCHA A EURO-pa, vende todos los muebles: hay nn maguífico 
piano alemán ''Rud Ibach Sohn." De nueve á cuatro 
de la tarde. Reina número 48. 
2243 8-1 
T>OR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE 
1 vende un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo en-
cerrado: se puede ver á todas horas Teniente-Rey 70: 
tiene un caballo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 2593 ?-9 
De resultas del Carnaval 
se padecen enfermedades de estómago, que abando-
nadas traen consigo graves consecuencias. Para evi-
tar estos malos y conservar un estómago fuerte, nada 
más á propósito que los VAPELILLOS AXTIDISSNTÉ-
mcos DKL DR. j . GARDANO, que todo el mundo sa-
be lo eficaces que son para las DIARREAS, PUJOS, 
CÓLICOS Y DISENTERÍA por crónico ó rebelde quo 
sea el padecimiento. Normalizan las funciones diges-
tivas en las Dispepsias, Gastralgias, suministrando 
al estómago los jugos necesarios para una completa 
nutrición, 0,75 centavos en todas las boticas. 
E n los bailes de Carnaval 
han lucido hermosas caballeras teñidas magistral-
mente con el sin rival T ó n i c o HARAKERO del DR. 
J. GARDANO. En los salones se ha podido apreciar 
la superioridad de este brillante producto por sus in-
contestables resultados de aseo, fácil aplicación y na-
turales resultados; pues por muy sagaz que sea el más 
perspicaz, desconoce el artificio, circunstancia que no 
reúne ningún otro preparado: $ 1.00 Ettuche en to-
das las boticas. 
No es preciso el Carnaval 
para saber quo la mayoría de los caballeros que se 
tiñen INSTAKTAIíEirMEKTE la BARBA, BIGOTES y CE-
JAS lo hacen coa la TINTURA INDIANA del DOCTOR 
J. GARDANO que llena cumplidamente el objeto de 
conservar siempre su color negro permanente, sin 
degenerar eu rojo. Cada estuche que dura seis me-
ses, vale $1-25 en INDUSTRIA 36. 
2326 alt 6-4 
RRÜZ. EN 51 ONZAS SE DA UNA MA-
Lquina para descascarar y pulir arroz puede ser 
movida á mano ó poí vapor. Las personas que han 
ofrecido dicha cantidad por ella pueden pasar á re-
cogerla si le es útil todavía. Campanario 81. 
2520 4-7 
OJO A L A G A í T G A . 
Pov no necesitarlo su dueño se vende un magnífico 
alambique con su correspondiente fogón puede verse 
Aguila 171 2472 4-7 
Teniente-B ey 21.-
C 394 
sembrador do caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan do venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 346.—Habana. 
alt i M 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—á medio kilómetro del 
paradero de la Ciénaga, de los Ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. Se puede aprovecbar para 
cualquier industria. Informan Carlos I I I n. 6. 
2383 8.^ 
SE VENDE UNA MAQUINA ÍIOKIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
cnbucn estado: puede verso funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
o'ro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 15.ip 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te do piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Babia hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
2231 26-19 Mz 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo ruega el Dr. González al público que 
se detenga á leer las siguientes lineas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, proparado en el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
clarificado, llenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id . llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Capsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id . del extranjero, vale ochenta cen-
tavos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Eiiuilsion "La Sabrosa'' 
do puro aceito do bacalao con extracto de 
Malta do superior calidad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo iaóiúico viniendo del extranjero 
vale noventa y chico centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina»y Cacao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
proparado en cl pan- pór el Dr. González 
vale cincurnta centavb'S. y uno análogo pro 
parado en el extranjinr, v:de un peso; bene 
fleiopara el consumidor, cincuenta centavos 
Un pomo de Caípsiihis rio 
Aceite de Baeálao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja auáloga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
consumidor, cuarentn centavos. 
Un estuche do 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, valo cincuenta centavos, 
y uno análogo dol extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor treii 
ta Crntavos. 
Un pomo do 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale por 
lo minos un peso; beneficio para el consu 
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar quo los medicamentos hechos en 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran 
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía quo no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
e • 
Todos los medicamen 
tos del país del Dr. Oon-
zález^ se preparan y yon 
den en la 
ACTuIAE 1 0 6 . 
C 321 alt 13 U 
ANTEOÜILLA 
E S P E C I A L I D A D E S 
OSTRAS.—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO se venden las ostras más, sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos' de cien ó más ostras so 
llevan á domicilio, pudiendo hacer los pedidos por ie 
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
I S G E U l i . 
AL CENTRO DE OBREROS. SE VENDE una tienda-circo de 21 varas de diámetro por 65 
de circunferencia, es de rusia superior completamen-
te nueva, so da barata; también se vendo un bringer 
de dos ruedas cn blanco. Neptuno 150. 
2107 4-5 
m onraim. 
FfiSRICAlUS DE PERFUMERIA IKGLESfi 
Eíí TRAJINA 
VICTORIA ESEPSfSSA 
1.1 perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L.A 
Pinvo.i sin ninguna, mezcla química, parael 
cuidaAo de ra caía, wUicrenlü 6 invisible. 
Se conserva cn todos los climas; un ensayo 
liará n.-sallar su superioridad sobre los demos 
Gold-Cremas. 
A G U A B E T O C A D O n JOMES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los iusoctos. 
£ L 1 X ! R V P A S T A S A í a O H V ! 
Dcnlífrico's, antisépticos y tónicos, blanquea 
les dientes y fortclacc las cocias. 
23, Bonlsvard dos Capucines, 23 
P A R I S 
SD la Habana : JOSE SARRA 
Élistico. sin correas debíjo da loa muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Kxijase el se'lo dol inventor, 




13, rse líieum-Jfanel' 
p. tnrs 
DIPOEÉ 
Kl mtijor 7 el maf .poro mprime copaíba y cu-
bebo, onra loa derrames, ala tenioi de cecldira. 
Se emplea tolo ó al mlamo tiempo que la I n -
y e c c i ó n VOFÜO. 
Antiséptico t i co.ústico ni irritante, 
ain temor da eotrechez, bftee cesar loa pade-
clmlcnto» en las 34 horas, y cura mas pronto 7 mas 
rápidamente que cualquier otro. 
¡ODÜRIDO i lFHISI 
s i n . M e r c u r i o 
Jtxtracto ccacentrmlo de r.arzsparri}ln colo-
rada, el ma-s sefjviro 7 cl mas CURVO de loa depa-
ratlroa. EspeclCoo de los vicios it li SanjrB, SiíllJs. 
aínaatlsmes, Ecbrmidailet di 1¿ PUL 
BlUAUB U FJ3JÍA reSL PiBWCAHT» 
BUPERROH, hm- de l» Cl., 3'« reo ács Soolcra, PARIS 
m HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
D2 l'AK.MAOIA Y DROdVZSLfi 
En ti Habana : mt. JARRA; lOBÉy TOSBALEiJ. 
Y 
Curados con los ClGJi.nXX.liOB 
ó IOS y o i v o s O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S ^ 
Vonta por mayor: J . E S F ' i c , 20. calle st- L á z a r o , PARÍS. Exíjase la lirma: 
PÓSITOS EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E P K A N C I A Y D.EI- F. ST R A I . CERO 
{Exigir 
G H R i E T A S en el A m ó 
Enfermedades del A N O y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
h ^ @ Y E Í l p e r f e c c i o n a d a p o r e l D r D ü P ü Y 
cada caja el sello de garantía de la UNIÓN D£ LOS FABñiCAIITES) 
Farmaoia A . D U P Ü Y , 2.05, R u é S a i n í - B f a r í i u , . P A R I S , y en todas las Farmacias, 
Depositavlos eu la, Habana ; JOSÉ SAB.B.A; L 0 3 ¿ y T O a i l A L B A S . 
. TINTURA INGLESA H t S T M I T A N E l 
^ ~ i i k USk U N I C A parit teñir los Cabellos y la Bar&a eu todos colorea, 
M*t<i*o clare, castaño oscuro pelo moreno, v w o QU* B E S S N Q T I A S A R « t e a «la BU 
aplicación. — So garantizan los efectos. 
topónlta (tr.srtl en ¡a Hibuna : L A R E I N A E S k A G F L O R E S , DORIA VMILHAÜ,a</o»« sí* 0«Wo jr C* 
SALONES ESPECIALES PARA APLIGAOIOH DÜ LA Títiiura íngtesa. 
AL EÍXMAPTOL ABSOLUTO lÜOOFOIlMO-CHEOSOTADO 
M E D I C A f f í E i í T O S I N ni VAL PARA LA CURACION DE 
* 
Exigir las verdaderas CAPSULAS COGNET, con la tirina O.el Invenlor sobre la ctiquota 
iParis, 4, R u é de Gharoano. - En nil'nr.'.: ].5\Rn A. I.onÉ Y Tona ALBAS, y todAsî s fármacos 1 
(§a&ta de 1 
Ls 
INFLUENZA 
APROBACION DE LA ACADEMIA DE MEDICINA oc PARIS 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
g B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el INSOMNIO. 
V^l F . GOMAR 6 Hilo, 28. E u e Saint-Claude, P A R I S . — E?J. TODAS LAS FARMACIAS 
M I M A S O V A L A S E . 
O S , T l v s das F r a n c s - B o u r n e o i a — .PAJJXSf 
Me:.?.cion. S E o i x o r a b l e , l E x j p o s . i c i e n U r i i - v a r a a l a 1 .SS9 
La hechura do ésta 
Oblea, la bivie muclio 
mus fácil para absortar 
le da una aimrionumraaa 
reducida que la de todas 
las que BC conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BaÉVETÉ S. G. D. O. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reoo-
mienda por su simpli-
cidad, su rápldez de cer-
rar varias obleas a ¡a vez, 
y por sn precio módico. 
— I X » - — 
Deposlíarioen LA HABANA 1 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlcndese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 3 tamafio» 
do les oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
# 0 ^ 
• • " vBssasswesiz 
Proviene 
París, G. Avenue Victoria y principales Fai . 
A L i M E T r r o 
de Jos znas í\.gxa.ds.hi03 y de fáci l digest ión . 
Su empleo 08 precioso para los niños, desde 
/a edzd tíe 3 áS ms$s$, y sobre todo ai momonto 
del desmai.n.-.K.i. T ( .- . . — f u i uita l a d e n t i c i ó n . 
Asegura l a / u m m c e á r . /?«». los huesos. 
;• c n y 
dd crjcimient 
del ílstranc 
CONSERVACION y BfelÚífi DÉ LA DrHTAOVRA 
Esta preparación os ta ú ik'-a r^c >uisn'líi,dH por los 
Médicos por sus Cai/datfss Antisépticas; oai 
dientes sin alterarlos y éntrotiiei'ie tulL-is lia 
boca en el mas perfecto OSUMÍO d- salud. 
lauqiTüCj) los 
partes de la 
Los demos productos de In SOCi>J171i ??T=3T.KÍ.J?Trf]>irS, 
tales como el J a b ó n JCalodsx'ra-íÁ p a r a c l t o c f ü o r , cl 
A c e i t e F i l o c o z n o , los P o l v o s d s ' . - \n' .}z jJj::r>:lsior, 
etc., etc., so?i siempre apreciadoi de -ti elefante clientela-
Ú L T I M A C R E A C J O N 
55, RUE DE RIVOLI Perfume exquisito y duradero para el P a ñ u e l o . 
Depósito en casa de J OS É SA R RA, en ía fcana,y en las principales casas. 
del ".Diariu tíe g Marina." Eicla 89. 
